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L a s i t u a c i ó n e n V i e n a 
¡ V u e s t r o e m b a j a d o r c o m u n i c a 
m i n i s t e r i o d e E s t a d o q u e e l ( 
b i e m o e s y a d u e ñ o 
G o -
||N M A N I F I E S T O D E L P A R T I D O 
S O C I A L I S T A 
BEBLIN.—El par t ido socialista 
vienes ha lanzado un manifiesto a t r i -
huvendo a la Po l i c í a la responsabili-
dad de Ia niatanza del viernes. 
En ol llainamiento de los sociaRis-
las se reconoce que jóvenes atrita-
¿ores hicieron degenerar la manifea-
tncié" ordenada- del pr inc ip io en 
una revuelta por haber provocado a 
|a policía. 
£] partido sociallista condena la 
(Aclaración de la huelga preneral. cu-
yo acuerdo fué tomado sin su auto-
rHKwnón desde el viernes por la tar-
de. Decide que la hue/Tga no d u r a r á 
más que una soi'a jornada y que el 
tpafcajo d e b e r á ser reanudado el l u -
nes en toda.s las industrias. 
Los transoorles de lecihe destina-
da f las rvnndes ciudades p o d r á n 
ci/pvilar. T(xlos dos obreros v em-
pKados de los hospitales, t r a í d a s de 
tóua, fábr icas de pan, f áb r i ca s de 
tos y electricidad d e b e r á n continuar 
p] trabajo. 
UN MANÍFIESTO^DE L A ^ S O c T T -
DEMOORACIA A C O N S E J A N D O 
EL M A N T E N I M I E N T O D E L 
O R D E N 
• VIENA (vía de PragaV—En un 
Huevo llamamiento di r ig ido a sus 
Aliados p! Comi té director de la 
jjjfonail Democracia y la Comisión 
Simliíínl ponen en guardia al pro-
fftariado para que no se deje ex-
traviar por los comunistas, que t ra-
\m de Ilcs-ar a annar a)l proletaria-
do inmediatamente. 
Se dice r n ol manifiesto que ar-
mar al proüetar iado on el momento 
presente t e n d r í a por. consecuencia 
una (fuerra <-5viil"entre la claso obre 
VA v las fuerzan militares del Estado. 
Una guerra civil—añade—significa-
Tfo: 
Primero.—Nuevos y te rnbí íes sa-
crificios. 
Segundo.—La m á s tremenda ca-
tástrofp p c o n ó m k a . el hambre y l a 
atn-avacion dp la falta de trabajo. 
Tercero.—El abandono dH prole-
tariado en los Estados agrarios, don-
de la Social Democracia os débi l , a 
m fascistas armados de esas regio-
nes. 
Cuarto.—Un grav í s imo peligro pa-
H la existencia de ila nac ión . 
El llaniarni'pnto tennina con las 
sipuientes palabras: 
«No queremos sufrir lo que eJ pro-
pariado ha sufrido en I t a l i a y en 
hunpría. Esta es la r a z ó n de que 
Woramos evitar por todos los rae-
«08 una guerra c iv i l . 
NOTICIAS O F I C I A L E S D E L E M -
BAJAOOR D E E S P A Ñ A E N V I F N A 
MADETD. 19.—El minis t ro de Es-
paña on "Viena conninioa al minis t ro 
Estado que ha sido fotalmente 
MTninado e] mOAamicnto comunista. 
tranquil idad en la capitán es 
^mpleta. Todos los se'-\-icios se ha- I 
cen normalmente, a excepción de los 
.de ccmunicaciones. 
• L a s i tuac ión es ventajosa para ei 
(ljc>biei*no,.que se fortifica cada vez 
m á s . a] contrario de ilo que les ocu-
rre a los revoJtosos, que no son ca-
paces de dominar la s i tuación que 
han planteado. 
S £ R E U N I R A E L P A R L A M E N T O 
V I E N A . — S e anuncia que el d í a 
m e n t ó para t ra tar de los sucesos 
de estos d ías . ; . 
D E T E N C I O N E S 
V I E N A . — L a Pol ic ía ha detenido a 
L a m u e r t e d e l c o m a n d a n t e L o r i g a 
E l c a d á v e r f u é t r a s l a d a d o a l a e s -
t a c i ó n d e l N o r t e , p r e s i d i e n d o e l 
d u e l o l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l R e y 
y 
M A n R I D . R _ T . o d o el día de ayo: 
y (hirnii/l.c noche ha pnnna-;.,ci-
do a l lado <V1 o a d á v o r del como-' -
d a n í e ^Loriga, r>u felposa dqfia J o sé . 
dos" funcionarios de la Embajada fa RiaiZ) Vehu;-loki. en unión de va. 
Comercial: soviét ica de B i ; .i:í. 
&er sospechosos. 
Entre los c a d á v e r e s reeoíridos du-
rante los sucesos fueron hallados en 
algunos de ellos "do'-umentos nerte-
25 del corriente se a b r i r á el Parla- necientes a la citada Embajada. 
E C O S D E S O C I E D A D 
VIAJES 
De Víiilladoilid, el auditoir de Gue 
r r a , don Pedro RadlrígiiiGZ. 
—De 'GAear'cs, el ingeniero da 
Montes, don Juan Francisco Sa.nz y 
López. 
—De Duirgois, el ing-enioro de 
OhraM púbOiioafí, don José M a r í n 
Zabala Ecihanode. 
—JDe Potes, don Vücente Gonzá . 
3ez. 
—De Esitallia, don Fél iz Díaz' Maa--
t ínez , '• 
—eD Nava, 'dio» Forna.ndo Codina. 
—Do Las Caldas, don Pedro Alón-
B)D>. 
De San S e b a s t i á n , el méd ico don 
Facundo Miejías. 
—-Do Bilbao, eü' ttibo^oido don Ma-
nueil L . Negnate. 
—Han llegado dio Madr id el ar-
qniteoto deJ Min i s t e r io dé Grar in y 
Justilcia, 'don L u i s FerrenVi y T o m á s ; 
los abogadois don Mamuel Romero y 
don José G i l ; o l doctor en Medic i -
na, dbn Vic tor iano G. Eilizondo; el 
dEupiltiáni de inifa.nitería don Vioento 
S. Sanc.'hís; el ingeniero de Caminen 
don José Roidríigmoz, don Ria/imnndo 
Pairra. Ra/mos y don RJog-elio Fer. 
nántíloz. 
—Han llegado a Santander, para 
pasar el varano, don Luis G ó m e z de 
AJvear y don Antonio L ó p e z Dube-
nia. 
—En Castro TJrdiales se encuen-
t ran hace unos d í a s los s eño re s de 
A poilina rio. 
—En Puente Viesgo se encuentra 
desdo aver la bella señor i t a M a r í a 
del Río . 
—Deisde hace uhos d í a s e s t á ei; 
Santander el d l í t i n g u i d o especialis-
t a santanderino doctor don Luis 
Ga rc í a , hijo de nuestro part icular y 
buen amigo don Juan. 
D e s p u é s de pasar el verano con su 
f m i ü i a r e g r e s a r á a Madr id , donde 
viene realizando una gran Tabor en 
su especialidad. 
/ 
E N C O R C O N T E 
Se enciucnlina en el Bailneario ée 
Cbirconte, bialcieimlo u n a cura de 
ognas, el c y e e l m t í s i m o séfípr Arzo. 
hispo kJc VaüliadoiUd, doctor G a n d á -
segui. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a lluz felizmente un pre-
cioiso niño la distinguida señora do-
fía E l i dad Ruiz, espo sa de nuestro 
querido amigo don Ambrosio KTa-
drazo. 
L o mismo la m a m á que el nuevo 
infante con t inúan en perfecto esta-
do de salud. 
R E S T A B L E C I D O 
Con verdadera sat isfacción consig-
namos el restablecimiento en su sa-
lud de nuestro querido amigo eil 
hombre de negocios don Gerardn 
Vázquez . 
P E T I C I O N E S D E MANO 
Por la respetable s e ñ o r a d o ñ a 
Carmen do 'ha Fuente, y para su h i • 
jo el bizarro teniente de Ar t i l l e r í a 
don J u l i á n P e r e l ó t e g u i , ha sido ayer 
pedida a don J e s ú s L a v í n y bella 
esposa la mano de su remonís imn 
hermana Lucía Puente. 
L a boda se cd l eb ra rá en breve. 
Nuestra sincera enhorabuena. 
# * * 
Para nuestro buen amigo don A n -
tonio Corpas ha sido ayer pedida 
la mano de la encantadora s e ñ o r i t a 
M a r í a del Carmen Cianea. 
L a pe t ic ión fué hecha por los pa-
dres del novio, don Alfredo y seño-
ra, a los de la novia, don Ensebio 
y esposa. 
Entre los novios se «íruzaron va-
rios y valiosos regalos. 
E l enlace t e n d r á lugar en el p r ó 
ximo mes de octubre. 
Felicilamos a los futuros esposos 
v a sus distinguidas familias. 
UN 
^ U P Q ^ Co -NCimiSENTES 
MOCHE D E L L U N 
A LA BWJLLAivlTE F I E S T A DE SOnjROÁO O-LEBÍIAOA E N LA 
S S A B C R D O D C L wHEINA MA RÍA CRISTINA». 
(Foto Alejandro). 
nos c o i n p á ñ e r o s del flriudo. 
Hsiia. M a ñ a n a fifi han ' . l idio m.is.is 
en la ; iipii.'a ''ardir.M.ie, qiue fueron 
o ídas pc,r ínü i i i i a res . amigos y com-
ipaí n os fclfe la v i id i inn . ' 
Alipiauo?. t&inicofi achacan el ac-
cidente m excesivo calor y a la poca 
densidad de! áliijb en los dias de ve.' 
rano, qxn.- ucr'tan sjs'ien'ii'.aón ;i! 
a p a r a t ó ) que cae riinid.'ini. 'nío, hurí". 
ri'iri'doKO on ol V^icíív, sai que los 
planos ci5ieiiei.úvn lá .r '.«isteit-cia nc-
oesíi.nii'. 
Se r c tue t ' l a que recienuoinenite la 
.Di ro rdón de A f ü o n á u t k a dictó una 
eiivniii'ir d;d jefe de Aviac ión , señof 
K i n d e l á n , piolvi'bienxlo a los aviado-
res inlli ' .arcs jealiz"!- vuelos en. apa., 
ratos ajenos qi servicio rnrli/tar de) 
aerodiromo. 
•En v i r t u d de esta oiden, el Esta-
do no iieí?(pondía dle los d a ñ o s oca-
sionados en o í ros aparatos <jue no 
fueran los oficiales. 
E l comandante Lor iga era m u y 
cr is t iano y confesaiba y comailgaba 
con mucha frecuencia. 
E l jefe del a e r ó d r o m o de Burgos, 
conmndan/te Belloc, í n t i m o amigo 
diel comandante Lor iga , pues ambos 
hicieron jumtoBgla c a m p a ñ a en A f r i -
c;\. rmando estallia com/iendo recibió, 
u n telegrama d á n d o l e ouenta de l a 
nnuente de sai c o m p a ñ e r o o inraedia^" 
lamente se elevó en 'un avión, l le-
gando a Madr id ' en dos horas y me-
dia . 
Entre los elementos pertenecientes 
al a e r ó d r o m o d)e Burgos la not ic ia 
del t r á g i c o ifin del comandaiTte Lo-
r i g a c a u s ó giran imipresión. 
E l oaipi tán 'Estévez, jefe de la es. 
cuacfriilla que inició el vuelo de Ma-
d r i d a F i l ip inas , tamh/ién llegó de 
Burgos, orando ante el c a d á v e r del 
que fué su com(pa.ñero. 
Supon-e que- el accidiente déb ió 
ocu r r i r pe r haiber falllad'o el motor, 
pues dada l a per ic ia del comandan-
ite Lo r iga , no se puede achacar a 
otra; cosa l a desgracia. 
Se irecuerda que el finado fué el 
p r imer ¡piloto dfel autogiro Cierva y 
t a m b i é n el p r imero que comenzó con 
el c a p i t á n Esitóvez los estudios pa-
ra realizar el .raid a Man i l a . 
E l comand'ante Lor iga se mostra-
ba siempre en plan de franco opti-
mismo y actualmente su i n t e n c i ó n 
iba encamlinada a la inealizacUai del 
vuelo enitro Vigo y Nueva York, que 
h a b í a estudia.d'o perfectamente, en 
u n i ó n d'el comandante B a r b e r á n . 
Con la muerte del inttrópido avia-
dor, se ha dado una tr is te co inc i . 
dmeia . El sargento Pérez , que le 
•-comipañó en el r a i d a Fi l ip inas co-
mió mecán ico , hace d í a s sufr ió u n 
rrid 'of ' .e en ci\ garage domlie guar* 
(te u n a u t o m ó v i l de su xn'opiodMd, 
¡V consecutíi i^ 'a tile una indr .nncinn 
de gas S'ufriió graves quemaduras en 
la pk-!Tia. iflcireoháí y por lo delica-
do de su estáido h5 h^. sido posibl.i 
darle cueiv á del tirágico íin de su 
compaf lé rb y jefe de vuelo. 
LA AUTOPSIA D E L C A D A V E R 
Esíta tarde, a las cinco, se. ha ve-
niiftcaidO en el depósiito del Hospital ' 
la aulopsia del cajdáver del aviador 
tlon J o o q u í n Lor iga . 
Practicairon esta di l igencia el m é -
dico don Emi l io Romero, el doctor 
Ahil io, p r e s e n c i á n d o l a el director, 
dkd Ho^- litad y el subdelegado de ^le-
dicina de Getafe. 
Trrmi ' . ada la auiíopsia fué coloca-
da el ( v d á v e r en un lujoso féretro 
envuelto en la bandera, nacional. 
A LA E S T A C I O N 
Kl lYici'ro fué sacado a hombros 
phi los c.-.nia.adar.i^s Bcilloch y Es-
• •'vfz. cap ¡•lañes Biuiz de A lda , P i . 
niila y i . lama y el tetiiioniie Ansaldo. 
E! a'aud fué llevado a hombros 
xmtitfi la fMuicría del Hospi ta l , en 
doi ¡ o hal l : ba una l u j o s í s i m a ca. 
iiíjozfl fúnebre , en donde se le depo-
sitó. 
fu carroza es t iba fotalmente cu-
! i.M .a de coronas de floies. 
PrcsidioíTin oí (¡uelo el ton ien íc co-
ronel Berra, ea i r<p¡'ec?nfaci'•n del 
Rey; d coi ale del Qftove, tío del 8_ 
•u-:(!o. q.;i-'j il' v;'!ja in ircipiesí n t a c i ó n 
' • •: i!i<-;pe do A s i w . a s y de l a ía-i 
m i l l a ; el c a p i t á n general,, el gene-, 
•a.! Paro, d gfbferi.í^id'or mi l i t a r , e í 
• 'h l r ia rca ¡Si las Indias, el general 
•jciriano y el coronel .Kindelán. 
En el címu'i'o " u n ' ó a la comi -
t iva, co locándose en la presidencia 
Hi:rfc. un i- proFentanic del jefe ' 
i-i Gobierno. 
tai d n'.T-¡i;uaña:nicri'to f iguraban 
.uni^ros.is jclos y o-jcialcs de A v i a , 
ión y de icdi.s los Cneapos y Ar-
niF. 
D'oírás marclififba un au iomóv i l co-
vrado, oí; d q'-tlé iba el padre del 
iifc'!..mi;;,lo aviador con sus parlen 
íes sefo/es Piita y Taibo.-d'a y el snr . 
^cnitn y piloto de t \ v i a c i ó n s e ñ o r I 
Arozamena, que t omó parte en el 
raid a F i l ip inas . 
Una c o m p a ñ í a do Ingenieros, cón 
banda de cornetas, r i n d i ó honores 
•ol c a d á v e r , desfilando ante él en l a 
/Avenida de Muñoz Grande, donde se 
desp id ió el duelo. 
f Casi iodo d a c o m p a ñ a , niei i to l legó 
^liasna la es tac ión , donde se u n i ó el 
aninis t ro de la Guorra y el repre-
«'CftlttTrtá "-el goneral P r i m o de R i -
Vi'i a' 
A hombros fué trasladado el ca-
d á v e r a un furgón f ú n e b r e que s e r á 
enganchado al correo -de Galicia pa-
r a tirasladair los restos mortales del 
•desgi ¡¡ciado aviador a Orense. U n a 
yomis ión de aviadores, c o m p a ñ e r o s 
pe Lor iga , y varios familiares do 
éa te , a c o m l p a ñ a i á n el c a d á v e r en el 
viaje. 
Durante e l ©níÍJiictrirp dio escolta 
Üesdo los aires a la f ú n e b r e comi t i -
va, una escuadril la de aviones que 
W o l u c i o n a r o n sobre l a es tac ión has-
ta que a r r a n c ó el t r e n . 
L a s i t u a c i ó n é n M a r r u e c o s . 
L a s n e g o c i a c i o n e s s o b r e T á n g e r a p l a -
z a d a s h a s t a c o n o c e r u n a r e s p u e s t a 
d e F r a n c i a . 
1 
E L P R O B L E M A DE T A N G E R 
'PARTS.—'Según informes de c a r á c ^ 
ter oficioso, 1:ls deloigaciones fran-
cesa y éSpaftcfta no Bq r e u n i r á n por 
ahora en P a r í s . 
Todo e s t á pendiente d"e l a contes-
tación qiue d é Franc ia a l a propo-
sición recientemenite formulada p 
Inglaterra.. 
«A B C» S E F E L I C I T A D E L E S T A 
IDO D E L P R O B L E M A MARROQU 
MADRID.—«A B € » (publica hoyf 
un suelto en el que dice que h a 
bu-minado ' t r iunfalmente l a campa 
fía dte Marruecos y reitera, sus e lo -S i í cenc ia r se a las tropas, 
gios al presidente por que o r i e n t ó ! E l d í a 23 ssufdlMii para l a Pen . 
e.l problema hacia l a ú n i c a so luc ión , [ í n s u l a los baítaJllones de las, regio-
que era l a dle dar l a batailla a l a r e . Les sogiunda, s é p t i m a v octavad Rt 
b e l d í a en Alhucemas. U a 24, los de la. p r imera , s.-gunda, 
Añnde que las 'tropas se han i r é - / t e r c e r a y cuanta, v él ífr los de l a 
sarcido estos dtas de gloiria del s a - ^ c ^ ^ CUapta y ¿ruinta . 
erificio en los d í a s amargos de la 
'trasladados a i E s p a ñ a los c a d á v e r e s 
dé los hermanos O n í r i c o Argueda<»r 
c a p i t á n ; A g u s t í n , tenieniíe, y Felipe, 
í i^nno-nb t a m b i é n , oficial. Muerto el 
pr imero en TertUián y estos dos ú l -
timos en M d i l l a . 
S e r á n tiraslakíados al pueblo de 
De/.a, de donde eran naturales los 
t tes inforltunadios hermanos Ai^rue-
da. 
HA COMENZADO E L L i C E N C I A -
M I Í ^ T O 
MiELtiLiDA, 19.—Ha comenzado a 
Han salido para Villa. Sanjurjo, 
jhovonta licenciados que e m b a r c a r á n 
en brqve p a r a E s p a ñ a , 
desgracia. 
Propone que el Gobierno haga des-
filar a una . represen tac ión de las 
tropas que han t r iunfado en M a - \ l L ^ camioneta donde eran condn 
nruecos por las provincias de Cádiz . W * * (ie éstos' ^ 
iMálaga, SeviOla, Valencia, Barcelo- ^ a l a .m-aniótor^a, resulití 
na y Madirid', cuyas ciudades fuioroii 
las que presenciaron m á s embarcos' 
de trpFpas y recibieron a los heñidos, 
sufriend'o n tós de cerca las emocio-
nes de l a ifragedia. 
Recue/ida el recibimiento hechg. 
por el 'pueblo de M a d r i d a . l ^ f&pret 
s e n t a c i ó n de ias fuerzas de Ma i n-1 o, 
co^ por ol t m m f a l desembarco de 
lAlhucemas. • 
E L S E R V I C I O T E L E F O N I C O EN 
A F R I C A 
Mi \1>iU1D. 1 0 . - E l general Jordana 
ha confei'enciado esta noche con a 
Comisión encargada de estudiar el 
tenJ'kio de las nuevas l í n e a s teLe 
' " i i i ras que se i n a t a l a r á n en n ú e s , 
t ro protectorado de Marruecos. . 
COMUNICADO O F I C I A L 
M A D R I D , 10.—Se ha faicilitado es-
t a madipiigada a l a . Prensa el si-
guiente painte óftcial: 
«Zona oriental .—iSiñ novedad. 
Zona 'occidental.—.Cinco merodea, 
dores se p r é s e n t a r o n en e! zoco de 
Duda d e l poblado de Ben i Isef. 
Los pobladores dlé é s t e a r r e n í e t t e -
ron contra ' los merodeadores, dlán-
dólos aiuu'erte y entregando sus' ar-' 
mas en la Oficina de In te r ven ciitón. 
Signen las sumisiones. 
..Han sido recogidos en .estos d í a s 
119 fusiles». 
AVIADOR A MADRID 
M K L I I . L A , 19.^iEn breve s a l d r á 
para la P e n í n s u l a el comandante 
aviador s e ñ o r Fenmnd'sz Mulero , en 
uso <\e l icencia. 
C A D A V E R E S D E O F I C I A L E S A LA 
P E N I N S U L A 
M B L i L L A , 1 9 . - E n un vapor de )¿i 
C o m p a ñ í a T ransmed i j t en ránea Bapán 
volcó en u n a 
itamio catóin6a 
heridos levos y uno grave, 11 u ñ a d o 
J ^ n Plaza. 
El comercio con América 
i m p o r t a n t e r e u n i ó n 
d e l a J u n t a d e l C o -
m e r c i o d e E s p a ñ a 
e n U l t r a m a r 
M A D R I D , 19.—Bajo l a presiden, 
c ía del d i rector de Comercio se ha 
reunido (la Junta del Comercio de 
E s p a ñ a en Ul t ramar . 
Se e s t u d i ó la fórmula para llegar 
all aicuerdo def ini t ivo del antepro-
yecto sobre in tensi f icación de los 
•servicios de l a Comipañía T r a s a t l á n -
t ica . 
• Respecto al nuevo Estatuto adop-, 
tado por los españolles de Méjico, en 
su Confede rac ión d^ C á m a r a s de Co-
mercio,, don J o s é de la "Macorra- se 
l a m e n t ó de que algunos aspectos de 
la legis lación e&pañoüa dificuiltan las-
n-el alciones: comeírciaíLes. 
A ñ a d i ó que t r a í a amplios poderes 
de ]os e s p a ñ o l e s en Cuba! Méjico y 
Nueva Y o r k , para pedir que se pres-
tara ailguna a tenc ión all problema, 
pues los eniig7-ados e s p a ñ o l e s e&táu 
dispuestos a cooperar en el aumen • 
to de relaciones comerciales, que 
pueden ser de una verdadera pros-
peridad. 
T ? - •a tes tó e] señor conde de A l -
tea, diciendo que tomaba buena no-
ta de las manifestaciones del señ a' 
Macorra y o p i n ó que, si era pren-
so, d e b í a llegarse a la modificación 
de la legis lac ión para evitar toda 
dif icul tad. 
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LA T & M P O R A D A PROXIMA 
•Pasadas ya 'as .aco?i:.j.iinbradas va-
orjciones ¿eai'.raJes die pr imavera , 
imípuef as eu miesjr-a ciudad por" l a 
falta dte púbKco, que 'Siicu.en'tra m á s 
gra to pasear qaie uecki.irse en. u n Ip-
cai ceirado, se nata y a g r an ac t i -
v idad en el mundo de bastidores. 
' TEATÍRO .¡ ' ¡^HilvlM.-Ri teatro Pe. ; 
nada abri i rá suiá puertas el "jueives 
próximo, dandíp étíiiiienzó uiia giran 
teD:poi\:;da. de vatWtlés, durante la 
.c^ial desflh .rán las principales estre-
llas. Lo'.Va Méndez , Ramper y la 
n o - t m i l í s i m a b a i l a r i n a P i l a r Galvo 
i n a j u g a r a r á n la temperada. S e g u i r á 
la c o m p a ñ í a de «^keíchs» y vaTieda-
díes Pa r í s . ! . (mdre s -no i ' l í u , a base (fe 
iu jn y nnj'.MGs bonitas. Derkas?, el 
>'?• u ' . s í , i iKsta . , ámiitador de estrellas, 
.rival de ICdiínond díe Bries, y IMis-
tingTiiet. hañgo, Ama l i a I saura /Gus . 
•tcd'ia Romero, la Venus de Bronce; 
prohalbleuiome, '.Laura y Victoria. P L ' 
ni'ilos y Eva Slarkino, con %u com-
paru'a de rovisrtas y «sketchs». 
L a temiporada de varietés termino 
ei 28 de agosto, paira dejar paso c 
una temporada da verso que inau 
quinarán los díe Lara , con el estreno 
de «El bi jo di3 PG'liclíinfla», de doi 
.laciui'io Benavente,. y l a obra 1? 
S á n c b e z Mejlas, ouyo estreno anun. 
c i á b a m n s r eden temwte . S e g u i r á lh 
X i r g u , con varios estrenos, entre 
¿3108 los do ¡ccSanita Jitianá» y (oLn 
ermita , l a fuente y el río», y des-
pr.és Borras en su «toaarnée» de des-
pedida. 
u-V mediados de s^ep-tiembre ba 
brá. cine con pe l í cu l a s d'e l a Meibrd 
Goldvvyn)), como (dEl mundo perdii 
do)). T a m b i é n s e r á presentada en 
San'tamdier por pii'imera vez (cLa m a l . 
c a s a d a » , que milita curiosidad des 
tuertó al estrenarse. 
Como novedad, ba sido contrata 
da para prime-ros de octubre, una 
c o m p a ñ í a de pe l í cu l a s escenificadas, 
la .de OiuujMa-Eeruansuar. L l e v a r . a l 
escenai\o los asiurtos quei l i an t r i u n . 
¡.ido en el ñ lm, es c ie i i ía incnte una 
Üfó'SK llueva, que t a l vez no guste. 
|i-..m cuyo ensayo ha de despertai 
curtos i Jad. La a d a p t a c i ó n de la fa-
mosa novela «Boy», del P. Coloma, 
y a ada,p>!.ada al cine, e s t á hecha pa . 
a-a e l iteai.ro por L-:nares Bivas y se-
n;á una id'e las que estrene l a com-
p a ñ í a . T a m b i é n so es ' . irenarán «Es-
•tutíian'k-s y modis t i l las» , «Nobleza 
ibá tur ra» , «•Cinema-Teaiíir-o», «El ne-
gro que itenía el a lma b l a n c a » , adap 
it:.;ción de la famosa novela de A l -
berto l u s ú a , y pitras. i 
J . Í I temporada de g é n e r o l í r ico da-
r á comienzo -el 28 dte ootiulbre. Y a he-
nos dicho en otra ocas ión que esa-*-
•¡ '•jnporada c a n r e r á a cargo de la 
comjpañ ía iCabaillé-Vendrell, en la. 
oue ñ g u r a n los dos divos y de la 
que ferman ipante: como t iple can-
tante, Amiparo Ahu-cón; Amparo 
^Saus, como t iple c ó m i c a ; el aotor 
Podro iScgura. el loj ior cómico Ruiz 
(Paris y el maestro conoontador, Pa-
los. 
En el mes de diciombre h a b r á una 
bre\e temporada de ó p e r a en l a que 
tendremos ocas ión de aplaudi r a dos 
divos: la sopiano Mai i lde Revenga 
y el tenor Rosicb. 
S e g u i r á inmodiatameiKte una com-
p a ñ í a de revistas y operetas. 
i.as Pascuas de Navidad y Reyes, 
ííÜ? h a r á la c o m p a ñ í a de Mar t ínez ' 
¡Penas, que tan ext raordinar io éxi-
to obtuvo en l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
«h l case r ío» . 
•La E m r . r ^ a ba dejado en su p r o . 
g-rama un ¡pa-nénítesis de bonor de 
van-ios 'días para ofrecérselo a l a n o , 
l a b i l í s i m a y d ia t iaguida pr . imem afi-
t r i z m o n t a ñ e s a , Rosamo Iglesias, f 
Y y a basta Carnaval h a b r á co: 
medias á cargo de B a s s ó - N a v a n r o y 
A l a í c ó n - C a n a l e s . 
Como se ve, el p rograma es va-
r i ado y escogido.. Realmente el p ú 
bl ico santandlerino t e n í a derecho" a 
éxigt r lo as í d s p ú é s dé las lartó 
vacaciones que aluwa l e r i i i i na i i . 
13 . 
GRAN C.INIUMIX.—El Gran Cinema, 
'reahriirá ;sus ••pú.e-i'tas e! Sábado . 
Durum'.e las 1 crias, el e*eenar:o 
del hermoso teatro q u e d a r á conver-
t ido en pista, acjuarjdo la c^w | • 
Ría de 'Circo que d i r i g e don Luis 
Corzana. 
Aol¡ualmenil.c> se e s t á trabajando 
activameuite en el local del Cinema, 
con el fin de adapilarle n las condi-
ciones que exige el espcictáculo. 
l-.l cartel s o i á renovado con f r . i 
caiencia. 
Aviso a les traductores.—Una obra 
original 
Los l i teratos e spaño le s que, falto", 
le or iginal idad «o sobrados de pere-
'.a, se l imi tan a explotar las obras 
iiie t r iunfaron en dos escenarios ex-
.ranjeros, adap táñdoi las , t t ' aáucién-
lolas o fusiláxidolas sin recato, t ie 
ren ahora una buena ocasión. Pue-
den traducir—da a d a p t a c i ó n 'no es 
recesaria en este caso—la comedia 
•n tres actos que ha estrenado re-
icntemente en Monte Cario él poe-
i f rancés Georges Deuaqueys. 
Se tituila esta obra «Eü mercader 
le gafas» o «Las invisibües. presen-
ias;: y es una comedia delicada y 
leí iciosa, a cuya r e p r e s e n t a c i ó n pue-
le asistir la m á s t imorata señor i t a , 
•osa poco frecuente en la escena 
rancesa. 
No se ,crea por esto que ia senci-
llez y limpieza hacen de la obra 
una comedia ñoña . Es, por el con-
ra r io. en eil fondo una comedia de 
•útil observac ión psicológica. 
«El mercader de gafas» tiene, ade-
n á s de un mér i to no p e q u e ñ o — q u e 
ios estimuila a hablar de clia—, la 
novedad de la cc-mposición, pues [á 
:dea de dos acciones s i m u l t á n e a s , de 
•ios diállogos: \mo entre personajes 
:Tna;nnaribR y otro entre personajes 
i irrancados de Ja realidad, es, sin 
luda, sobre todo en la forma que 
Oeilaqueys lo ha hecho, absolutamen-
V-e nueva. 
Vamos a exponer brevemente lo 
^ u e es la comedia, 
f. A l levantarse e] te lón apnrec-en en 
.las candiiejas Ar i e l y Clown., dos 
'personajes arraneados del teatrfj 
d' ikesperiand. Advir tamos que es 
•:os personajes imaginario'S hablan en 
érsos armoniosos, de la escuela par-
nasiana, y que sus recitados van 
nemnre a c o m p a ñ a d o s por una mú-
:ica ilejana. 
Ar io l quiere volver a la vida, a 
•.ealidad, meziclarse en la existen-
•m de una familia bureuesa, com-
¡or, si a dol padre, da madre, una t ía , 
v mía muchacha.. 
í:>e enti-enbren unas cortinas, un 
¡eJón a lo ita/liáno, y la acción co. 
licaza n desarrollarse. Es nn sen-
o conflicto ent^e los padres que 
n-rr^Ti CSÉtí a su hi ja con un i n -
strial rico, hombre de edad ma-
n-a y sin atractivos, y ¡a hija que 
na a un joven que tiene la doh'.e 
sventaja de ser pebre y poeta. 
A i i c l y Olown no se conforman 
n coiinentar la acción, sino que se 
ezclan en ella cereibraknente. En 
"^¡ilidad. descubren el pensamiento 
jpúilto de los personajes, exp re sán -
t l o hermosos versos'y hac iéndo-
'h así llegar a los espectadores. 
ir1 Estos dos seres imaginarios s:-ibc;i 
|úe 'os humanos llevan todos ante 
^ os oíos /íafas, que modifican. seGaín 
"̂ 1 co/lor que tienen, los valorea de ' \ 
xistencia. E] c a r á c t e r de cada uno 
s í á en a r m o n í a con el color de los 
^ S ^ s ^ V A -
cristales de estas gafas siuinóJicas.:-
í a madre pesimista l leva cristales 
grises, la t í a ambiciosa y avara los 
í íeva negros y en la nariz de la 
vieja criada al l a b i ü i u i a cabalgan 
unas ant ipanas de ciistales rojos. 
Así , .p^ra preieipitar ej desenlace 
feliz. Ariei! y Clown, aconsejados por 
un tercer personaje s imbó l i co : P r i -
mavera, que encarna la juventud, 
quitan las gafas a toda la famil ia . 
Ello basta para que la madre pesi-
mista cambie, la l ía avarienta se 
convierta en generosa y la avinagra-' 
da sirviente sea pura mieO, fac i l i -
tando todos el amor de los jóvenes , 
que estuvo a punto de ser vencido 
por el i n t e r é s mezquino. 
Como se ve por lo dicho, ]a obra 
no puede ser m á s honesta. L a de-
fiende de caer en la simplicidad la 
fuerte original idad de su forma l i -
teraria . Como lo demuestra el he 
cho de no haber parecido insulsa al 
públ ico de Monte Cario, que tiene 
el paiiadar acostumbrado a platos 
fuertes, copiosamente sazonados. 
—^»Sx*s^V- — 
Ateneo Popular. 
E x c u r s i ó n a V e g a 
d e P a s 
A fin de visi tar las admirables es-
cucTas del doctor Madrazo, Balnea-
rios de Alceda y Ontaneda y ia p in -
toresca c a m p i ñ a de este rincón mon-
t a ñ é s , queda abierta la insc i ipc ión 
para la excurs ión que en tren espe-
cial y au tomóvi l se l l e v a r á a efec-
to a Vega de Pas el d í a 15 de agos-
to p r ó x i m o , al precio de 6,G0 pese-
tas bil lete de ida y vuelta. 
Inscripciones y detalles, en la Se-
c r e t a r í a de la Sociedad. 
**s<»*vscr<^-
InlormaciÓH deportiva. 
n a n á o p a r a e l c o n c u r s o h í p i c o . 
T R A M O Y A F U T B O L I S T I C A 
Ayer se h a b r á celebrado en Ma-
di¡d una reunión importante en la 
lU-e h a b í a n estado representados los; 
CÍiubs afectos a Ja Liga . 
En los momentos presentes la 
mencionada reun ión tiene una trans 
cendencia grande, ya que, si la uni-' 
Jad de cr i ter io entre los Clubs reu-
lides cristaliza en acuerdos, pueden 
influir en la marcha del fútbol y en. 
m porvenir 
l a eil Ayuntamiento con el fin de 
convertir el ñe ld en pista apropiada 
para celebrar el concurso hípico que 
ha de verilicarse el p róx imo mes de; 
agosto. 
A ;la t e rminac ión del mismo y 
aprovechando eil removido que por 
el concurso citado q u e d a r á en eü te-
rreno, se p rocede rá al niveilado del 
campo y siembra de hierba, para 
dejar el .piso, en condicione.? inmeje-
rabiles. Estas obras t a m b i é n corres-
L a Prensa anti l iguista y Clubs ponde efectuarlas a(l Ayuntamiento, 
:amipeones llevan una temporada de 
ilem-io que no puede significar—ni 
.knilica—se haya abandonado ia 
<-:iin|-ruia. .Solo supone que han pres-
cindido de usar las b a t e r í a s y u t i l i -
zar por ahora eil t iempo en trabajos 
de zapa y atrincheramiento. 
batalla defini t iva se presenta 
dudosa y, no ignorándo lo ambos con-
tendientes, se afilan las armas y se 
procura acumular el m a x i m ú n de 
pósibi-lidades favorables en el mo-
mento preciso. 
O B R A S E N L O S C A M P O S D E 
S P O R T 
En el campo deil Real Racing han 
dado comienzo las obras que ejecu-
quien tiene aceptado el compromiso 
ilr- rpabzavlas para antes del mes de 
septiembre. 
P R E P A R A T I V O S D E A S A M B L E A 
Los r e á n a a la Eedcrac ión C á n t a -
bra de F ú t b o l , quien ya ha dado 
t é r m i n o a la confección de (la Memo-
ria rearlamentaria, referente al ejer-
cicio de 1926-27. 
En los luííare-s donde se r eúnen 
deportistas se hacen comenta r io» , 
suponiendo que dicha reun ión ha de 
ser movida y abundante en novéda - ' 
des. 
Olaro que eso ha ocurrido ca-si 
siempre y al finaH no ha pasado 
nada. 
O R M A U R ! 
•Mcsiardais die supervivencia: .\-L¡M, 
S ie r ra Ortiz. ^ 
A parLir del p r ó x i m o nr,-. 
csite servicio a l a Te-spTeria.Co'^ 
d u r í a die Haciendia, dodide 
feclcioñarán tatis nómina i s idla 
e con. 
te mes. IJ i? que flercibíian \m\ * 
por trimeistres, los percibi rán ahol 
por menes. ' r i 
Academia de la Historia 
c o B c e s 
I Re lac ión de la suscr ipción para 
cont r ibui r a los gastos de propagan-
da de a t r acc ión de veraneantes y tu-
ristas : 
Real Club de R e c a í a s , 25 pesetas. 
don Rafael A . Dupons, 10; don A n -
gel M a r t í n e z Rodr íguez , 100; seño-
ra viuda de F. Fons, 25 ; doña Jose-
fa Cacho, 10. 
(Sigue abierta la suscr ipción.) 
Plazo abierto. 
L o s C o m i t é s 
t a r í o s . 
Para la inscr ipc ión en el censo 
deí! ministerio del Trabajo de las 
Asociaciones patronales y obreras, 
que aún no lo hayan efectuado, se 
ha seña lado un plazo de . v e i n t e ' d í a s , 
relacionado con la cons t i tuc ión de 
los Comi té s pari tarios. 
Los oficios del Ramo de la edifica-1 
c ión en Santander, se encuentran 
en las expresadas codicioes. 
• ^ s ^ ^ r -
El homenaje al s e ñ o r Portilla 
E ! r e s u l t a d o d e m í a 
Por la capital y por la provincia. 
R o p a e s c a m o í e a d a . - L o s q u e v i a -
j a n s i n b i l l e t e . - E s c á n d a l o s f e -
Anuncia la Real Acadcimia | 
His tor ia , una convocatoria para p 
ceder los siguientes premios: 
Medalla de oro y t í tu lo de acad.s 
mico aA autor d e j a mejor j " 
His tor ia o Geogra f í a de lew? p ^ J f 
de America. Esipaña y Filimnas.8 S 
F u n d a c i ó n de don Fermín Oai 
l l e ro : i*' 
Premio de 1.000 pesetas a la vj,. 
tud. 
S e . a d j u d i c a r á a la persona que i J 
biese realizado mayor número , { 
salvamentos en naufragios, sofocan 
do ÍT-.^ndios o de otro modo, expo 
niendo la propia vida por la de sus 
semejantes. 
- Fundac ión - .óp! ex celen t í ; í^q .Se, 
ñor duuue 'de Alba .-
_ Premio d é 19.000 pesetas» ^entejia. 
rio de la publ icación del «Q.tujotc ) 
para el autor de la mejor n],nx g¿ 
c a r á c t e r h is tór ico . 
F u n d a c i ó n dcil m a r q u é s de la Vp-
ga de A r m i i o • 
Premio de S.COO rosetas al neior 
trabajo ncerca de «Tra-nsformaMon.-» 
que origina la legislación ccenerál de 
León y Crs t i l l a en ilos feudos munki-
pa'os hasta los Reyes .Católicos». 
n r a n a 
Para diagnósticos 
y tratamientos. 
|Diaíerniia. Rayos ulfrayiol ̂ 'tas (íra-
íamzento especial del raouiííamoj. 
Eíecírodiaonósíico y elevtroterapia, 
ENFERMEDADES DE LOS HifíOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Telé/, mlm. 32-90 
los y enfermedades de la mujer. 
'Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
B A O I Z Y Y 6 L A R l ) E. 1, P R I M E E O 
T E L E F O N O 29-15 
Como el año pasado, Leonard Pa. 
sh. empresario y fundador del Cir-
0 Parish de Madr id , viene esta 
'.emporada a! frente de sus h u e í t e s 
habiendo seleccionado un pi"grama 
sencillamente extraordinario, que h:i 
de llamar la a t enc ión , en particular 
por la popinlaridad de los artistas 
que lo integran. 
Sorprendentes a c r ó b a t a s , pininas -
/as de todos géne ros , maravillosos 
'iong-leurs equiílibri&tas, á.ciies salta-
lores, musicales, f enómenos miste-
iosos y los m á s graciosos y p ó p a l a 
1 es payasos y dlowns comipletan esta 
b a r a ú n d a tan h e t e r o g é n e a y compli . 
(ada, que reunidos dan una nota t.vn 
grata y ailegre de or^irnismo ; pa*';'. 
comiponer este maravilloso proprama 
de circo que es vida y .ulegría de to-
dos y <-on caracteres de verdadero 
!r oulecimiento. t e n d r á lugar su 
inaugurac ión el p róx imo viernes, ^2 
de los corrientes, en el! precioso l o -
c:;H del Gran Cinema, que por obra 
de enicanto se transforma en el circo 
m á s aris tccrá. t ico y lindo para que 
así desde todas partes pueda domi-^ 
narse su alegre esoectácul'.o. Así es 
í jue a pa r t i r del viernes, a las diez 
y media de la noche, Santander con-
i i . rá con su eipectáloulo favori to de; 
circo y m á x i m e por ser és te e1 ñiri-
gido por el! popular r.uiprcs'.Mo Mís-
1 r Leonard Parish. 
La Comis ión encargada de recoger 
las cantidades con que los Ayunta-
mientos, pueblos y amibos de! dele-
gado trubernativo don Vicenle Por-
t i l l a , han querido c o n t r í h u i r pnra 
regalarle las insignias de la c i i:;-; do. 
AJfonso X I I , que. le ha con-.-edido e! 
( í ob i e rno , se compilace en hacer pú-
blico el resuíitado de la suscr ipc ión, 
que es como sigue : 
Ayuntamientos, 5^8.60. 
Corporaciones y amigos, 3.556,40. 
Tota l , 4.095 pesetas. 
Estimando la Comis ión que $sk\ 
cantidad era suficiente para e' fin.a 
que se destinaba, c e r r ó la suscrip-
ción y encarj íó la. cruz a.l Trust Jo-
yero, que ha confeccionado una l in -
da joya que es t á expuesta en la- ve-
cina ciudad de Torrelave.aa y en "bre-
ve lo s e r á en esta capital . 
L a cntrcíra de la misma al señor 
Por t i l la se havá en el acto de un 
banourte. que t e n d r á lugar el mes 
p róx imo y para eü oue se a v i s a r á 
oportunamente.—La Combisión. 
Director del Sanatorio de Pedrosa 
Enfermedades de los huesos 
Consullta de 3 a 5 
Quinta Pilar. Sardinero, callen 
Maura. 
PRÓXIMA REAPERTURA 
E l jueves, 21 de julio. 
Inauguración de la gran temporada estival ds Variedades 
Por la escena deí Teatro Pereda, y en constante renovación, desfilarán las 
más celebradas «estreí/as» de.ía canción y del baile, <sketchs> (bocetos), co-
medietas líricas, excéntricos, humoristas, brillantes y vistosos conjuntos, sana 
y artística frivolidad, a,legría honesta... 
Espectáculo inaugura!: V'Loiita Méndez • Ramper - Pilar Calvo" 
E l próximo jueves, 21 de julio 
D E N T I S T A 
C A L E J E D E CASTBÍLAR. 
A B I L I O L O P E Z 
P A S T O S Y E N F E R M E D A D E S 
DSB L A M Ü J E B 
Ccr-suíta de doce a dos. 
B B C Z D O . té - T E L É F O N O 23-65 
ítpecialista e?i parias, enfermedad* 
de la mujer y vías urinartQ». 
Gomulta de w & e y de 3 a g, 
Amóé ds Esealanfo, w.-Teléf. 27-74 
E L S A C O D E E U G E N I A 
En las inmediaciones de Ja Plaza 
de la Esperanza,,' estaba situado el 
carro de Ja joven Eugenia I tuiz , ve 1 
ciña de Igollo. 
Eugenia hac ía sus «mandaos» y en 
tanto ol carro con su cabalio espe-
raba. 
L legó en esto un escamoteado!' y 
drl! carro de Eugenia se llevó un sa 
co que con ten í a diez s á b a n a s y tres 
paños . 
Se busca aj randa que se l levó eJ 
saco de Ei igénia . 
L A P E G A R O N 
TW.n.lía Rfévilia Pre-.vado. de 4") 
años , soltera, ha sufrido un contra 
Hemiro. 
Y ha tenido que i r la mujer a la 
Casa de Socorro donde-los facmlla-
tivos de guardia la curaron una he-
l ida contusa con hematoma en eü 
: ;i-nadn inferiov derecho. 
Para otra vez l íosa l ía t e n d r á m á s 
ojo. ' ' , i J ' ' 
L O S Q U E V I A J A N E N E L «TE. 
CHO» P E L O S T R E N E S 
Los celosos guardias de Seguridad 
muño vos 63 y 56, presentaron en la 
domisaTÍa de Viíri.lancia al joven 
Je sús Or t iv i l ia jos Valera, de 20 añosv 
vecino de Madr id , con domicil io en 
e l mime! o é de la calle de San M i -
üiin': de aquella capital , y de oficio 
plbaftil . 
J e s ú s , Había a c o m p a ñ a d o a la Ca-
sa de Socorro a otro muchacho de 
f'5 áfiíW llamado Antonio P é r e z Fe 
rrero y tambicn madHíeño y al que 
Jos im-dicos de guardia curaron una 
lierida contusa, con gran hematoma 
y sección de músculos que dejaba el 
b u ^ o al descubierto, en la reprión 
oív-jrihvl-parietsil derecha, de pro-
nóst ico rc:^orvado. ' 
Antonio P é r e z , de spués de curado,, 
pasó HoT .ital Provincir.l donile 
qu^dó ins.tp'ado í>n la cama número 
"JO de la salla de San Emeterio. 
Mani fes tó -Antonio que la herida 
que sufr ía se 'Ja causó un fuerte gol-
ne an§ recibió, viniendo en Ja te-
riHoi'mbffe do un cocíie del expreso de 
• Mráid.TÍd, ;yie llega a1 Santander a 
las ocho y media. 
J e s ú s , su . •vorñpfñante , como quie-
ra oue es un menor reo1 amado por 
su fnnr'i'in. micdó ftetenido en la prc-
vención de Secundad. 
P E D R A D A E N 0 1 0 Y NO D E 
B O T I C A R I O 
Mar ía Ga ic í a G u n d í n , se aproxima 
va a los '0 años , vive en barvio Se! 
Castro do P e ñ a c a s t r d o y tieue on ?.u 
corazoncito cierto «rému?íni;.JJo» por 
su convecina Prudencia Zaldívav riav-
f-ía, que no cuenta m á s que 23 p r i -
innveras y en eso de los resentimien-
tos le paga con la misma moneda a 
| M a r í a Garc í a . 
Como ahora hace mucho calor y 
la sangre «cuecen mucho m á s si so 
aviva por 5a llama dej rencor, Ma-
Wa y Prudencia aJ encontrarse en J.v 
vía púbüica, se pusieron como nue-
vas y se apedrearon con saña . 
De tan fiero lance resu l tó M a r í a 
con una fuerte contus ión en el o j V 
dr r fnbo , Con gran hemaitoma, dos 
herida® en eil antebrazo del mismo " 
Jado y otra con tus ión en e! muslo 
izquierdo. 
. Don Faustino Cavada, en su Clíni-
ca de urgencia, se enca rgó de arre-
glas los «desperfectos» físicos que a 
Mar ía le causaron las piedras que le» 
t i r ó Prudencia. 
COMO L O S B U E N O S 
Denuncia Ja Guardia civi] de Ota-
ños a cinco jóvenes , vecinos de di-
cho pueblo, todos solteros, Jos cua-
jes a media noiche armaron Ja gxan, 
zalagarda, con cencerros y calderos, 
frente a Ja casa de una convecina su-
ya a Ja que por poco dejan soi-da, 
como nna tapia, con tanto ruido. 
A ú n nos quedan en E s p a ñ a t o . : 
d a v í a sedimentos de ia santrre b r a -
va de aquellos antepasados tú rd idos , 
aceos, c á n t a b r o s , astures y gala-.-, 
eos que tan guapamente solían di -
vertirse. 
A C C I D E N T E S D E T R A B A J O 
Juan J o s é BezaniJla, de 22 años , 
chófer . Trabajando con unos bar r i -
Jes de aceite, se cogió una mano en-
tre dos de eJJos y se produjo una 
herida contusa, con p é r d i d a de Ja' 
primera fa.lange del dedo medio y 
otra en el anular de Ja mano dere-
cha. 
—Timoteo Ramos Trueba, de 52 
años , jornalero. Oeupado en sus 
faenas, descargando unas cajas, le 
cayó una encima de:J pie derecho y 
le c a u í ó una herida contusa con per-, 
dida de Ja uña del dedo gordo. 
Le-s dos Jcsionados fueron curados 
en Ja Casa de Socorro. 
¿ESTAMOS? 
Los cbaieois que se fornian Junio 
a. Ja fuente de Oa'ciho son muy p r u . 
p í e s paira dame un b a ñ o l(r.:mquua 
menite, sin grave pe/ligiro ¿i: ah gar. 
se-, ccano en el mar. 
Poro son de. un affeéeto d^plo. .. 
bile, qaie biaMai muy .-paco en íav o-
Premio de 1.000 pesetas aj riU{ 
} Jn niejor monograf ía hisí.^ic;. de 
geográfica, de aeento nacional • 
F . 
SSPECJALI.STA E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A H A T O D I G E S T I V O , RA-
Y O S X , MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y da 4 o B.-Caili del Pito, B. 
Avitoa, teléfonos íS-oí U . ta-v. 
" L a Gráfica". 
E x c u r s i ó n a B i l b a o . 
A .pesar dcll t iempo que falta nara. 
la fcr.'ha de esta excurs ión, se halla 
casi cubim-to el cupo del tren extrn. 
oul inar io que s a l d r á de Santan^sT 
el d í a 4 de septiembre próximo. La 
rea'idad ha superado a Jos .cáK' 
de Jos organizadores, quienes sp w i 
en Ja precis ión de advertir a quie-
ren pidieron Ja reserva de un pues-
to en e] tren especial se apresuron 
a hacer Ja inscr ipc ión Jo antes 00. 
s ' l iV. ya nuc diariamente so reciben 
pedidos de billetes. 
Por otra parte, sabemos que en 
Bii'bno existe gran entusiasmo paria 
recibir a los excursionistas, habien-
do sido nombrada una Comisión en-
ea luada de. organizar aJgunos .actos 
nara fesieiav a los sirtamiovinu?. 
Uno de los n ú m e r o s del programa 
será , como ya en otra ocasión,,anun-
.ciamos, una j i r a o r o m e r í a vasco-
m o n t a ñ e s a en la cumbre del A n V n -
da, que se rv i r á de lazo de unión 
para los obreros de Santander y 
Vizcaya. 
En d í a s sucesivos iremos puWi-
cando algunas indicaciones que. ser-
v i rán de norma a cuantos se han 
inscripto para lia excurs ión de «La 
Gráfica». 
^ S ^ S / S j f S - . — 
En Madrid. 
U n e u t o m ó v í l a t r e -
p e l l a a d o s p e r s o -
n a s y m a t a a u n a d e 
M A D R I D , lí).—El automóvil m-
mcro 14.938, conducido por Joaqah 
Ileguail, oficial de Helégrafos, q1"6 
i i i . :aba hoy aJ med iod ía por !a ca-
llo de ACeaJá, a t r e p e l l ó a una señora 
que le d i spon ía a subir a un tran-
vía. 
El conductor, con objeto de eyitnv 
el atropello, hizo un brusco v i l W 
y a l canzó a un hombre llamad1' 
Francisco Bona.l Lozano, onc a c ü ^ 
' r l socorro de Ja atropellada. 
Ponal sufrió lesiones de pronoflf 
tico reservado. 
La infortunada señora , llaman 
doña Concepción Pascua!, do spsch-
•.ta >ff. un años , íaJ Ier ió de r.uiuriifr" 
oravísima3 
Artistas montañeses^. 
R i v e r o G i l , e n S a n -
P A R T O S Y GÍNSCOLOGL4 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dcd,~Rcyos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. - Teléfono 33-31. 
CiCuQla o«ner&l y octopidlitf 
R A Y O S X 
SGHSTiaA DS 11 A 1 
Alameda Primera, Caaa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
de a q u e t ó de « . ^ t a n d o r , c iudad ! ;Ia .a ™ ™ < ^ ™ \ t i de Jas 
i m m & i o t e ó ifáeM» • k'slones retlbldas-
Menos jarabe de pico y um $r 
quila m á s sutotancin, en «efetivo 
nrr-iiúilico» para, aini-egiar aquello. 
Escuelas y maestros. 
d e l a S e c -
c i ó n A d m i n i s t r a t i v a 
PAGO A LAiS CLASES PASIVAS 
En cumpliniicaní'o de l a orden to 
JiGgráfica de l a Diavoción general 
la Deutífei V CL'.i-es Pasivas, se-ce-
r r a m n loe paglos a los maestros Ju 
biíladtís y pensionóisitas amtos del día 
30 del «icuiail, de^^riviámidese las oaiv. 
ti^iaidas no cobralciias basta o.sc día. 
Son bastantes los pereepton-es. qu t 
rrt) han "hecho efectiva, ^ál mensuail 
dad die j u n i o y segnmlo firimestico ' 
s-p les advierte l a urgencia Vlel parfu! 
E M r e las aAta's, no ban cobrado 
a ú n sus haiberes las siginentes: 
Jubiiades: dom Rarmón Ti irtaja. 
don Roeendo Gan-cía 'BuistiJlo. 
Viuidae: Juana Mier Crómez, Faus. 
t ina Metrino Linares. 
H u é r f a n o s : Geli-a y M a r í a Jerez 
Caicho. 
Haberes deveng'a'diúi?: Herederos de 
'doil Dernaibé Gónieí!v 
Ha estado unas horas 011 Santan-
der ol notabi.h'simo dibujante • .y 0 
r ica tur i f ta EraiK-iíco Rivcro 0n, 1 
dactor de «La L ibe r t ad» . 
l í i v e r o Gi.Í, que siente una con-
tante nostalgia de la « t i e r r u c a ^ 
aprovecha todas las Of_-asiones Q ' 
>e Je presentan para Venir 
tra . iudad, hizo un viaje rapial5;ine]j 
inies e] mucho t rabajo que tiene 
la corte le i m p e d í a detenerse ¡ 
tiempo. 
Durante su per/nanenicia en 
lamJer, Rivero G í ha hecho en , 
«a de un hermoso boceto 1I3 ca 
anunciando la a/parición pE 
oeriódico santan<derino L A -
C A N T A B R I A , que empezara/ ^ 
blicarse en hy^ primeros (lia 
próximo mes íde agoste. ^ 
EJ cartel «s nna verdadjra^ -
arte y sera confeccionado 
talleres de l a s e ñ o r a viuda d ^ ^a, ; 
oara hacer Atí él una copiosa 
E ! exce«o de venta* P1"" ntS. 
del ammtái) constante ^ p ^ j f l 
con cceceCi, el dinero W * * 
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~ — 
a.giia. .Sólo las máiqninas l i an que. 
(Aad'o í u i e ^ a d a s . -La-posición del na. 
vio no es pe í i giros a. Varios remol-
cadores rodear, al buque y les i m . 
zos itraibaij.an aicitivanieiv.e paia en-
contrar la v ía <ie agua y obturar la . 
Sg ignora Siüñ si el ínceldenlo l ia 
sido ddbküo a negligenicia., a u n he 
d i o fór tü í to o % saibatagc. 
S e g ú n ama i n f o r m a d ú n cqmple-
iin i^ai i ia del accidente, éste oour.rió 
de la sig'.aieiute nianora: 
i ; i sá:b:.:.do dio anadrugada, eiütre 
las nvo y las 'ouuíro, soplo el vien-
to con .man intciisHlad y el paque-
bol, que no h.-ubia smío lastrado, se 
iiuelin/» niucbo a eslribor y d e s i m é s 
a ba,bor. 
J.os obreros que -estaban acostados 
a .bordo se dáeiron r á p i d a m e n t e cuen-
ta 'de que el barco l i ac í a agua por 
todas ipartes y pudieron salvairsc a 
tien<no, dando l a voz de a larma. 
Desgrac i a d á m e n t e , todo lo que se 
lli¿o par:i evitar el l iundr i i i ien lo fué 
inúti l y el paquebot só iMindió l a i -
damente hii¿riá nposa r en .el fondo; 
es dieclir, unos siete u ocho metros. 
Todos los camarotes e s t á n inuiuTa.: 
dos, .así como los s ó t a n o s y las c á -
mairas frigoríificas. 
í ' . i ra saicar al «Lutetia,») a flote se-
r á necesario cer ra r bajo el a.gua to-
das las coinpuiortas y la v ía de agua, 
pana proceder luego al achique. T o . 
das estas operaciiones lleva.! á n has. 
tanie t iempo. 
Los perjiuicios ocasionados por el 
accideiiite son consideraibles. 
El (cLutetiaj) fué construido en 
Saint N i i í a i i ^ en 1918 y tiene U.5(>í 
toneladas. 
Esta ; rúnica va /dedicada a ios 
r.iíos. No l ian ..lo ser aiuf-- menos 
quí sus herinamis mayoies y que 
fosi. marnás, algunac. cuyas úl t i -
ums puede qa:o lo a.gr;:,d!ezcan. Los 
flkiriiies dedicados .a los n iños sue 
lili ser dio itemporada, 'bastante 
timancrados, y algunas veces eon-
wmon no ¡pocos crefriiios,,. 1\IucIk\í 
áibuijos que se vieron en i •in.pora. 
das anteriores son repiroducidos 
en las siguientes, y esto d í sconc ie r -
fei a 'as b-uenas nuwiirecitas que 
confoccionan en casa los vestidos 
do sus nenes. 
Los modelos reprodnn-idos en el 
!r;ü);ulo a la vis.:a podemos guran . 
í que fiuleron creados para la 
leuiporadá actual. V, a ú n diremos 
MÚ-: que iodos ellos eMán avalo-
wlps por el ihucn nombre de las 
casas parisinas de Fa.iryland., de 
Mis-aapouf y de ( i range, cuya ex 
cliisividad son las «j-obes pomr cn-
El ujcdeliUi n ú i u e r o 1 es un mo-
nísimo aKrigiuiito dio t i t co t ¡encaraa-
<lo ,y marino, con sombrerito de 
fioltro de. los mismos u s. Bajo 
«liclio atoriguiito va iel -tra.jecín del 
mcciielo n ú m e r o 2. 
p munero 3 se compone de h l u . 
si'l-a y ipantaloucrto de tela blanca. 
t va v-.U ruado con ig, Ion is de tres 
coiore? dllsliintos. 
E! número 4 es de c respón de Chi-
na ólanco con co^ba.a y botones 
color rosa, y el sombrero del mismo 
«espón del vestido. 
E] número 5, conjunto de dos pie*. 
eas. no pu do ser mas a r m ó n i c o 
aenj,rn ¡a sencillez. La blusa es 
ÍKh;'1 verd • .-jaro adornada con 
$¡Íf. IÍ0 hi misma calidad en verde 
^ás oscuro, y h, faldea de peque 
fins pliegues, de los mismos colores 
^ • e l vestido. Kl somlbrci.-úio es fie 
N « Manila, adornado con cintas 
rerá : - . 
El munero 6 es otro conjunto de 
«Jw|ey'. de soda en blanco y color 
^ í d , con faldiila de grandes pl i f i -
• ' • ^ en colcir ccraL 
il'¡ número 7 queda reducido a un 
jNgaiito do par.cite blanco borda-
W_m colores malva y viólela . 
J'1 número 8, ipara n i ñ a mftyor-
?] Ps un truje de <doiLe de soie» 
sao. 
'Nfodicina recomienda que b s 
j ' ' " ^ 110 ll&von K \ ¡nasirulo i'o,pa; y 
. j ' siig'Uik-ndo los ci.nsejos de 
^ 1 - Ua, liaCe vf'idaid.iras monadas 
" 11 bargas, (con las cuales e s t á n 
^^•uMadores [os bo.bés. Pero no 
¿ 'dvid; r ai; en las playas 
f^ a nfceir füosco •algunas veices, y 
* '""Ví' ' > ' i c que las personas 
W estén al cuidado de ¡os n iños 
g e i 1 "hrig.nlites do lana con que 
Inervarlos de ,un enfriamiento 
9 •"••''•v',;h neta a las ma-más que 
^ ^'-'dan rio quo sus n -nes vaya i 
[k a " f i n i e r e .-¡i,,, :!an'o como si 
8¿f¡eliaS Il!¡M11:,? se ti-a-.ari: lo? 
(i „ \ ''os de punto es tán en deca 
CÓ?a •V 1>:isr,,ri'lJI pronto a. I - , ca.íe. 
J.1;'"' { U ' [>rendi-i infant i l «demo 
Pa.ia el ibaño deilien h u i r }as ma-
m á s de las f a n t a s í a s . Q-uédensc és-
tas para los trajccJitos de calle; que 
p a i u e l bailo ibasta con un «(.pelelioi» 
de punto con el hordado de a l g ú n 
•prOcecMIo, de una hoja de par ra , o 
de a lguna fíar hoi>lada i ' i i disí.inli> 
color que e l íáfeí fóiídd. festón moj i í . 
sirnos los k¡©b|s casi desnuditos, j u -
gando en l a arena., l iacicndo pe-
q n e ñ o s mares por los que navegan 
fragatas de j.ugiueite. VA mayor en-
canto de ellos es sentirse «ing-enie-
Yos» de camino^, ranales y puer-
tos; y su mayor coivtrairicdad, la de 
ique u n a ola arrebate sus canales y 
isus puentes, a los cuales conducen 
serpentinescas carreteras g r á ñ e a -
menite dcma.rca j ; i s por mojoncitos 
hechos con l a h ú m e d a aTCna vacia. 
Jda de sus relucientes cubitos de 
a lumin io . 
Si para las personas mayores 
^on las playas punto de reposo, fe-
r ia de elegancias, o (exposición de 
•artes p l á s t i c a s , segnin los estados 
de á n i m o , los gnastos, o las despreo. 
culpaciones, paira los n iños es lo 
mejor que existe, y icn donde d sol 
y l a -ibrisa marina, obran verdado-
Iros miiaig'ros. 
,Si no habr ía , playas b a l m a que 
•hacerlas para solaz y bienestar de 
los n i ñ o s , y Itámbifcén para que su 
'Majestad la Moda pudieira exhibir , 
como lo hace, sus m á s gi driles toa-
M a s vcjanieigas, de las cuales he-
mos dejado de ocuparnos en esta 
c r ó n i c a dedicada a l a t ropa me. 
nuda. 
R 0 3 E L L O N 
^ * ^ ^ s * 
L u i s R u í z Z o r r i Ü í ? 
M E D I C O 
Garganta, Nariz y Oídos-
Cirugía de cabeza y cuello. 
De diez a una y de tres y media 
a cinco. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , núm, 13. 
Telegramas breves. 
Un rauíragio. 
E l « L u t e t i a » s e h u n -
d e e n e l d o c k d e 
S a i n t N a z a í r e . 
S M N T WAZAIRE.—(Desde el 29 de 
j u n i o - estaba amarrado cu el dock" 
Penhoet de Saint Nazaiire, para ce 
.a:ai' imi . i i r la i i ies avería.s lmi la m á -
quina. 
i ; i (! v-/.e,: 'u-o. tii'-.me de eslora cien-
to ochenta y dos metros con seten-
ta c e n t í m o i r o s . 
E l s á b a d o , a la una d j la m a d m 
ga la , la maye-i- pa r l e ele lite obre 
•ros que .irabajan en la r-.-para-dón 
a.bandomir(Ui '! t.;; ¡ne y los r e s í au 
les gé a c o f ' a í o n a iboisio. 
d a E s p a ñ a . 
A R R O L L A D O S POR UN T R E N 
M A L A G A , 19.—Un gitano llaniadu 
Francisco Santiago Cortes, que 7.e-
vaha en brazos a un n iño de dos 
a ñ o s , h i jo suyo, fué arrollado por 
un t ren . 
Eíl padre y el hijo icsultaron 
muertos. 
C H O Q U E D E A U T O S . - U N M U E R -
TO Y UN H E R I D O G R A V E 
L U C O . 19.—En la Puerta del 
Obispo chocaron do? automóvile?-
En el choque resu l tó muerto Ma-
nuel Reboredo, que conducía uno de 
los vehículos , y herido gravemente 
un hembre oue lo n f o m p a ñ a b a . 
UNA A L A R M A Y S E I S H E R I D O S 
M A . D R Í D . 19.—Esta tarde, en eü 
Paseo del Prado, ocurr ió un a( bi-
dente que tuvo desgraciadas conse-
cuencias. 
Por halSers? incendiado el motor 
de un t r a n v í a se produjo tiran alar-
ma ent f t los viajeros, muchos de lena 
cuales se arrojaron a t ie r ra sin es-
tar parado e] vehículo. 
Como consecuencia de ilas caidns 
resultaron heridas seis personas. 
I 
G R A N C I N E M A 
Transformado en 
I 
tas :. se .liund.iá.' 
Toí la l a obra nvueria-sobresale del 
C A R L O S R C A B E L L O 
Partes, würmsiuén 9 slrcgta te ¡i m\M. 
(eiiJiroLOftlA) 
MEDICÍNA INTERNÁ 
t» a i'a, Sanatorio áei Dr. Mctctrato. 
De ta H4 q a. Citñadio, a. a.0-Tel. 1570 
Slscfepto los díaw fMttros. 
A P A R A T O DIGESTIVa 
Consaita 3 a jü 
SÜRGOS,l,SEaOTDO 
C I R C O E C U E S T R E 
V i e r n e s , 2 2 d e j u l i o 
A ¡ a s diez y m&dia 
de la noche 
INAUGURACIÓN 
Y D E B U T D E L 
C I R C O P A R I S H 
DE MADRID 
M E D I C O 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialista en bueaos, inúscullos 
y articulaciones. 
C'misulia de once a una. 
BURGOS, 3, 2.". DEKKC I I A 
J . 6 ó m e z V e g a 
Médico esi>ecialista en las enferme-
dades de] co razón y los pidmonos. 
Coiiviiita de 12 a 1.—Calderón. 21. 
Información del Municipio. 
E l p o n e n t e d e P o l i c í a d i o , 
a l g u n a s ó r d e n e s q u e e s t a b a » 
E L A L U M B R A D O E N E L SARD1 
ÑERO 
Hoy 
ci iuicuzará a lucir el ailum-
brado c l é d n c o en el Sardinero, al 
igual que otros años . 
Para t ra ta r de Ja ene rg ía precisa, 
se en t r ev i s tó ayer con el aJcailde él] 
aeren te de ¡a Empresa de T r a n v í a s , 
don Manuel R o d r í g u e z T á n a g o . 
P A R A E L V I E R N E S P R O X I M O 
El viernes se r e u n i r á la Comisión 
Permanente mumcipal , para despa-
char los siguientes asuntos que figu-
ran en el orden del d í a : 
Acta de la sesión anterior. 
DESPACHO O R D I N A P t I O 
OERAS.—Don Alejandro Gi la rd i . 
elevar un piso en Garmendia, 2; don 
Ricardo Madrazo, construir una ca-
sa en Vista A leg re ; d o ñ a G ahvieli; 
More no, ampliar una casa en Peña-' ' 
«•astillo ; don J o s é Salcines, elevar' 
un piso en una casa d? lia AJbericia : | 
cuentan. 
POLlCIA. - ;Soc iedad Alu ja , Gal ló 
y Oceja, continuar con un comercio 
de Ja ca-Ie de Ja Blanca, número 24 : 
don Basilio Rumoroso, trasladar saj 
industria a la Ti-avesía de San Fe?-| 
nando; d o ñ a Ro-sa Bolado, conti-. 
miar con una tabla de carnes en el ' 
Saul inero : don Ambrosio Cueto, a£3 
torizaille M apertura de una fábr ica 
de aguardientes en Río de la f i l a , 
7; d o ñ a Fascuala A m o n d a r a í n , au-
torizarla la a r r r l m a de un puesto 
de venta •> fintas en Gem-a l E-c 
Pai-tero, ' ; S. en C. A . Navarro, 
'H n t i - - - ron un establecimiento en 
Escalante, 8. 
i X C H E . — M o c i ó n de Jo,s vo-
-á propietarios de la Comisión p i -
diendo una subvención en los p r ó x i - , 
mos presunuestos : mantener el acuer' 
do de la Comisión permanente en el 
asunto del señor Prieto Lav in ; don 
Roberto (•. Cagigal. abrir un hueco 
en un garaje de] Paseo de M e n é n d e z 
Pellavo. 
D E I N T E R E S P A R A N U E S T R O S 
R E M E R O S 
En San S e b a s t i á n se ce iobrarán 
regatas de traineras a remo los días 
i l y 18 de septiembre p r ó x i m o . 
Se han estabHecido premios de 
12.00O, 7.000, 3.O00, 2.000, 1.500 J 
i.000 pesetas. 
D E S T I N O S C I V I L E S 
La Alca ld ía r emi t ió ayer a la Jun-
ta Calificadora de destinos civiler 
os que se encuentran libres en el; 
Ayuntamiento de Santander y que 
oorresnonden ail ramo de Guerra. 
NOS P A R E C E M U Y B I E N 
El ponente de Pol ic ía , s eño r So-
'ís Cagigal, dió ó r d e n e s terminanrer 
i.vcr para que, durfinte los concier-
'os en el Paseo de Pei ?da. no se es 
'ai'.-ionen au tomóvi l e s en las proxi-
midades do' tr ni] lete de la música , 
nole.da.ndo con el ruido de üus bo-
inas v motores. 
También ge eii'.-iiigavá la ( á i a r d i s 
nunicipal de que no se lormen gru-
pois que entorpezcan el I r án^ i to , n i 
nvun-c/ca la pía ira de mcnesi'Mosos ni 
chiquillos de loes oue se dedican a 
mortificar a los clientes de los ca-
fés v bares « implorando» una pie-
dra de azúcar . 
Esto ú l t imo tiene m á s imnortan-
'•ia biVicnicn de lo que parece 
Muebosi de estos chicos iMiardan 
entre sus ropas sucias las piedras 
do azúca r recaudadas, vendiendo/las 
de spués por unos c é n t i m o s a des-
apvcnsivcs industriailes . con el p e l i . 
grp naturall para la salubridad. 
Nos narece de perlas la cuten del 
señor Sol ís Cagigal. 
PÍKUNDL, F U S I L A D O 
-MOSCU.—El i-xoficial t e s é c d P ¡ -
M U E R T E DE D C ¿ A V I A D O R E S 
O H A M B E R . L A l N . - U n av ión de 
i.ombardeo tr ipulado por dos oficia-^ , 
if s cayó por falta de velocidad, es- k u i ^ ' «« ™ " ^ > 
treiiandose en la pista del ae ródro- f fllí;lIa(l0-
iiim. Los dos aviadores resultaron E•*•'•«• sentencia s-c dictó jic-rque i-" 
m u a r t o s . R i í j exoficiial fas^lado e jecutó & vario.-
0 T R 0 A C C I D E N T E , E N E L Q U E 
M U E R E UN A V I A D O R Y R E S U L 
T A H E R I D O OTRO 
TOLON.—En un avión volaban 
Iioy el teniente L a m a n Y el soldado 
l11 !(>:<. 
A causa de una. ave i í a en e] mo-' 
ter c.1 avión cayó all «uelo, incendián-
dose. 
Pa í c s resu l tó carbonizado. E l te-
niente .sufrió g r a v í s i m a s quemadu-
ras 
C I N C U E N T A M A R I N O S I N T 0 X I 
C A D 0 S 
T O L O N . — Cincuenta tripudantes 
lo' vapor «Ernes to R e n á n » han re-
•su'íado intoxicados, por haber eoati-
dd t arne en balas condiciones. 
'Jielnta de ellos es tán eravísf lnos. 
UNA OLA D E C A L O R 
L O N D R I Í S . — U n a ola ue c¿7or te-
rrible ha pasado por Persia. 
La temperatura es tan alta que 
ha sido necesario suspender toda , 
clase de trabajos durante al d ía . En H 
'as oficinas se trabaja de noche y 
las escuela'- han sido cerradas. 
E L S E X Q U I P L Á N O P A R A IR D -
P A R I S A N U E V A Y O R K 
PARIS.—En ffl campo de av iac ión 
i e Bourget ha estado el aviador 
T a r a í - ó n examinando los t r á b a l o s 
uc se realizan en el sexquiplano 
ÓD e' que se propone reai i /ar la 
'i':i\rs;'a a é i - a de P a r í s a Nueva 
Vurk. 
Fi] aparato e s t a r á en condiciones 
'le realizar el vuelo a fines del co-
•ri'vn1e mes. 
LOS A M E R I C A N O S B O M B A R D E A N 
UN CAMPAMENTO L ' . B E R A L 
l {iXi-'Ml.-í;.- ^oionoican de Matia 
gai«, que varios aeroplanos norte , 
¡ t m o n c a n o s han evolucionado sobre 
el ca,n)pan>?nlo l iberáí de Lai ipuino . 
bombo i d e á n d o l e . 
l ia n r sujilado fitescí nius nine-
tos, de nuiitirociculos soldados que 
le formabaji . 
"..ÍX elenrui'.os l i ispanoaniericnnis 
ii Musirán g m n indi^naición contra 
los a'viadores y la po l í t ica norteame-
ricana. 
Se esperan p-iaves -.v., r e d m í e n -
los. . 
La Prensa ncinleain'i'r cana ijefien. 
de la acliitud de sus aviadores, jus-
l i ' icandola, d/iciendo que el general 
LaciOilno era nn l^anilido-. 
Se ignora si ha sido nyuerto el je-
to del crnipamemo. 
pr¡s;¡cin.erc\p, sin sétefléterí 6 a suma 
t í o . 
F U E R T E H U R A C A N 
hONDRES.—-Despachos recibidos 
fe Camidá dan cuenta de haberse 
desencadenado un fuerte h u r a c á n en 
eil Estado de Alber la y otros inme-
diatos. 
Ha bal'ido muert os y heridas. 
Las p é r d i d a s son incaJculable.s. 
A V I A D O R E S Q U E R E G R E S A N 
M i , V A Y O R . K . - H a u l l e - a ^ Tos 
aviadores A y r d . Chamberlin y de-
m á s c o m p a ñ e r o s que hicieron Ja t ra-
vesía Nueva Y o r k - P a r í s . 
Han sido recibidos en tus iás t i ca -
mente. 
^S/s^s^V^ 
E l i m p u e s t o s o b r e 
l a s v e n t a s 
Por Real orden de i2 de! corrien-
te, publicada por eü ministerio d? 
Hacienda, se ha dado a conocer el 
diclamen de la Junta Consultiva de 
la Cimlribm-iuu Indust r ia l . 
Por la base 3." de Ja Ordenac ión 
ilc la Cont r ibuc ión Industr ial y de 
Comercio, se establece cemo base 
del tnbu to de dicha con t r ibuc ión C 
voliuimen anual de ventas u opera. 
• iones .comercimles 'obradas por los 
sujetos del mismo, determinando que 
Jos tipos de ynposic ión se fijarán 
anualmente para cada industr ia , no 
midiendo ser dicho t ipo inferior a 
0.25 por 100 ni superior al 2 por \' 
üfi' citftdp volumen de ventas a n u í ' . 
P&ta tiia'- el t ipo imnosit ivo se 
han dividido las industrias en do« 
grandes urupos: 
(«ruja) A.—Negocio cuyo beneficio 
es función de las ventas realizadas 
H pr(ip:ii i-onlrihuyente de modo 
directo y efectivo. 
Grupo T>.—Negocios cuyo beneficio 
es función de comisiones. concCvi1: ^ 
alquileres, descuentos y. en g e n e r á b 
operaciones que sean ventas com-
prendidas en el grupo A, sub(!:\; 
dos en : 
Subgruoo I."- I i idustrhvc? (rii* 
venden lo oue han comprado sin 
transformarlo ni manipularlo esen-
ciaJmente. 
Subgruipo 2.°—Industriales quel 
venden los productos que transfor-
man. 
• L a re lación de coeficientes, apro-
bada, es la si í íuicntc : 
Grupo A.—Industriales que expilo. 
tan negocios cuyo beneficio es fun-
d ó n de las ventas realizadas por cí 
oropio contribuyente de modo direc-
to y efectivo. 
CU a se 1.a—a) Mayoristas de ar-
tícuilos de comer y beber, 0,25 por 
100. 
Clase 1.a— b̂) Minoris tas de af-
tícuJos de comer y beber, 0,35 por 
ICO. 
Clase 2.a—a) Mayoristas de tejidóa 
y confeqciones de todas alases y, 
en genera!!, a r t í cu los propios de ves-
t i r , inohiso sombreros y cailzado, 0,30 
por 100. 
Clase 2.a—b) Minoris tas de tejidos 
v confecciones de todas clases y , en 
aencral, a r t í cu los propios del vestir, 
induso sombreros y calzado, 0,40 
por 100. 
Oíase 3.a.—a) Mayoristas de mer-
cer ía , p a q u e t e r í a , b i s u t e r í a , joye-
r ía , quincalla y fe r re t e r í a , 0,30 por' 
ion. 
Clase 3.a—b) Minoristas de merce-
r ía , p a q u e t e r í a , b i su t e r í a , joyer ía , 
quincalla y f e r r e t e r í a . 0,40 por 100. 
Clase 4.a—a) May mis ta* de dra-
gas y per fumer ía , 0.35 por 100. 
Clase 4.a—1)) Minoristas cíe droga* 
y per fumer ía . 0,45 por 100. 
Clase 5.a—a) Muebles de lujo y 
coches de lujo, pianos, oianolas fe 
instrumentos mecán icos de mús ica , 
0,50 por 100. 
Cl'.íise 6.a—Fabricación v venta de 
maouinaria, 0.25 por Kifi. 
qtane 7.a—Fabricnción de p í o a a c -
tos aJimentieios, 0,30 por 100. 
Cdase 8.a—Otras fal-vi .aciones no 
expresadas, 0.35 por H 
Grupo B.—Negocios cuyo benefi-
cio es función de eo r rWaíes , comi-
n-<isif<nes. alqaiileres. do; cuentos y, 
en síeneral. operaciones que no sean 
ventas comprendidas po el grupo A . 
Cn^uje i.-1—Bananeros. 0,85 por 100. 
Oíase 2.a—Profesiones con o sin 
títptlp faculltativo. 0,50 por ¡00. 
Oíáse .^."—Comisiones. corretaiea 
e industrias aná logas , 0;50 por Inn-
Clase 4.a—Industrias de la t a r i f a 
segunda no especificadas, (como ca-
sas de snlud. de b a ñ o s , cstabJeci-
mientos de enseñanza , etc.) y las i n -
dushias de la tarifa primera, a ha-
ce flp servimos (como cafés, fondas, 
hotedes. restaurantes, casas de hues-
pedes, bares, etc.). 0.50 por 100. 
Clase 5.a—Toda'S las industrias etu 
i en o no clasificadas en tarifas, cual-
ciuiera qne sea la base de su bene-
ficio (es decir, comprendidas en. el 
grupo A o B), que no se hallan in -
clmdas exp'esamente en una de la« 
ciasen an leñ .ores , 0,60 por 100. 
Las veteas de apilicación son: 
l.3 Estos tipos o coeficientes de-
terminados para cada 100 pesetas d«4 
volumen de ventas de operaciones, 
se establecen con c a r á c t e r provisio-
nal. 
2.* Se establece t amb ién , con ca-
r á c t e r piovisional . el 20 por 100 de 
bonificnción por quebranto comer-
cia'!. 
S." Tanto Jos coefu icnl es como 1» 
bonificación reg i rán , desde luegov 
para todas las liquidaciones que so 
practiquen por operaciones realiza-
das en el ejercicio en curso, así co-
mo en los venideros en caso de no 
establecerse otifes que Jos custituyau 
o modifiquen. 
4. a Cuando un mismo indus t r ia i 
e s t é comprendido por la naturalez.'i 
de las ventas u operaciones que rea-
l iza , en más de un t ipo de coeficien-
te, p o d r á optar por llevar un^ l ibro 
para .cada una de las o.ue e s t én su-
jetas a un mismo t ipo imposit ivo o 
declarar el porcentaje en que entran 
los distintos coeficientes en ell volu-
men to ta l , facilitando cuantos da-
to se le exija para la c o m p r o b a c i ó a 
de la dec la rac ión . 
5. a En el eomercio de expor t ac ión , 
cuando se pruebe que en el precio 
de U mercanc ía van incluidos e| se-
guro y flete, podrá reducirse hasta 
e! 10 por ICO el volumen de ventas, 
aparto de la bonificamón del 20 por 
ioé pm quebranto comercial, y 
6. a La Dirección a.eneral de Ren-
tas encargada de dictar las d e m á s 
reglas de apüicacióu y resolver las 
incidencias a que dé lugar la apl i -
cación de !c>á coeficientes. 
En Ev. P U E B L O C A N T A B R O 
encontrará usted ¿lémpre combi-
naciones muy convenientes para 
el éxito de sus anuncios y 'a com-
pensación positiva del dinero 
qim hwiepta-
A . A b a s c a ! R n i x 
MEDICO O D O N T O L O G O 
•Cowsúl t t : de 10 a l y de 4 a 6. 
Poseo de Peteda, núm. 37, entresuelo 
M A R C A 
B E B E D 
COí«CEDlW» R I O J A U Z C U D U N 
S A N T A N D E R 
M U Y I N T E R E S A N T 
E l Agua m á s pe r fec la , la niá.s i a d i c á d a para las enfermedades del 
r i ñ ó n , ve j i ga , n e f r i t i s , C O R C O W T E , c i ima fretecó, a l t u r a m e d i a 
ideal 840 me t ros sobre el m a r . Ho'eles eonfoi"'. nnnJerno, habiLnciones 
con b a ñ o s independientes , s e l e c t í s i m a ^cocina, r é y i m e n , r e p o s t e r í a Ga -
r ihay , p rac ios n iód i icas , t aunb ién ho&pedajes para d í a s e med ia desde 8 
a 13 pesetas todo c o m p r e n d i d o . 
P.'í'danse habitaeion-es direc4,amente a la D i r e c c i ó n 'del B a l n e a r i o , 
apar tado n ú m e r o 6, Reinosa, o a l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l , Paseo 
Pereda. 36.—•SANTANDER. 
L a s A t a r m e M s 
Sq» el postra m á s sano v digestivo 
G . I Ñ I G O 
Consulta de M a I y de 4 a 5 
V e l a s c o 1 7 . — T . 2 6 0 8 
POR ESO DEBE DIRIGIRSE A 
P U B M C I T A S 
MADRID 




CMLE PELAYO-9 Eni» 
sección lécnicA. 
& m X?V.—PflQSNJV C U A T R O EL PUEBLO CANTABRO 20 D E J U L I O DE 
TANTO E L A V U N T A M I E N T O C O . 
MO L A CAMARA DE COMERGJO 
E S T A N PROPAGANDO E F I C A Z -
M E N T E LA C E L E B R A C I O N D E L 
CONCURSO DE GANADOS 
Hemos caiiiluaiJo imiprcsiones con 
•la iComisiói) de Festejos d'd iAvun-
teraionito y aílgníiios miembxos de l a 
C á m a r a ífe Comercio, sobre l a p r ó -
xiirna Exiposición de Ganados que se 
ccl-ctorará. en nuestra ciudad y xpie 
estaba arranciada para ser abier ta , 
•el d í a 15 de agosto, y tanto los se-, 
^ores miuníeiipes como los represen-
tan íes de la Cámai ra , nos han dicho: 
« P u e d e usted' asegunar dlesdia su sec-
teáón de E L P U E H U ) CANTABRO, ' 
q\K no dejiamos n i un momento de l a 
t náno la p r o i p a g a n d á en pro del con-
tíuirso de ganados, pnes tan pronto 
como l a Asoc iac ión do Ganadeiros 
aco rdó aiplasairla por amos d í a s , he-
mos mam lado a todos los pueblos 
los corresiporidientos ammcio>. ya 
I 1 pr imero hab í a jnos remil-ido los 
réglameiirtos porque ha de ragirse 
dicho concui'so, que, «. puesliró j u l -
io, s e r á impe . r i an t í s imo . 
Ap;:rle de es ío—nos man¡.fiesii.a vin 
< ñ r comcejal—ipensumos anunciar 
• v las columnas dle algunos dia-
- . itanderinos, no sólo l a expo-
i . >ii, sino tamibién las fiestas que 
en honnr éí¡ n u e s í i u excelsa Patro-
n;i L a Asunc ión , d a r á n comienzo ol í 
d í a 14 de agosto. A d e m á s , y a uste-
des saben que- m m a n d a i r á n carteles 
y programas de mano a l a mayo-
r í a cía ' los ayurntamientos y estable-
cinjientos de l a provinicia, y asimis-
mo a imiporitantes p w b l o s de A s t u -
rias, Palenciia, L&ón, Dairgos y Viz-
caiya, M donde siempre vienen mu-
c h í s i m a s personas. 
Mucho celebramos comunicair a 
¡ lues t ros lectores estas impresiones, 
» e n 
D E D I C O - D E N T I S T A 
í;:;.ai»xdt« d« io a i y d« S * I 
Caite Ancha, 4, 1.a 
T O R H E l í A V E B Jl 
pues e ü a s reflejan los grandes d r . 
seos que t ienen e l i Ayuntamiento y 
la C.áinara( jdS. G^or^iQ de que» tUv, ^-jipiiníi .qu^ cazan sin tregunV 'ríi dl^í 
expos ic ión de ganado y las fiestas 
resulten lo mjás es ipléndidas posi. 
Ibles. 
S U B A S T A D E L S E R V I C I O D E LA 
G0.5DUCCÍON D E L C O R R E O 
Por Real orden fecha 18 del ac-
tua l sale a subasta el servicio de 
l a conducc ión de l conreo en aiuto. 
; 6yü, desde la Adminis i t rac ión de 
;'Ma ciiixlad hasta las estaciones del 
fcinrocarril, bajo el t ipo de 7. Í00 pe-
setas. 
i.as condiciones estipuladas en el 
pliego obran en poder del s e ñ o r ad-
fñistía'd'of de la localidad, qu:i?n 
Jas pone a d ispos ic ión de quien de-
Las pronoMciones s e r á n admitidas 
en pliegos cerrados, hasta el ,22 de 
agosto piMximó. • 
OTRO CONCURSO DE J U G A D O R E S 
DE BOLOS 
En la bonirta bolera de don José 
P e ó n , de Campuzano, ha dado cu 
mienzo otro concurso de jugadores 
d'e liólos, h a b i é n d o s e insoripto va-
r ias partidas. 
Para que los jugadores tengan to-
das las facilidades, pueden lo más . 
mo los d í a s festivos que laborables, 
desd'e las dos. dle la taírde, pues en 
todo momento h a b r á el correspon. 
diente jn(rado. 
Los premios que p e r c i b i r á n las 
no de la Real Socücd'ad G i m n á s t i c a 
y otras muchas personal i dadles, des-
t a c á n d o s e numeirósos deportistas y 
••••"Tipleados .d'e los ilaíllicires donde Jor-
ge prestaba, sus servicios. 
, L levaban las cintas el secnetano 
y viccsecretairib de la G i m n á s t i c a , 
dbn Francisco C a y ó n y don Jo^é 
Góniiez; el cap / i tán del eqpipo, don 
GuiiHermo P e r ú jo, y ol jugador don 
ILeopoldo Capiillas. 
El coche f ú n e b r e iba cubierto de 
preciosas coronas de flores diedica. 
éiss al finadlo por. su esposa y heir. 
manos, los s eño re s de C a b a ñ a s - A b a r 
ca, 'Real Sociedad G i m n á s t i c a y com. 
p a ñ e r o s y amigos del ta l ler . 
Reiteramos e l ' m á s " sentido pésa -
me a su descoftsolada, esposa d o ñ a 
Leoncia (Mazorra; madne, d o ñ a Ca-
t a l i n a Kreis; hermanos y d e m á s diis-, 
í ingiuida fanniliiá., irogando a n ú e s , 
•tros lectoa'es u n a o r a c i ó n por el a l -
ma dlel -infortunado Jorge Rehbor--
ger, que fué un imodelo de hijos ca 
r iñosos , efeipbsf) a-ma.niísimo, amvg 
leal y oiuidádáno ejemplar. 
Descanse en paz. 
UN t-ÍATALSGfO 
'•"a P:eTTti1par;do ha d'á-do a luz u» 
n iño , d n ñ a Vice!i'iiH Mier Priego, es 
posa de don iEnrilio Palomero G n . 
üé r r ez . 
C. 
D E -CAZA 
Pnr el Juágiado n í u n ' c i p a l d.' PuCli-
te Arce y a instancias de la Aso 
e lac ión de C a z a d ó r é s die-T'.!!' 1 m 
ga, h á sido impuesta sancxhi en j u i 
ció de faltas a Rogelio Heirrera, Real 
vecino de Rumoroso, m á s el pagr 
de las costas y p é r d i d a del arma 
como inf rac tor de la ley de cam. 
—-(Próximo eil pr imero de agosto 
se recuerda. ,a Qa afición' en general 
(que la aper tura para cazar l a co 
dbmiz no emipóieza en ese d ía , shv. 
el 15 del mismo. 
PARA LAS A U T O R I D A D E S 
En cuanto al p&ntiCnitáir citado, S 
l lama la a t e n c i ó n d é las aul.orida 
des y sinigul armen tie deá ex cele nt ' 
simo seño r gobernador c iv i l y ce-
mandanities de l a GuandUa c iv t l . 
flExésten unos cuantos desaprensi 
vos v rebeldes a i odio arden y dis 
.Además, nos par t ic ipan que algu-
no d é ellos (el colocado a u n cos-
tado de la iglesia, entre otros), sir-
ve dte escenario a aetos ireñidos con 
l a mora l , ap rovoc l i ándose los auto-
res de l a obscuridad quie all í existe. 
Como epito no se didbo tolerar por 
m á s t iempo, lo ponemos en" conoci-
mien'to del - s e ñ o r Bustamante; para 
fák t i n;e las opoitunas medidas, 
bien d'ci'andio de a.gua y luz a men-
cionados u r ina r ios , o bien ordenan-
do que desaparzeean. 
i.o.'f-a.ifHi^ v r n m » ateadidos. en 
nuestra jus ta súp l i ca . 
SAÑUDO. 
I aMMMIKHlKlMIWagUMI JW-IMIUMUn» 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PWANENTES 
LUS MÁS ECONÓMICOS 
MÉNDEZ KÚNEZ, 11-SANTANDER 
canso la codorniz. Los pueblos m á s 
visitados por ellos, y pcii.''.icula.rniei 
te los domingoSj son Valle de Iguñ-' 
L\nievas, Castillo Pedroso,. Concejo 
dle Ib io , Hinojcídlo, Cerrazo y a l g ú 
otro. 
¿No p o d r á ser u n hecho l a ob 
servancia pcir todos, de l a veda? 
Ello se conseguiir ía , imponiend. 
fuertes sanciones gubernativas: a lo: 
infractores, y a que no, bastan L. 
leves multas y castigos que la le; 
de caza estableice. 
Se suplica a las auttoridades c' 
tadas procedan severamente conlr; 
t an míalos afioionados. 
DE S O C I E D A D 
Hemos tenido el gusto de salada 
en é s t a a nuestro pa r t i cu la r amig. 
don Eugenio iSanjurjo. 
—Regresaron ' de su. via je de im 
vios, don Leopoldo R. Caiptllas y si 
joven esposa. 
—Ha salido paya' ¡Alccda, dond 
p a s a r á la . temporada de b a ñ o s , e 
idlusír ial de esta plaza don Santo 
Mesones, en e ó m p a ñ í a de su h i j i 
don Eladio . 
—iSalió p a r á ^ C ó i u . ñ a el joven te-
niente de Ingenieiros, don Ezequie; 
R o m á n . 
— l l e g ó de Plasenom. el b izar ro ca 
p i t á n de I n f a n t e r í a , don Gregorio 
F e r n á n d e z . , ^ 
pairtidas ganadoras, s e r á n en m e t á - i — ni .centra, en Polanco pasan. 
Meo. 
M U E R T E MUY S E N T I D A 
VJirj'iimia d'e 'liraiidara - enfermedad 
ha dejado de existiir en el inmediato 
pueblo .de Torres, d e s p u é s de reci-
bio- los Sanltos Saeramentos y l a ben-
d ic ión ApostóliQa, n i jcs í ro querido 
amigo don Jorge Rehberger Kreis , 
' inteligente y activo emil'eado de la 
IReal Comipañía Astniriana y notable 
equipicr de l a Sociedad G i m n á s t i c a . 
L a mueirte del amigo Jorge, que 
contaba 25 a ñ o s dle edad, y h a b í a 
c o n t r a í d o mat r imonio hace unos me-
ses, sihit.:.éndose_enteramieaite'íelfz al 
lado de su bmenís ima, esposa, ha si-
do muy sentido, pues gozaba de ge 
ncirales s i m p a t í a s . 
E l ent ierro veriificado a las seis 
díe l a tarde de ^yer , eonst . tuyd una 
imiponente mianifiositacidn^ de duolo y 
fué una prueba elocuente del apre-
cio en que se t e n í a a tan culto y 
amable convecino. 
iEn l a presicHencia. del duelo figu-
r aban sus hermanos don .Fodenico 
y don Carlos; su hormano pol í t ico , 
don F a b i á n "Mazoirra, virtuoso sacer 
dote encargado de la pamoquia dn 
San Francisco, •(,!a •SaMl.andcr; el in •; 
geniero director de la Real Comna-
tfíía Asturiana, en Peoc ín . dmi Jos 
M a r í a C a b a ñ a s ; l a diiiticwiva en pie. . 
L A F I E S T A D E LA V I R G E N D E L 
C A R M E N 
Ese eiK-antadur rmeón de la M o n -
t aña que se l lama Sian Mar t í n de 
Torauzo, r incón de fervoroso culto 
a su Patrona Nues-tra S e ñ o r a del 
Caranení, y, para exteriorizar su de-
voción, ce lebró el d í a 1G solemnes 
cultos en Ha iglesia parroqaiia'l de di-
cho pueblo, a los que asistieron ro-
.neros de todos los lugares cornar 
anos, que deseaban postrarse en 
oración ante l a Reina del Cielo. 
Desde primera hora de la m a ñ a m i 
fe dijeron misas, acaidiendo a re-
ibir c!! Pan de los Angeles inmune 
ables devotos. 
A las diez y media se ce lebró la 
aisa solemne, en la que ofició el 
nuy reverendo señor cura regente de 
.sta parroquia, don Manuel Solana, 
uien en. ell corto periodo de t iem-
po que lleva d e s e m p e ñ a n d o su sa 
rado minister io, se ha captado el 
•ariño de sus feiligreses por las do 
es de bondad e i l u s t r ac ión que le 
dornan, y el celo que pone al ser-
icio de su cargo. 
Le asistieron como diácono y sub-
iiácono el señor pá r roco de Borilefta 
el de Báix-ena, respect-ivaanente 
Estuvo encargado del se rmón e' 
«árroco de Monte,, don Luis Riera, 
,uien con gran elocuencia p ronunc ió 
•na magnífica o rac ión sagrada, ha-
iendo resaltar el auxi l io que !a 
' irgen presta a sus devotos en la 
•ora de la muerte, cumpliendo así 
'a promesa que la excelsa SfefíorH 
viciera a San Bernardo cuando le 
" i jo : «Todo el que mucre ciist iana-
• Tiente llevando sobro su pecho in i 
•scapulario, se salvarás!. 
Fjl s eñor Riera recibió unu-has fe-
'"'•itaciones por su br i l lante ' diserta-
ion, a la que unimos la nuestra 
nuy sincera. 
L a parte musical estuvo a cargo 
le1 uña capilla formadn pnr p - ^ ^ r , . 
•es de Santander, l a cuaj e j ecu tó 
a Misa en Fa, de Merocci. 
A cont inuación de la misa solem-
•e se o rgan izó ila proces ión de la 
enerada Virsen del Carmelo, sien-
'o a c o m p a ñ a d a en su recorrido por 
^ mieblo en masa. 
Los numerosos invitados a la fies-
ta fueron espléndidnimente r.bsenuifi-
los con una suculenta comida en 'a 
bonita finca que en dicho pueblo po 
íee ell interventor de.l Monte de Pie-
dad de Santander, don Ricardo d?. 
.'.a Concha, é] que en un ión de su 
••Tistinsmida esposa, d o ñ a Euila'ia 
Portilla., extremaron sü deseo de 
ipnsaiar a los conennentes. 
P ó r la tai'dc se c^elebró una ani-
mada romer ía en la que estuvo, re 
presentado todo el Valle de Toran-
zó- por un crecido, contingente de 
industriai'cv que 
sus puestos en 
la iglesia, que 
do la temporada ' estival, don F l o . 
a-encio Tr igo y -su respetable fami-
láa.- • ?{S;- • 
T R A S L A D O DE OFíCíMAS 
*. -w V w h ' - e\t. 'íí '"in;imaria 
la Junta carcelair'ia d'pl pí i ' t i r ln, apro i romeros que se d iv i r t ie ron grande, 
bandos '» en o.lP'. - 'el p t e -up ius lo de mente y pvópor.f ipnaron un huea.no-
obras ;a ejecutar para la m^falafí 'á ' i 
T,l. .J 'Uí-ád-t de p; i ; r^ra insfam-i.-. 
en. los locales d e í an'itgr.o A y u n t i . 
' • qua en -la, actualidad en'un 
ocupados por el .Iiuagadu muniaipa 1. 
pasando éste por t a l - causa- al ye.. 
giundó -piso de la casa muuc i o 7 de 
l a ea'llc de Conso lac ión . 
T a l de te rmiñacV'm nos parece 
a c e r t a d í s i m a , y¡( quic los locales qpr-
ha. venido ocupando haM'.a fa fecl'a 
el Juzgado dio in s t rucc ión , cairecíau 
- c( mo repetidamente se ha diclio— 
de las condiciones que debe j o u n i r 
tan importanites -deperaiierutas. 
R^&GO A LA A L C A L D I A 
' ' . • ¡ • " iidos la ni'oii'i'ión de nuestra 
p r imera auitonidad munic ipa l , sobi'ti 
el deliciente estado de higiene que 
ma.vnrki. (.por no decir 
todas) de las iningitori;i.s instaladas 
u (•iiereniiics íiUgares de uues t fá po-
biCión. Cai 'n iccn 'd '^aKuá ptxr encon-
arSj? ohsiln.ii'do" el grifo - I " sal ' ' ta. 
nd'o un (^^.'iVi^^poi-'v-.a:'', nc r tai 
luusa: ' • • '¿-r '• - - • - ••: 
srowio a 103 
Üafefen crsf ab,c'iii,'> 
las proyiinidadcs de 
eva o l lugar escogido para la fiesta 
profana. 
i c 'éc 
D f s w c i i f z o n np y s u 
E X A M E N E S E N C A R R E J O 
YA d ía 15 ap ce lebró en él! colear]) 
de niños de la í undac ión Ysareda, 
deil imnediato pnebi'o de, pa^feíp 
los exfiinenes de fin de curso. Cons-
t i t u í an el Tr ibunal , e] p á r r o c o don 
.Tníó A. Callejo, don Loopo ído Gu-
iÁóvrv/, y dea Juan B a l b á s , patrono'" 
de dicha Fundac ión y el b e n e m é r i t o 
haipé-Uán don Lino- Cii.vtiérrez; má^ 
tos profesores Hermanos Marccilin-
v Zóisimo, reiligio&os Maristas que 
reT-ntai i estos colegios. 
M.ás opio ex.'ímene'S indivi'~aa,'1, 
miedo decirse que como en Cabezón 
.han IsftJo e x á m e n e s de conjunto, sa 
••n-'-Ml'» muy .'Trata imm^s ión f ] Tr ibu 
náil d r la Inbpr yodn'rnpici reii l izai ' 
yiy fog '.M"•.'nanos i í a r i F t a F . 
• So-brcsalioron- Jos aaMniio - N'ii.aí-i. -
Ruiz, Ben jamín Garc ía , Romualdo 
Cordero, M á x i m o G u t i é r r e z y Juan 
Antonio Valle , de la sección de ma-
yores ; y J o s é Ca lde rón y Ci r íaco 
Gómez , de la de menores. 
T a m b i é n en Carrejo l lamó grande 
mente ila a tenc ión del Tribunafl la 
crecida falta de asistencia, pues aun-
que buen n ú m e r o de alumnos han 
asistido con regularidad, son muchos 
los que han faltado m á s de lo re-
gular, reveilando gran dejadez por 
parte de los padres que tan directa-
mente contribuyen a mallograr ei es-
fuerzo de los profesores, precisados 
a arrastrar este pesado lastre y da-
ñ a n d o grandemenle él porvenir de 
sus hijos. 
L a s autoridades tienen la palabra 
sobre tan interesante asunto y de 
esperar es que se tomen para el 
p róx imo curso las medidas encami 
urdas a evitar estas a n o m a l í a s . 
También como en esta v i l l a , el 
Patrono don Leopolldo G u t i é r r e z ha 
••reado un profnio de 25 pesetas pa-
ra la ijicjoi? asistencia. Este rasgo 
•t sido' muy elogiado en aquel pue-
blo. 
No nos han sido facilitados los 
».)ni.b,"s de los que se, han hecho 
acreedores a este donativo. 
D E S O C I E D A D 
Se encuentra pasando una lempo-
• ada en casa de la s eñora < ondosa 
viuda de San Diego, cil excedentísimo 
!, i lus t r í s imo señor obispo de Cór 
dóba . don Adolfo Pérez. Muñoz . 
.Séale grata la cF-tancía entre nos-
ó t ro s a tan ibis i ré hue sped. 
— l i a llegado de Madr id el emi-
nente doctor en C'irusia, don Juan 
Antonio G u t i é r r e z Bn.'b-ás. 
—De Cádiz , han llegado el respe-
tabile caballero don Juan Capdequi 
y su dist inguida es-posa, los cuales 
nasan una corta temporada en casa 
de su hi.io polí t ico el reputado médi -
co don Vicente A r iñes . 
—De Redondo (Palencia), se en-
cuentra pasando unos d í a s al lado 
de su t ío C'l maestro naíciona.l de és -
ta don M a t í a s Mier , d joven e ilus-
trado sacerdote, don Laureano P é -
rez Mier . 
—Ha sa'.ido para Eeinosa la bon-
dadosa señora doña Ana Centol. 
—De Arenas de Igufía ha llegado 
a é s t a para fijar su residencia, don 
B e r n n b é Pontanilla con su esposa 'a 
acreditada profesora en partos, do-
ñn Florinda Rasilla Por t i l l a , 
De ,1a fama que la s eñora Rasilla 
de Pontanilla viene precedida, no 
Pudrimos que ha de alcanzar en é s t a 
•rrandes éx i tos en su. profes ión. Mu-
cho celebraremos que así sea. 
—En lia capilla de la s eñora viuda 
de G u t i é r r e z d^ Céilis. celebraron el 
aáibado, festividad de1 Carmen, su 
nrim^ra comunión las s impá t icos ni 
"ns Pi'á.'-.ido y Ju ' i ta Faustmann P é -
rez, hijos df>l resipetaV>1 o ' taballer? 
nrfn Víc tor Faustmann SoJá. 
Recibieron el Pan de los 'Angédeá 
de manoñ d ^ l 'v i r tuoso fape l l án de 
^a casa don J ^ n o A. G u t i é r r e z , ayu-
dado por l o i ififíos Víc tor y R a m ó n , 
hermanos de los romulc íantes . Se 
vistieron de ánge les las nrOeiÓsa.r. ni 
ñ - * Isnbri1' Herrero e Isabel Gallán. 
P-ir< i( i r a r o n t a m b i é n del banque-
te íhicarÍKtico, los hermanos Víc to r . 
Rsaném y í"'nnsuelo Faustmann^ su-
padre don Vú-tor y su tía. doña Eani-. 
jifi Apnnpn, viuda de Gu t i é r r ez . 
F.l virtuso s ace rdo t é don Pablo 
O r ú e , p ronunc ió una sentida plát iea 
-rusiva al grandioso acto conmo-
l vmndo a los asistentes Pil mismo. 
Jja capilla estaba adornada Con 
exquisito gusto. 
Se cantaron preciosos motetes a-lu 
piVob al acto, que r e su l t ó conmove-
dor. 
El cocresporwal. 
K S S E S U A N C E I 
L A S F I E S T A S D E L C A R M E N 
Fste a ñ o las fiestas de la Virgen 
del Carmen, patrona de las oentes 
del mar, no se han celebrado con 
'a zara y a lec r ía que otros año0 
•<e celebraban y este lo a t r i bu ímos a 
la re r f inaz crisis econémica por quv1 
atraviesa la clase pescadora, que 
todos los d ías sale a la mar y vue'1 
ve la mavo1, parte d^ elhi.s sin f n 
centrar la pesca, y si alguno día»" 
posean eo solo c-hicharrn p e o u e ñ o , * 
que t i rnp va.lor cuando ge le po-
up a /la venta-
Así y toélq. los nescadores de este 
bonito purblo, oeilcbararon en la me-
•"'•nr dr rus fuerzas, una gran fiesta 
' c l í r iosn rn hóTtqr úr rxes'-a P'V-.-
' rona la S a n t j ' i m á Virgen dnil Gar-
— -••n. Fn oS*é din el Gremio de Pos. 
•••adores, como si fuera todo éi1 nn 
~fjn }•,r•r\-\h,'0 p " v n i ó a i'.rlesin n o r i 
- o e f r a - . s " de hinoios ante !a Madre 
'e los Amoves. la San t í s ima Virgen 
A las diez de 8a m a ñ a n a se dijo 
'., . . . ivor npf ol venerable y 
'•ucT'do Padre F.mi'io, c?,ne'lán do 
'««s TTormanoi» Mar's+fft. de Madr id , 
siendo asistido de d iáeono y subdiá-
-ono ño r dnn Ftí-i-p^ de la Rasilla y ' 
'"•n Juan Gonzá.lez. 
En el centro dr la iglesia v ocu-
pando lindar preferente, estaban la 
Tur>ta Di iec t iva del r j r rn i io do P^s. 
ndores con su presidente don Tadeo 
• n-nzífílí'Z y rl1 comandan+e dri1 piü.pfr-
- rípt» J o s é Fernandez. La. misa fué 
•miada, con, iryvrho "ns^-i. rnv 1̂*1 
To-n-'nnoq- Maristas del Colegio de 
•!an José . 
F.l f'.enuón oí tuvo a cargo del re-
verendo Padre Ignacio de la Cruz, 
SS. GG., el que .p ronunció , con gran 
elocuencia, una magníf ica o rac ión 
sagrada. 
Por la tarde se ce leb ró una an i -
mada romer í a en Ja ailaoneda de la 
Plaza, que se vió muy concurrida, 
en l a que la gente joven se d ivé r t i ó 
bailando al son dell p i to y tamibonl. 
E N B E N E F I C I O D E L H O M E N A J E 
A L A V E J E Z D E L M A R I N O 
U n grupo de hermosas s e ñ o r i t a s 
que se llannan Angelíes y Pi lar Mar-
tínezj, Ma t i lde Salgado, Anton ia 
A l a n c é , Crist ina de la Loma y Pi lar 
de Lara , pertenecientes a lia colo-
nia de veraneantes que con nos-
otros conviven, acordaron hacer en-
tre sus amistades y amigos una co-
leetn, para con ella awnentar los 
fondos que se destinan a<l homenaje 
a la vejez del marino. 
Con gran altruismo propio do t*n 
bellas s e ñ o r i t a s , consiguieron el d í a 
deil Carmen recaudar 185 pesetas, y 
•orno t o d a v í a no h a b í a n terminado 
ê1 citado d ía , creemos que recauda-
rán nn buen p u ñ a d o de pesetas. 
F n nombre de los marinos de esta 
v i l la damos las m á s expvos'vas gra 
•ias a tan prentiiles s eño r i t a s . 
E L T E L E F O N O 
Hace ya una temporada que el te-
'éfono municijpal, y cuya exclusiva 
'a tiene la Compañía. In terurbana, 
•o funciona de tía manara convenien- 5 ¿ 1 ^ ^ ^ del s e ñ o r Rodríguez" 
>. por lo cual hay bastantes que-
jas. \ • 
En el d ía de boj ' hemos t e ñ i d 1 
necesidad de hacer uso , de él para 
ceí lebrar una iconí eren cía con San-
tander, y nos ha sido casi i irposible 
por las muchas sacudidas que daba, 
debido, ai1 parecer, a estar cruzada 
la ¡Ifpoa f-on a lgún hilo de da corrien-
te e léc t r ica . 
. L a C o m p a ñ í a tiene derecho a co 
brar, como lo hace, la conferencia, 
ce lébrese o no ; pero el que paga t ic 
ne derecho a que se le sirva eemo es 
debido, pues para ello ]e cuesta el 
dinero. 
Ilambimos la a tenc ión del ingenie-
ro o gerente de la Empresa para 
que en la l ínea te lefónica tíe hacan 
las reparaciones necesarias y as í de 
esta manera f] one paga es té servi-
do como es lógico. 
rcmtorias nos impidieran asistir 
l a ifies^ta celchrada con mot,iVo ^ 
bautizo, m á s esto no es óbice 
r a enviair ca r iñosa , felicitación 
ventuirosos papas, anhelando 
asistir al oita-o bateo que habrá ^ 
repetirse a l lá , cuando los ami 6 
Antonio y Concha lleven a cabo ^ 
bautizo del p r imer nietuco. ^ 
Enhorabuena. 
L L E G A D O S 
De lAlmlería Jlegaron los a . ^ ^ 
bles amigos nuestros don Juan ¡nn ' 
cet, su l indísimía h i j a iPurdta y 
n ó t a l e y aplaudido auitor d;3 h&üî  
mas y populares canciones ^ 
Gasipar Vivas, a los cuales dani0s 
nuestra c a r i ñ o s a ¡bienvenida ^ 
s e á n d o les sea grata au estánci¡ 
entre nosotros. 
LA ÜONIFERENCIA D E L D0M|M 
GO PASADO 
Apremios de tiempo nos impida 
extendernos dand'o cuenta de ia 
conferencia que el pasado domingo 
d i ó en e l Teatro Ensebio Sierra el 
inspector de Higiene iFeouaria., dou 
Framcisico R o d r í g u e z . 
Vorsó la conferencia sobre el te-
m a ((Agricultuira y Zootecnia», y 
l a numeirosa concurrencia, que asis. 




; M U R I O E L M A E S T R O ! E L P U E -
B L O , E N S E Ñ A L D E D U E L O . 
S U S P E N D E L A R O M E R I A . — E L 
E N T I E R R O 
Murió don Valeriano A g ü e r o , que 
durante cuarenta y seis años regen-
tó la escuela de Patronato de la 
Fundac ión «Vallejo». En este cargo 
E l IXMTíSpttrVMl. 
* r • • 
V E R B E N A D E POSTIN 
L a Direct iva del Casino, quevien. 
do pi"oporcionar a. los socios y ainaíg, 
tades, agradahles horas de esparci-
miento, ha organizado una gran ver. 
bena que so c e l e b r a r á di próximi 
s á b a d o , en los amípliog jardines que 
rodean tan magnífico local. 
Para asisit ir a esta simpática 
fiesta s e r á necesario Ja correspon-
diente inv i tac ión , siendo ya, apona 
conocida la idea, muciias las solici-
tadas. 
D a r á realice una estupendísiraa ilu. 
minac ión e léc t r ica j a la veneciana 
y ]a fiesta será amenizada por una 
sección de la Banda de Torrelavew 
y ell t í p i co y chillón manubrio. Hnr 
b r á t a m b i é n puestos de churros. 
Innecesario se hace ponderar el 
éx i to doEcontado, ya que todo cuaiv 
to se organiza por dicha .Tunta, 
siempre se ve coronado por el mis. 
mo. - • . • 
Atentamente invitados, asistiro-
anos a la fiesta, prometiendo infnfi 
mar a ios. leyeres de E L PUEBLO 
C A N T A B R O . 
D E S O C I E D A D 
H a salido para Suances, donde 
p a s a r á el verano, la. culta profesora 
señor i t a Cabriola Zabala, deseando-u.frió grandes privaciones económi-
cas, ya que su sueldo era Irrisorio y, J ia gJ.at,a estancia en aquellas boni-
fue ta l su comportamiento, que só- I ^as p]a.ya,s 
H. V. G. It) . idmirac ión y s i m p a t í a s supo con-
quistar. 
As í solo se expiüca que :ú enterar 
se de su muerte el pueblo,. sn?nen 
diera las fiestas que son tradicionn 
les, dando con plln una rnlnab! ' 
nrueba dé los nobles sentimientos 
dell verándar io . 
El domingo fué conducido su ca 
rlávcr al cementerio con Cruz alza-
da, no recordando en este puebilo 
una mani fes tac ión de duelo m á s i m -
portante, asistiendo los n i ñ o s de 
todas las escuelas con sus . profeso-
res. . 
Si aligo puede mi t igar d dolor de 
sus hijos y familiares, esto debe ser, 
va one todo ei! pueblo sin excepc ión , 
r indió al bueh maestro el t r ibu to de 
car iño a que se hizo acreedor. 
E l : miércoles cei lebrarán en ;1a 
iglesia parroquial , solemnes funera-
les por su a.bna. 
A sus mjoa y familia enviamos 
'iuest.ro sentido p é s a m e , i-ogando a-
'o? léelo res una oración por el bon-
ladoso y sufrido maestro. 
' -»rretpontal 
Hinogedo, 19-VTI-927. 
• • • 
BAUTI7.0 RUMBOSO 
De tal iiT'cde ca.ünca.rse el Saora 
enito aduiinisiVado el d ía 18 por 
el d i g n í s i m o cura p á r r o c o don Ven-
tura Cuesrta, siendo- »\ ¡bautizado é." 
m o n í s t m o nenuco MMuelín Val ver-
de iSái/.-Pairdo, el cual fué apadri 
nodo por el simipáttieo Manuel Sáiz 
Pairdo y la bell ísima, y .encantadora 
s e ñ o r i t a Adela Sá iz Pardo. E l p a p é 
del nuevo cr is t iano, nuestro queir 
/ lo a.niiigo d'oi) Ani'onio Valvcrde 
pundonoror.o g r ian l i a o"vil de esti 
pues'ío y su b o h d a d ó s a op.po&a doñ'< 
Concha S. d© yalVcidi?, hicieron de 
r rochc de dulces, pa&'as y licores, 
en honor del chiquii 'uco, entre los 
mumierosos invitados aJ - religioso 
acto. 
Lamentamos que ocupaciones pe_ 
Barreda, 19-VII-927. 
N O T A S N E C R O L O G I C A S 
H a dejado de exis t i r la conocids 
y a.-preciable señora doña Francisca 
Sáiz, esposa del comerciante don 
Oeledonio Aionso. Su muerte ha pro-
ducido general sentimiento y 1.a con-
du tc ión d é los res to» mortales al ce-
menterio constitoiyó una manifesta-
ción crecida. 
Enviamos nuestro pésame profun-
do a toda- la famiflia. 
— T a m b i é n ha subido al cielo m 
preciosa n iña , de nueve meses, m 
mada M a r í a del Pi lar , hija de nues-
tro estimado amigo don Celestina 
P e ñ a . Recomendamos resignación | 
los desconsolados padres. -
L A F I E S T A E N L A E S C U E L A D1"-
M A T A P O R Q U E R A , RESULTO 
B R I L L A R T E Y S I M P A T I C A ^ 
Pocos actos hemos visto que 'í 
t an ta sencillez, tengan un fondo ^ 
emocionante. Se t ra ta de la » ® i 
m/utua/ista que 'cada año ce.,ebr'"j 
en l a escueta la Junta directiva, 
maestro y los n iños . . i d 
Se fundó, la Sociedad ™u;nalJ. 
18 de agosto de 1918 y empezó a c -
tuar el 1 de enero do 1919 con diez 
llamar 
se sustituye con el higiénico F O S O 
A L F A (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes, 
conre.iionarins: l.emaur y Arredon-
do, paseo'de Pereda: 2R, Santand 
V en Torrt'laüega, Paulino Canales. 
seis 
del e s t ^ 
y nueve, socios que podemos 
fundadores. Cuenta hoy 15fi socios^ 
han impuesto entre tocio?, ellos 
TNp,!<etas, correspondiendo 95o a 
nativos. . pr). 
Se han i>a.ííado socorros ] ^ . ^ 
renmedad y defunción y ban P W ¿ 
do. lo impuesto por sus hitos la-
dres cuvos luios han falle"ioo- a 
Re han dado función©* t « a t r a « ^ 
beneficio do la, Sociedad PaVa.|rá 
nn escenario ocho bancos j 
Has. 
Se hizo l a bendic ión , -- ^ 
te con misa de campaña y ¿\¿ÍI 
propaganda por la tarde y ^ 
por la m a ñ a n a . | p ; 
-En el diálojío Qué es ""^ t s? 
tua l i dad?» , trabajaron ]U- ^ 
. F e r n á n d e z v Rufino O o n z a ^ v ^ 
«La Prev i s ión» , trabaiaron, ' 'p¿c\ 
GonzáHez, Florencio G u t i e r r e z . ^ ^ 
Barrio y Ellías LecKó y en el 
é A navaja, de afeitar de ^ í -
lió Angel Villa.mediana: r<>na 
nández y F é ü x T a h a r é s . f ^«g. 
P;'«oC.io que m á s dote « e n -. ^ 
t i u ída h^sfa la focha. e--< - ^ 
t ié r rez* A n d r é s , que' tiene w 
setas. 
Pivvíhíóh ha hc^ho , 
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je 100 pesetas y otras 100 el Mente 
. piedad, a favor del socio ex pri-
gjonero de Africa, AJbino García Pa-
lacios, honor de quien se celebra 
j^s niños todos demos^i-aron su, 
n cariño en las representaciones 
Lntra'les y recibieron aplausos ca-
j^osos de los numerosos especiado. 
^¡ibino García Palacios, el .socio a. 
¿¿en se dedicó el acto, para que re-. 
Jbiera el homenaje de todo un pue-
fcio que 'e admira : por bu patriotis-
mo premiado con el dote de 
30 pesetas y los donativos expre-
sfldes de 200- Seguidamente, en to-
pos elevados y con indudable veris-
pjo relató sii vida dé] cautiverio y 
gu alegría al voilver a la madre Pa-
tria. - - -
por fin, y como remate de tan 
fundióse espectáculo, leyó unas 
fijen escritas rua.rtillas, eil joven pe-
yjrdi^ta don Ricardo Díaz Cuevas, 
ensalzando ej espíritu del ahorro y 
^ovando la idea de que de esto-:-
¿mirntes inórales hay que esperar 
Ja buena sociedad humana. 
Presidió la^ fiesta e(l alcalde dp] 
Ayuntamiento de Enmedio, don 
éyincisco de Obeso Yurrita. 
FU maestro organizador don Eus-
fcgsio M'Uñoz, recibió muchas felici-
jjpciones ñor su noble labor en pro 
fV un ideal que encierra una alta 
llopnfía para (los hombres de] por-
venir. 
E l corresponsal. 
* • • 
E L C A R M E N E N RlAÑO 
y No fuó de todo desagradable esta 
romería qiie Riaño celebra todos los 
' afíes pu honor-de su Patrona la Vir-
ĝ n Saiitísima. 
Gran cantidad de bombas y cohe-
te? rasparon y troñaron,eíl espacio- y 
fueron los precursores de Tas fiestas 
piadosas de por la mañana. 
L A MISA 
Fué solrmne y oficiada por don 
• Manuel1 García, párroco del «Gonce-
jón>\ y ayudado por don Enrique 
Fraile y don Josó Pérez, sacerdotes 
¡Jo Villaniueva y de He.rreva, respec-
tívnmente. F<1 sermón, qw. constitu-
v-') una hermosísima oración sagra-
da, nos lie dijo rH Dominico dé la 
i 'isidencia. de Las Caíldas, Padre 
ApMstín), que, por intervención de 
dnn María de Castro, todos los años 
ocupa esta sagrada .cátedra. 
POR L A T A R D E 
Baile poco ; porque la Ijierba es-
pe ra.ba la segunda vuelta. L a nota 
más interesante l a dió la bollera. 
ci'C qoie por una vez al año, se vió 
ocupada por líos afamados jugado-
ics y simnáticos estudiantes santan-
derinos Miguel, Juan y Alejandrito 
Vólcz, sin olvidar al gran jugador, 
timban santanderino Arias Z. , que 
^eptacó de manera decisiva all fa-
moso «Rui», que huyó de la quema. 
F e r r o c a r r i l e s 
A las Compañías de los mismos re-
| ¡clamia RIQiS.—CaEderón, 17. 
R E M O L A C H A 
de trigo y maíz y M O L I N O de maíz, 
con espaciesos almacenes,'en Barre-
da, a cien mietrós ^áéj féiToóárril 
Cantábrico.—Informará, "don - Miguel 
Guerra, Pilaza Mayor.. Torrelavega. 
S E 
P O N E N 
M A L O S 
L O S N J Ñ O S 
U S A L U D y a l e g r í a de los nl-
ftoa depende de s u al imenta-
ción, que debe reunir condicio-
nes muy f á c l ' e s y senc i l las , a | 
Parecer, ñ e r o que en la p r á c -
tica no las posea m á s que la 
M A L T A R I N A 
E8 alimento putodigestivo, fa 
d i t a la d i g e s t i ó n de la l ^ h e , 
aumenta pu valor nttrltlvo y 
asegura la perfecta nutr ic ión 
J desarrollo da! b s b é , evitando 
os trastornos digestivos y de 
'a nutrición, que suelen oce-
8 onar u n a' l iTmntación e>ce-
1»A9' deficlente o Inadecuada 
M L T f t R i N A , el alimento me-
^cina p a r a n i ñ o s y e s t ó m a g o s 
dellcad í». 
E n l a s E s c u e l a s d e N u m a n c l a . 
U n a o b r a m a g n í f i c a q u e c o n v i e -
n e c o n s e r v a r -
H a terminado el curso eseolar én 
i odias las escuelas nacionales de E s -
paña. 
TiWis el írtiiprobó trabajo de ense-
ñmt al q.ue no saibe, viene un perío-
Iio de' descanso paira •resita.ura.r en 
aligó el consaimo die energías en pro-
escines' y aluaimos. 
Las esouelas graduadas de Nu-
nancia no han perdido el tiempo, 
y,- aoinqfue la tarea ba sido ruda, el 
'Tuto recog^ido h a reeempensado 
'iq-ucilla árdua labor. 
VA prirn'P'io del curso éstaha se 
ñaladio por nieblas basitante densas1 
n los cerebros do sus cr'/ucandos 
rrtú la acción constarrie de Ipf 
njaicri'i-ós, dcrramarxlo color y eflu-
vios luminosos soibre. las inteligen 
aüas nubladas, sobre todo en los gra 
dos inferaares, ha dado limpidez y 
'r rit'.rd a lo que cataba turbio y 
muy osouro. 
Se ha I* i illado sin descanso, em-
pleando para bacerse comprender y 
fiimfo.r los procedimientos m á s 
aseqortotes al ceietoro infantil, las. 
formas y ncmmas sugeridas por Ir 
fíbsorvación, experiencia y conocí 
miento del niño; el «rnikliulo» anah' 
fiieo-sirutótico que hiciera dislinguir 
la verdad del error, el bien del mal, 
la rel igión sincera de l a qu© entra 
«¿fea la biipocresía y el fariseísmo, .\ 
l a cludladanía del binen servidor A? 
.^a P-' ^ria, del que se llama pa''•ri-
ta por convencionalismos suipueslos 
y apertitos peirsonales. 
¡Ojár'io tiene que haoor un buen 
macatro! 
En sus monos está el bi^u u c¡ 
mal do los pucblof.. 
iE?itos sioinj^-e serán lo que suí 
maesi'irns quieran que sean. 
Tencid buenos HM^estros y verei 
cómo se engrandecon los pueblrv?. 
ICstos principios de sn.bia pedago-
g í a y fuidamentada sociología, ios 
^ienen muy preseniles los maesirot 
celosos de sus dieberes piroíesionnle; 
íuunquie eiicniendron alguna indife 
-ronda en organismos direcíores de'. 
(bien social. 
Por eso el profesorado de las es-
cuelas graduadas d̂ e Numancia, ílei 
al cumiplimiento sagrado de sus im-
periosos dieberes, ha dcmoslrado al 
ÜEstado que le paga y le obliga y -
los paKÍres de 260 alumnos de ambos 
sexos maitriciulados, que percibe sus 
h nüyeres j con,.Jiwjrad#5 y , ^[gq^da^. 
reipartierudo con enit.usiasino y ace-r.-
(ada d'isposición el Imnin-air benditvi 
<2-3l salber, el semlimiento nohle y ge 
niaroso al anltisociad; en una pala-
bra, se h a ouiidado de desenvolver 
el arte de bien vivir y la fe indis-
pensable para la vida de «ultra-
tumbaj). 
Ksta c«dote», único patrimonio que 
pueden porcibir los hijos de los des 
heredados de la fortuna, se le da-
mos nosotros, y el negárse le sería 
•un crimen de lesa humanidad. 
Mucba gente ba desfilado por 
nuestras ))ex!posiciones escolares», 
miucba, y las alabanzas han sido 
u n á n i m e s . 
Conlemplahan y adirarahan los 
trabajos hechos por los alumnos y 
alumnas, l a gran profusión de di. 
hujos en forma lineal, adorno, ñ 
giura, paisaje, «test» psicológicos pa-
r a el desenvolvimiento cerebral en 
sus p.rocesos de imaginac ión , induc-
ción y dediuicdión, trahajos .en carto. 
.grafía, poliedros descompuestos er 
pirámides interiores, cuiadernos de 
redacción y composic ión, .relaciona. 
y'razonamientos de arttmética y gen. 
mertría, de excursiones escolares, 
'primorosas kíbores de un gusiio y 
'Perfección impropia die n iñas , én fin, 
una suma de trabaijos tan variado^ 
y de aplicacaón tan grande, que po-
ne muy alto, en. el orden cultural, 
al digno profesorado de las escue-
las giradiiiadas de Nuimincia. 
Mil iparaibiieines merecen todos, fc-
lic/itación entusiasta la población es^ 
colair que asiste a es.e centro de. 
educación completa, que, si en ver-
dad h a aipirovechado en su mayor ía 
el chorro abiunidarit-e de enseñanza 
dterramadia por sus pirofesoines sobre 
ol cerebro y corazón de n iños y ni-
|p.s, este caudal die conocimientos, 
aun hubiera sido ma^^or, si disjin 
s ióramos de meidios de enseñanza 
|que dan a las ideas y juicios rháá 
consistenda, amplitudl y extens ión 
en el orden de u n a educación corn-
pLeita,. 
E . AÑERO. 
A r t í c u l o s g 
e x c l u s i v a m e n t e ( • 
i n g l e s e s . | j 
SASTRE DE LA 
• REAL CAúA 
B l a n c a , 1 1 . — S a n t a n d e r . 
Teléfono 31-10 
Oculista, garganta, nariz oídos. 
R A Y O S X 
Alameda primera (Casa del Gran Cine-
ma.—Consultan de /o a / y de 3 a 5 
C i r u j a n o P e d i c u r o 
H a llegado de Madrid a esta ciu-
dad el acreditado callista Manolo 
Martínez, 3o que pone en conocimien-
to de su numerosa cliente'la que re 
cibirá su consuilta en el despacho de 
su señor padre, plaza del Príncipe: 
número 1, duplicado. 
D o c t o r J o s é i M a t o r r a s 
Partos.—Enfermedad os de 'a mujer. 
SAN F R A N C I S C O , 28, 2.6 
De 12 a 1 y media, y de 3 a 4. 
S E A R R I E N D A 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L I C O 
toda clase de semillas fon;;'- • 
purificadas y limpias de cuzcuta.l 
Es-peciai'ida-d en las de fíOHTALI 
Z A S y de F L O R E S de las mejora 
procedencias. 
M U E L L E , N U M E R O 9 
C a r b o n e s i n g l e s e s d e t o d a s c l a s e s 
ARTHÜR WHARTOH, LTD. HÜLL. 
F ' r ' o p i e t a r i o s d e I V I i n a , s 
N e w c a s t l e , C n r d i f f . S w a n ^ e a . n i s s g o w , L e e d s , 
W a k e f i e k i & G o o ' e . 
A l e g a c i ó n g e n e r a l en E s p a ñ a A M A D O R C H A V E S 
TH.-fonA i.-M'o « K Jí 1 A v O H! n 
C u i d e u s t e d 
porque es l a b a s e de 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e * 
c u r ó e l . 
del Dr. Vicente 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
U S U D H A D E U S A R 
E L PODEROSO REC0N5TITÜYEMTE 
visa 
D E L P r . / % g a B S T E O g J B 
P O R Q U E D A 
S a l u d F u e r z a y V i g o r 
A los hombres fatigados por un exce-
sivo trabajo mental, el VINO ONA les 
devolverá con rapidez las luerzai 
perdidas. 
A las mujeres débiles o durante el 
embarazo y la lactancia, el VINO ONA 
las fortificará y les dará nlflos sanos 
y robustos. 
A las Jóvenes sin apetito y con vabldos, 
dolor de cabeza, debilidad, el VINO 
ONA Ies dará una sonriente Juventud. 
I.os anémicos, los convalecientes, des-
nutridos. Inapetentes, agotados por sur-
menaje, tienen en VINO ONA su mejor 
protector. 
" V I N O O N A . 
a base de Quina, Kola, Acanthea, Fos-
fatos. ES UN VINO RIQUISIMO AL PA-
LADAR. EVITA LA VEJEZ PREMA-
TURA. AYUDA AL CRECIMIENTO DE 
LOS NIÑOS. 
VINO ONA ES EL MAS ANTIGUO Y 
ACREDITADO RECONSTITUYENTE QUE 
SE CONOCE. # 
* Pídalo en todas partos 
2 C a s a en BIjdn: Corrida, 42 2 
H a b i é n d o s e recibido una 
• I 
• i (mporiante partida de g é -
j | ñ e r o s Ingleses p a r a la pre- (!• 
S ¡ s e n t é temporada, Invito a ¡ S 
S las personas m á s exigen- {% 
• ? tes en el arta de vestir, a ( • 
J? examinar las extensas co-
S lecciones rec ibidas del m á s ¿o 
d e p u r a d o gusto I n g l é s , 
JjJ c r e a d a s p a r a ai arte 
sartor ia l . 
J o s e f i n a E s m i o 
M O D I S T A - B U R G O S . 4 6 . 
—^^N^v^A 1 _ 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
C o s a s d e t o r o s , 
LA NIMVA P L A Z A DjE TOROS 
DE GRANADA 
E j d í a 16 se verificó la subasta de 
as obras paira const.nudr la nueva 
Iilay.a de toros de Granad-a. • 
(El nuevo circo oouipaTá una ex-
(«•iisión iáe tar.neno de 8./1-83 matros. 
Cniis-lar-á de una pianta en la que 
se consí.nuirán los iv^iidldos y de dos 
pisos, en el primoro de los ouales 
so linstalarán 'las {-'radas de sol y 
nomina, y en el segiuido cuarenui 
paitóos do sombra y las andanadas I 
de sol y sonilbira, porque los ipakos 
ocaiipáráji solo una tereera parte éfe 
'El ruedo ten dirá cincuenca mol ros 
de diámetro y ol caii'íj jn dos metros 
do anclnira. 
L a plaza, además de las depen-
dencias necesarias, ítondrá diea chi-
epueros, y -el númiero de localidades 
se e levará a 14.600. 
i.as cubráis se connenaarán el d í a 
de Santiago y se espora que tonrii 
nen paxa mayo del año que viene; 
E n l a corrida inauigiural se lidia, 
.rán toros de Pablo Homero, por 
ijuan iBelmonte, Chioujelo, N i ñ o de 
la Palma y Cagancho.: 
M A N U E L B E L M O N T E S E HA 
H E C H O E M P R E S A R I O 
Como los que vienen ahora vienen 
pegando y ha fracasado l a hora de 
los toreros cortos, Manolo Belmon. 
ito se h a hecho empresario, que es 
profesión que da mucho m á s dine-
ro y menos disgustos. 
Y ipaira dlebtutair ha elegido la es-
tratégica y gloriosa plaza del Puer-
to de .Samta María, donde el día 31, 
alternoirán Juan Belmente, Cbicueh. 
y Caganicho. 
'Del lleno no hay que hablar. E n . 
tre Jerez y Sevilla van a manda i 
allí m á s de 30.000 aficionados que se 
van a hinchar de diventifse. 
Sentirnos no poder ir. 
T R E N E S E S P E C I A L E S D E L A 
COMPAÑIA D E B I L B A O 
Con motivo de las grandes corri-
das de toros y otro-a interesantes fes-
tejos, que tendrán lugar en Santan-
der los días 25 y 31 de julio ¡«r 7 y 
14 de agosto, ha dispuesto estavCom . 
pañía que en dichos días circuílen 
'os siguientes trenes especiales entre 
Santander y B i l b a o : . 
E l día 25 de julio, festividad de 
Santiago, un tren espeoia), que sal-
drá de Santander a las 8,15 de la 
noche y que admitirá viajeros de Jas 
tres clases, pero. solamente para las 
estaciones comprendidas entre VilIH-
verde de Pontones y mlbao, inclu-
sives. 
Entre Santander y Gibaja. Los 
días 26 y 31 de julio y 7 y 14 de 
agosto, a las 8,15. de la noche, sal-
drá de Santander un E S P E C I A L , 
que admitirá viajeros solamente pa' 
ra las estaciones •situadas entre V i -
llaverde de Pontones y Gibaja. 
Este especial sustituye a; discre-
cional número 73, que sale a diario 
a las 5,40. Estos cuatro días queda 
suprimido. 
EnPre, Santander y Liérpanes: a 
las 7,35, 8,50 y 10,15 de ila noche. Es-
tos cuatro mismos días saldrán de 
Santander para Liértranos tres es-
peciales, que admitirán viajeros pa-
••a todo el trayecto. Queda suprimi-
do ol discrpcional número 53. que sa-
lle a diario para Liérganes a las 8,15 
A m V t ' D A L L A - C o ñ a c 
T R Í B U Ñ A L E S 
J U I C I O S O R A L E S 
P a r a responder de un deHto de 
lesipneá compareció ayer iEugenlo 
üezrui¡llalli Gómez, para quien el te-
ñien'te fieacal, señor Jasada, p id ió 
un año y un d í a de í'it>sí.o mayor. 
Soy'uiidiamenle cnmiiVniiví'ió iFéli^ 
(íonTiál w. ncni.i.ndcz,: como autor 
ole un dcUíío de Iohíuiics m^nes (.ri'a-
vrs, que según el señor Losi:id.a, ha 
incurrido en la peiwi de un me.'» y 
un día . 
> 
APABECEEL1.° DE CASA MIS 
Onlea pablíe&elén 
U u género en Esp&flc 
Máf de 250 
E n la misma sccición qiuo los an. 
ferioies sn vió la insltmída por le-
siones y itenencia de arma,?, contra 
Juan Jos* Horga Diez. 
Kl fiscal de S. M. señor §e i jas . 
pddió para el procesado cinco me-
ses y dos d í a s . d e aj-restp. 
Los letrados, defensores señorea 
Vega ILamero, iMoaamte.y Lago, res 
pcotivamenite, inte.'iesaron la abso * 
lución. 
Efiíos lian epuedado conclusos de 
sentencia. .. ......... L . 
S E N T E N C I A S 
-< ^t '\f\ i*» * • • . . . . . i . -
Gn l a ; causa, seguwki a Víctor 
Castillo L4giuado, par muicrío violen-
ta de Vicente 'Gonaúlez, se ha dicta 
do sentencia condenándola! a doc-. 
aííos y un día de reclusión tempo-
ral . 
E n la ánsitruída por tenencia de 
armas, coiítim lAntonio Zunzune-
gui Qiuijano, a un mies y un d í a de 
arresto mayor y 1(X) pe&edas de 
miulto. 
L a seiguida por robo, a Gregorio 
Alvairez 'Ltípez y Amador Gnitiérrez 
Alvaiez, a dios años , onctí meses y 
Once días de (presidio GOiTSóoionaí 
a cada uno. 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
G E N E R O S I N G L E S E ? . 
Santa Clara, i (el lado dt ki IsdiciefR). 
Teléfono saña.—Santander. 
i 
lodlce ml&bético de eodo* la* 
puertos del mundo. Itinerario» 
marítimos con fechas de saikla» 
y llegadas de Ico barcos, itiue-
rarios de ferrocarriles relacione' 
dos con puertos. Resefia, pSaoo 
y tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto intsresa al 
Tiajero por mar, al naviero, al 
consignatario y a todo el que 
tenga alguna relación con la vi-
da marítima. 
Rtonero suelte St pesetas 
D E V E N T A E N L A S B U E N A S 
L I B R E R I A S Y K I O S C O S 
PIDA UR RÚMElf 6SATI8 
m i l i , « i s m i r m m i 
B A R C E L O N A 
S E N E C E S I T A N 
B U E N O S C O R R E S P O N S A L E S 
o E N T O D O E L MUNDO 
ÍVWÍ m v m M'f t • j w i w b w 
FUNDADO EN fN7 
y 
C a l a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1871 
Capital: 10.000.000 de peseta* 
Desembolsado : 2.500.000 pts. 
KeservaA: 5.450.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S : 
Amptiero, Astillero, Cornl-
llos, Espinosa de tos Monte^ 
ros, Lanestosa. Laredo, Osor-
no. Panos, Pote», Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Saron v Solare*. 
F i l ia l : B A N C O D E T O R R E -
LA V E G A . Torrelavéga, con 
ríu^nraale» en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Healixa toda oíase de opera-
ciones de Banca. 
' . A J A D E A H O R R O S : D ú -
ixmible a la vista, 3 por 100 
Miual, ain limitación de can-
tidad, acuanulándoae los in-
f/erene* flemestrahaente, en 
I n de junio y diciembre da 
oadn aílo. 
O E P O S I T O ÜE V A L O R E S 
•ajeto* a devolución sin pre-
vio avi ío y a comproba-cifiii 
por lo« intereandos durants 
la» horaa de Caja , mediant-* 
Tu preaentación d« los r e » 
D e l a D i p u t a c i ó n . 
P A R A D I V E R S O S A S U N T O S 
Han invitado ' aj presidente de la 
Di¡íaita<;ión,y señor López Argiicllo, 
pora tratar de distintos asuntos, ej 
ex diputado dop Ramón Arrarte, el 
reverendo P a d í e Oria y el notable 
arquitecto y eflocuente críti'co de' 
arte, don El ias Ortiz de la Ton-c?, 
autor de Jos interesantes folletos 
qaie la Corporación ha editado, com-. 
prensivos de las bellezas que encie-
rra nuestro país en sus diversos as-
pectos. 
C o ñ o n a c 
D e u n a c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l ^ 
• , : -
L l e g a a M a d r i d e l 
c a d á v e r d e l a c o n -
d e s a d e V e l a y o s 
L A C O N D U C C I O N 
M A D R I D , 19.—A Oas seis de la 
mañana l legó hoy a Madrid una ca-
raioneta automóvil conduciendo loa 
'estos de la condesa de Velayos, 
muerta, como se sabe, en un • acci-
dente automovilista. 
Acompañaban aJ cadáver los pa-
dres de la condesa, señores condes 
de Torrearias, y eíl hermano políti-
c'i ae la finada. 
Iban también en otro automóvil , 
que seguía al camión fúnebre, el 
conde de Floridabianca, el marqués 
df Tornedo y otros aristócratas. 
E l cadáver fué llevado a(l domici-
lie de los condes de Velayos, donde 
esperaban los duque-s de Santo Mau-
ro y varios familiares y amigos. 
E l féretro fué depositado en uno de 
los sallones deT palacio, convertido 
en capilla ardiente. 
E n ésta se dijeron misas durante 
to^a la mañana. 
E l entierro se vrriíicará mañana, 
?. las diez y media. 
COMO S U P O L A N O T I C I A D E L A 
D E S G R A C I A S. M. E L R E Y 
Se ha« sabido hoy que ••arios au-
fnmóviles que. soguúui a] de la con-
desa de Velayos, y en l'os que Lbnn 
^miliares y servidumbre que Ja 
acomipg,ñaban í n su viaje a San Se-
bastián, se cruzaron en la carretera 
le Burgos con el automóvil a d Mo-
narca, que se dirigía desde Santan-
der a Madrid. 
Por las personas que iban en es-
tos autos supo ell Rey la noticia do 
la desgracia y por eso en el mismo 
•nomento en que llegó a Palaciu nv-
denó ail marqués de Santa Grüa que 
teIegrafiap.C'. a'l alcalde de líriviesca 
para que diepe toda oíase de facili-
dades para el traslado del cadáver 
a Madrid. 
T E L E G R A M A S DP P P . S A M € . - E L 
C A D A V E R D E L C H O F E R S E R A 
T A M B I E N L L E V A D O A L A COFíT" 
E n el domicilio de los condes de 
Velayos se reciben numerosísimos 
telegramas de pésame. 
Ell co'jde de Vdayoa ha dado or-
den de oue sea también trasiadado 
a Madrid el cadáver del chófer Au-
ge] Cayo, que recibirá sepultura en 
e. "rmenterio de San Isidro, en una 
tumba que le costea el conde. 
P A R A J A R D I N E S 
B A N C O S 
E S T U F A S . E T C . 
A Z U L E J O S A R T Í S T I C O S 
[ J l l B i l O f C O i í l l í i - i i i i M e r 
No vacile en anunciarte. SI s in 
negocios prosperan, para que no 
decaigan; ti declinan, para que 
vuelvan a tu primitivo etplen* 
do«. E l éx i to de la propaganda 
act i an ta oonstancift. 
Teléfono* 10.100 y 10.111 
E l mejor tituado. -;• Baftot par-
Hoularea. -:- Teléfonos interurba-
nos en laa habitaciones. 
H e d e M i l É i O í i i o l 
y Caja de Ahorros de Santander 
Ün ja Sucursal (Hernán Corté», 
aúmero 8), se hacen excluaiva-
mente. Préstamos hipotecarios y. 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de fincaa; ídem de valorea, 
ftin limitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
E n la Central (Tantín, número 
l) , a© hacen préstamos de ropas, 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
E n la C a j a de Ahorros, metala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mil pesetas, mayor interés 
que en las demás Cajas locales. 
Loa intereses son abonados se-
meatralmente: «n julio y en 
enero. 
H O R A S D E O F I C I N A 
. ds nueve a una, y por ia tarde, 
de tres a cinco-
Á i . 
t i l e * i a w * e « l 
•«ilté extnít inó >.MVTA A M A L I A , ea los principales establedmieBiOi 
<k« uiCT rttrmhnoa Precio. 32.50 pesetas ia t» de diez kilos bín-. 
•j wm ku.. i VÍ. mmmamm i 
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A V I S O 
E l BANCO HIPOTECARIO D E ESPAÑA, admite en garantía fin-
cas qne lleven inscriptas diez aííos en virtud de expediente posesorio 
y las procedentes de ROTURACIONES ARBITRARIAS. Se encuen-
tra en Santander el señor Inspector del Banco. Dirigirse a la Agencia 
de don Roberto Bustaanante: Wad-Rás, 5. Teléfono, 16-06. 
«««̂ •••••«••••«•Miin'MmiiriawaaBnaiiiiMi iudíihihi nMi—irmiiamiii i— •• tnwr̂ aaniírscmamaaaKmmmaamm 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
ALMOTACENIA 
iCotización dcil pceca^o vcik1j'-jj en 
la nii.-.ana. 
•Mi-rluza do priaitcra, 430 isiim 'i 
3,G0 a 3,10 jipatas di kilo; MerMaq 
do sóguinlJa, 94 kilos ¿3 3,70 a 3; 
aneiGuza d¡e tapcora, 76 kilos ció 3.30 
a 2, ¿3. 
Ouarta gn-antlo, 212 kilos de 3,30 
a 2,85; p*®oá(dMa, 939 kilos de ? M 
a 1,75; i.iar<:.lics, îelie arrobas Ce U 
a 18 .pesetas fin-l b,a; gallos, 67 k'u-eé 
m 1,85 a 1,65; d igM^ 201 kil- s ilc 
3,40 a 2,20; c.hi.'luiirn.s, 320 ar.rcbius 
dic 3 a, 1,30 la auroba. imvo, "40 k | 
los a 2,25; coniigrio, 20 kilu;-. .;i Z M 
.lion.iil.., 1.535 aiiriKba.s do 1-.2U a 0,70 
el kilo. 
«MACORIS» 
De hoy a mafiaaiia' es o'porai'o ci-
nuesiro puerto el vaipor c rre 
franicós «Maici.ü-is». 
.ProcíiJI¿ de Cesión y cácalas eoii 
a-buinidiante paisaje, ccüU'eeipondieiicia 
y 6.000 &s|3cs (h café y caca'> para 
cil coancrcio- de e©iá planai y o'iip 
dKíI iitonail. 
E L «OROPESA» 
Vicifi de Livonpool. Fondoará e". 
fjt'iininigo a nicdiicdía cil Ors.sat'.ánti 
cp iug'lés (tQTcp&É&n qve dcv<piiés % 
líícoigcir p.9i33Í|€irpi9, i ÜLW.rospondiencia 
y cang'a, üoiítiniwaÉá viajo a Haba, 
na, Calón, Pannimá y pxicirtos do Pa 
ni ly Oliilc. 
E L «CERV.WTb'S.i 
Con u.n iniiportante carganienlo 
¡ĝ mana.] .ounbarcuiío en Livfi po->i. 
Gliasgow y Swalsaa, Uegnirá niofia; 
na eJ vapor tngtliés codervaarteis». 
HALLAZGO 
En la Coiuandancda do M^riii '. 
csiVui Kilopasitados unos dociinienic-í 
Ipsilonaciciitos a Fernai;do Monar 
Peilaoz. 
DECOMISO DE T'NA RKD DE , 
ARRASTRE 
Por ,1a au'tori.diad do Maiiuo, b:i 
sido rocoigiAki. una red de las Un \ K I 
idas «v-otais» que era emplieada para, 
el aUnasrie. 
No se 'ba podido camprobair Ú 
quien pííríeaéc©. 
S I - T O . C ^ . p - E LOS..CUQUEA . 
De 'Framcisco Carcía.—^«iMa.gd>aie-
na R. de G-arcía, en Newp n. 
«Fíranctelco García», en viaje icte Ba 
yona al camal de Bristol. 
De Luis Liáño.—'(«Cantaíjriü», en' 
lAiyr; «Eslee», /en Ar^el!; <(Jo".é)>, en 
Vialenicia. 
De A-nigal F. Pérez.—«CaToir.na E. 
«le Pérez», en Garston; ((Emilia S. 
de Pérez», en viaye de Cáirdiff a Sa-
vona; «Alfoniso Pérez», en viaje dé 
Hueilva a Rotií.ordann. 
ISalnitanidieirina de Niiveqaoión.— 
«oPefiia Labra», en Toudón; «Peña 
Rocías», e.n Newpiirt. 
TIIAFICO aSL. PUERTO 
Enii-radct: «Con-chilo», .de Bilbao, 
don ca.r.na g-emerai!; <(Cnb> San Vi . 
eníe», de Batleolona, con enn-ga gc-
niciral; ((Tofiín».-^? Gijón, ron carga 
«geilieioail; «Ani.ulm, de Zvm iy-.i. ro-a 
oarga. geuera.l; «.Aizcciri-i Memii,», de 
RiMiao, con icar.-'i g .im-t ;1; «Alij:^. J.&S», de Gijón; M&oUa-», SWypQ, jto 
Híi!.-i,foirs, con iniá;*!9ra; «Igihía'», 
in-gléis, die Lisboa, en lacvire. 
D'cripiif:,b,adcs: ((Coocbiita», patra Gi. 
ji'-n, con carga g'eir.'in'jd; «Cato Saiv, 
Vicoini'is», para Bilbao, con rai'-'i 
geiLfin:!'; t((Toñín», pa-r-i. Bii'bao, corJ 
carig'a gemelPail; ((Angr'»---», pgica B'1-
bao, con cnirga general; «Ania'bi^. 
pa.ra Ziwniaya, on lari're; «(Aizkori-., 
Mfnidi», fp'Sira Gijón, con cn,re,a rre. 
uciraJ; ((Cluíii'.d^n)', ingílés, para-Ro?,» 
itis-idani, con niinoial de bicfi'co; aOL 
U ) nbuig», ailemán, para. Sevilla, 
coni inirAiral 
p i r j : . ! — i - : : I. í(!iiif.r.C!irif'yfin 
Is t I IIOMPO 
^ viiui.í<-iro: Vonícbína de SO., inar 
ílana, ci'eilo cuibi-eint̂ , lioa'izont.es no. 
blinosos. 
Observatorio Cenltral: Buen tiom. 
po, cailor. 
• -.̂><̂*VŜ*w—; 
S A N T A N D E R 
D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
to&rtízabla 1J»0. parWd* 
1917 i m 
m i { f o n 
!tapM>) 







» 6 por 100 i»n 
Asturias, primera 
Valencianas-Norte ..... 
Alicantes, primera «... 
» S por 100 
AndataceB. 1.», 3 «/• ftjo... 
» 6 por 100 
Trasaüántlcas. 5 l/JHH», 
Surias, 7 por 109 
Francos (París)... ...«<. 
Libras » , n.n...... 
MarCOS i..r>.na...n.mF«. 











S. A. Elcetia de Vicsgo, 6 por 100, 
a 97,25 por ICO ; pesetas 8.500. 
, Idem ''doni,. 6 por 100, a 07,50 por 
100; pesetas 11.500. 
Compañía Trasatllántica, 5 y me-
dio por 100, constracción, a 99,50 
por 100; pesetas 14.000. 
B I L B A O 
ACClOiNI'S 
Banco dle Bilbao, l.j^O. 
Baibco Ce!Vval, Hi'óO. 
Ferrocarril de SuiriN-idcr a Hilbao. 
|60. 
Ferrocan i l d- -i.a Robín. 148; 
F!cetra m> Y-'.&ŝ O, .'170 y 373. 
Hidroelccliiica Éspailoíff, 180. 
HL'roelécírica Ibérica, 53§, 
riif.pano LAineri'caJia de Kleclrkd-
l a d, 516'50. 
Ms'.'ÍO'ma <!k?I N.srvión,, 580. • 
Papelera Español i, 110*50. 
\Ui i i6u Resinera Española., 110 y 
k'oj' 
| Unión .Española de Explosivos, 
m . 
OBEK'.ACIONI'.S 
B.ispano Amerkajia d'o Ebv'.; i-.-i-
4iad.. IOI.üO. 
93 20 93 30 
ioa 10 103 JQ 
91 9o| 92 10 
103 60 103 80 
114 17113 60 
106 85 106 05 



















23 051 22 95 
28 45 28 375 
1 396 1 3995 
5 8525 5 84 
112 80 112 4 
81 75 81 50 
31 85 31 85 
m i l m m i i m i , n 
R e t r a t o s de c o m u n i ó n 
de a c a b a d o i m p e c a b l e . 
BANDA MUNICIPAL 
Programa de las obras que ojec-ii 
ínrá boy, desde las ocho y media, ci 
el 1 bisco de Pereda : 
«Marnxa \ pasodoKe.—Vives. 
!'anzoiie.t:i. on. VI.—Memiel&hon. 
«Ailegres comadles^, obert'ura".—Ni 
col ai. 
Sr^unda parte : 
«Sangre Je reyes», escena y zron 
l>ra..—Luna. 
«Las musas latinas^, selección.— 
Penell a. 
«Eü; sobre verde*, charlestón.—' 
Guerrero. 
L A C A R I D A D DE S A N T A N D E R . 
V.\ movimiento de! As ilo en el di;'-
de fty-er sáé el siguiente : 
Comidas distribuidas, 756. 
i " - i anclas causadas por -íi'anseun 
tos, 21. 
Idem id. por recogidos por pedí'' 
21. 








Haca deade «ata lecha. «1 60 por 100 d« rebaja en todo» i0é 
cacar go a. 
Trea retratos para paa&pPrte o kilométrico...« 
Seia postales,' bien hechas 
Aimpdiaciones, especialidad de la Casa, desdo 
Superiores Oleografías, gran novedad, desde 







.Se ruega a l o s n d o s cftí.e ) r:,,l."'-
nr-irvon a "a sr^.ta r'omand-.irW-ia do 
Thvjpas luírrdm--ia. Jós« Herrera 
(1o;ta y EureMo ilova Cal-rcrp, v 
orpsenícn en e] Nogor iado de Rfcmj 
* p'azos den! exce 1?níísimo Ayunt-.v 
| tafausnto, para enterariqs 4e un 
j apunto que les interesa. 
^^r-^^s- 1 
D E MADRID 
laferícij stria f ¿ mmM 
s a b»w«'jm/s—. 
I » C. - r . . . 
I c «....„.„..... 
I i A............. 
D........ 
111? 





































UEpec ia l i a t a exi Ja r e p a r a -
c i ó n de b a i o r i a g , á i n a m ^ s , 
c i a g a é t o í s , f a ro s , l á m i í a r a » , 
k l i x © R e a y o n g e n e r a l fcs-
á k l o d á c t r l c o al a u t í j -
C u r a c i ó n r á p i d a , c ó m o d a y r a d i c a l c o n lo s i n f a l i b l e s 
e s p e c í f i c o s 
A u t o r i z a d o s p o r l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l de S a n i d a d 
¡ E X I T O A S O M B R O S O 
C!NF. P O P U L A R R F ' N A VICTO 
R! A.-r ^^iiinda iprnpda de la pelícu-
la ' " i . s-eis jorná'da.5. i n t cnvc í ida por 
Peija Vaiv a, ti'.ulrda «El botín de 
los piiatns •. y una cómic n, tituladix 
VA ;>•'•:• i.;o do Mereng-nito» (dos par-
L-o . - ' í-rur- . - l , 0,15; íprlférshcia-, 0,:r> 
recientes y eró-
i ii,as, cistitis, 
prostalitis, orquitis, éte, t on ía in-
yección amib/enorrdfl/ca tZecnns> 
y los Comprimidos urinarios <Zec-
nas>. Tratamiento interno y exter-
no combinado, único eficaz. Inyec-
ción, 5 pesetas; comprimid JS. 5 pe-
setas. 
afecciones de la piel 
S E T A L E S . - O X I G E N O . - A C E T I -
LENO D I 3 U E L T 0 . — C A R B U R O 
D E C A L C i O y A C C E S O R I O S PA 
RA L A S O L D A D U R A A U T O G E N A 
Pidan pretios a B O N I r A C I O L O -
P E Z . (Apartado ama-. 1 - 0 ) . - B I L B A O 
m 
CEDULA! 
I . ESpfctaaarto, 8 p«y •/« 
i * a * * ü « i i i 
ACCIONES 
Bgnais da España.......... 
» Hispan o-Amerl sane 
s ^Eapaflol de Crédi>o » Símico Central 
Tabacos „ ^ 
Aaac&rcrv (prcíarantai}.. 
NVria • >••> fe«uaa«*<«>. 
OBLIGACIONES 
Ksws., sin «BtacDplUttf... 
Minas dal RWf lim..,.. 
Alicantes, prtxn«r«... 
Nortes, primers...»».*»».. 
Asferlaa. prUucra .„... 
Norte, 9 por 1M nn*m 
Ríotlntfl, S por lOl.̂ nm*. 
Aslnríana da MMas...»^ 
Tánger k Fax .......n. 
Hidroeléctrica Española 








Deuda Interior, 4 por 100. a 68,S5 
y 70 por 100; pesetas 23.500. 
Acciones. 





















22 9 > 
28 39 
5 85 
$ DASE DE N O G A S 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su pnrajti 
vo color, dando una 
fncdór. diaria durante 
una ^efiiat1 ! 
Maravilloso resultado 
No ensucia nada. Sus • 
c'cctos son produci • 
dos por el extracto de 
no ¿-i] que contiene 
l-*:: •.'.mente perfumado. 
Ocia el cabe'!.) suave 
y bnilanie. sra engra-
sarlo 
En perluíncnas y Iro îcrias. 
5 p«ü. el -rasco. 
Ai pr - mayor ct almácc-
ncr, (]»• pert-̂  Ticníi y 
centros de i p̂ccio-̂  
3 190 3 159 
112 9ü! 
Príín Kote! Café,Restawant 
l U l \ & N G U T I E R R E ? 
Máquina americana OME(jA, nar» 
'a produo<-iAn del esft5 Exprea* Mr 
nv^t vanndon Servíeib elegante j 
moderno para bodas, hannuft**. 
El púhfico «« entera de lo qw 
utléú vwí-Jí por medio dal anurt-
ck», puro e! anifncfo no (vuadí 
scer qu? sli* artlcuíos -tt ooop-
t«n ti no ion recomendable. El 
arstittdo Ir propai-clofíapé conv 
(neuraste-c>,M5I.!;ího!« ^c/i.Tsuau nia), ago-
tWnteAÍb, vejes prematurc, etcéte-
ra, con el Iónico reconstituyente 
<Zecnas> y ¡osComprimidos Afrodi-
siacof: <Z<:cnas>. 'Iónico, 7,50 pese-
tas. Comprimidos. 10 pesetas. 
testes fiel K i í o * s s $ : 
j w  a  i  ita instátsiunea verdad, sin reprodu-
n a , y de la sangre (ecze cirse (romo sucede con los culome-
mas, herpes úlceras diversas, erup- lanos, pomada mercurial y otros), 
dones, e'scrofulismo. artritismo. ct- con Parasiticida *Zccnas> (Loción) 
cétera. ele , c ó n el Depurativo <Zec que po manchan y tienen olor 
has>. Frasco, 7.50 pesetas. agradable. Frasco, 2 pesetas. 
E x i j a s i e m p r e l a m a r c a r e g i s t r a d a Z E C S & A S y no 
a cep t e D i n g Ú D p r o d u c t o s i m i l a r q n e p u e d a n o f r e c e r l e 
i n t e r e s a d a m e n t e . 
Ko vacile par haber usado miiíiiples productos sin resultado. Usted seré 
mi mayor prc paganáista. 
Venía; armadas, droguerías y centros de específicos-
Deposito en Santander: E. Pérez del Molino, S. A. 
Pedid Catálogo específicos Z E C N A S , gratuito, al depósito generali 
Gran Farmaciay Centro de Específicos de Daniel Rey ¿ninc/iez.-Infan-
tas. 7, Madrid. 
n\ FAVORn A 
E/ LA 
06 mohosfBla iKswicmKjem 
V E N T A S A L P O R M A Y O R D E 
B I C I C L E T A S Y A C C E S O R I O S 
( E s p í i - ñ f ? - ) Z A T Z A . ' \ J r Z j ( O u í p ú d o o s . ) 
Tejéfono 115. — Oireccién telegráfica y telefánica: URAll —Zarauz. 
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
/ísfa capa jfyistpone con^nuamente de grandes existencias en varios tipos 
de maquines de las acreditabas marcas ROLLü y C, U. en los últimos 
modelos para la temporada de 1027, 
Gran stock de cubiertas y cámaras M I C H E I A N . a precios fuera de 
competencia. 
S E F A C I L I T A N CATÁLOGOS G R A T I S 
se <s^íieá3s sss misseraS 
tcGn¿nnieat «eCfillaao SíHsív.I^ 
i&v. «nfennetíaáes "á« los Rí-
&3¡¿ita3 Wigsú9t Vc|iga y Eaié-
y n o s u f r i r é i s 
Pawft -da !í índostria, U • ^«rtcsa 
a f i A L A S DIGESTIONES 
iLKTgftafcs D» *íojeí BÜIL 
gnaHMB • rsw 
r 1 
F E R R O C H BEL NORTE 
Salidas de Santander para 
Madrid: 
Mixto, a las 7,20, para llegar al 
Madrid a las 6,40. 
Rápido, a las 9,50, para llegar a 
Madrid a las 22,15. 
Correo, a las 18,10, para llegar a 
Madrid a las 8,15. 
Exprés, a las 22,15, para llegar a 
Madrid a las 10,25. „ 
Llegadas a Santander: 
Correo, a las 8. 
Mixto, a las 18,40. 
Rápido, a las 20,16. 
Exprés, a las 10,25. 
Trenes tranvías—Para Reinosa, a 
lag IT',56. Para Bárcena, a las 15,45. 
Salid* de Reinosa, a las 6,50, y de 
Bárcena, a las 18,50. 
Todos los trenes combinan: en Rc-
íiedo con íoa coches del Balneario 
de Ptiénfe Viesgo. 
ñ m m i l BE S A N T A K - B I B A B 
Salidas de Santander para 
Bilbao: • 
A las 8,15 ; 9,55; 14,15 y 17,5. 
I/legadaa a Limpias, a las 9,55, 
16,14, 18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a las 11,45, 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón, a laa 
17,40. 
Llegada de Marrón, a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solaros y 
Liérganes, a las 8,15, 12,15, 15,10, 
17,5 y 20,15. 
Llegadas a Santander, a iaa 8,23, 
12,58, 15,28. 18.23 y 10,43. 
En la Efitación de Gama hay co. 
ches para Escalante y Santoña. En 
la de Treto vapores para Santofía y 
coche para Coliadres, Laredo y Cas-
tro. En Gibaja cochea para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
F E 8 B 0 6 M L B E l CANTÁSRltB 
Salida de Santander para Ca-
bezón, Llanes y Oviedo: 
Para Cabezón: a las 7,3(5, 11,50, 
14,55 y 20,15. 
Para Llanes: a las 8.20, 13,:!0 p 
17,5. 
Para Oviedo: a las 8,20 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Lianes 
Oviedo: 
De Cabezón: a las 9.21, 12,53 
15,39 y 21,24. 
De Llanes: a las 11,21, 18,25 y 
20,25. 
De Oviedo: a las 1G,25 y 20,2ñ. 
Loa jueves y domingos, que hay 
mercado en Torreflavega, sale de 
Sautander un tren a las 7,20 y otro 
de Tórrela vega, que llega a ésta, a 
las 12,53. 
^ También los domingos y días fes-
tivos, circula, hasta Torvrlavega, un 
tren que sale de Santander a Jai 
14,30 y otro de aquella estación ané 
llega a ésta a Jas 20,25. 
NOTA.—En Requejada hay lan-
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbreces, Co-
millas, Caldas de Besaya y Loa Co-
rrales de Euelna; en Cabezón para 
Oabuérniga, Udíao y Comillas; en 
Pesuég para Poíaciones y en Unqn«-
t» par» Punta. Tis. HffTrnMs r PotM 
Salidas de Santander: a las 7,38; 
11,13; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37; 
13.18: 10,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 6,55; 
11,30; 14,32 y 19,10. . 
Llegadas a Santander: a las-8,55; 
13.18; 16,23 y 21. 
Rn la estación de Sarón hay autos 
para Viílacarriedo y Seiaya, y en 
O-.̂ .-uoda, para Burgos, Vega da 
Pas y San Podro del Romera!. Loa 
autos qiie salea para Burgos llegan 
a Corconte y combinan coa el ferro-
carril d^ La Robla, en Cabafíaa áe 
Virtue. 
S S Í l l l i ib f m m 
Número 1 : Cuatro Caminos. Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacasfillo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4 : Avenida 
de Alfonso X I I I , Astillero—Núm. 5 • 
Aduana, Reina Victoria. Sardi-
nero.—Nám, fl: Nnmancil» Ími Mar. 
m m smitimo 
SOMO, PEDRERA. SANTANDER 
Somo: a las 7,30; 8,15; 9; 10,30 ; 
12; 1,16; 3 : 5 y 7. 
Pedrefía: a las 7,30; 7,40; 8,30; 
9,10; 1.0,45; 12,15; 13,30; 17,15: 19,15. 
Santander: a las 8 ; 9,45 : 11; 12; 
13,30; 15.30; 17; 18;30 y -20. 
El barco que sale de Santander a 
las 17 combina con el automóvil de 
'Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Psdrosa. 
Gasolineras los mart-ea y sábado.?, 
desde las 15, saliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transporte» en lanchas desde el 
AstillecO a Poutojos, a }a llegada da 
todos lo» trenes de la línea de Bil-
bao. 1 
AUTOMOVILES DE LINEA 
Santander a Besana. 
IRslida 8« T A * 'FatoImh k Isa 7,90 
Salida de la Plaza de la Espera»' 
za: a las 12. 
Santander a Pefiacastiflo, 
Ojáiz e Igoll^-
Salida de Las Farolas: a !a« 7,303 
17,30 y 19,45. 
Salida de la Plaza de la Espera* 
za: a las 11 y a las 13. 
Santander a Escobedo de Ca* 
margo. 
SaJida de Las Farolas: a la« 11 * 
a las 13,30. 
Santander a Reinosa. 
Salida de Las Farolas: a la» l7'^ 
Santander a Ontaneda. 
SalidA de Las Farolas: » 1** 
todos loa días laborables. 
Sani^pdec a Ramales, ArV*» 
dando y t a Gándara de Sob»-
BaTidJt Las Farolai : » ^ 
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1̂  lwií̂ .v: 
• • •TJ - ÍS . . -
1-1 .Kft Ib j » ¿g. c, 
24 de íoiís m m ^ g ^ i F ^ ^ M 
7 le agosto - t & m m n t k 
piígrm 6̂ iP̂ í-ííP €híí<f w América QmtmL 
p a s C T M P r « r t , teto i 
f ron s t e s i t M $ : 
ŜfciJitlia lea- B(#sNii 
fifi/Oí buqusí dif.pr-vwr-. (la iiumariHva, £a('t»i 
áor v ampWofl cuíriertaí.' d«pasoc r*»»'** fo* • 
^ora más informes étrifjiri* « »íua « M W » * » ' 
H i j o s - . d ü B a s í s r r ^ c r> 
Foaíro de Perada. nUír*. y.-Tck/ j 
La clientela agradecida propaga el 
«reaa>̂ j<»gB»iacs««rr̂ gwy-g»>aiia,«ilii»BMIii II n 
L..\ 
' ^UWEA Oe CUSA Y ÍWÉJJ0CII 
^ B ü S í M A i VALIDAR D I SAH^ABíDffiJ* (^ai^ <»aM»g«a*A»#) 
CfBIST-üBAL OOLOJ? .ai " » figoato."' ALFONSO X I I I • «i 1S octubre. 
A.LFOH-30 5 I I I aJ «B agoato. CRISTOBAL COLOK ©i i rioykmbr*. 
míSTOBAL OOLÜIS' »1 31 Beptismfen». AL-FON SO XIXI É S6 Eovicnibre., 
OE?8TOBAL GOLON *1 16 .dLc¿«mbw.. 
I^miiáaiado jv%c.sj«T08 de tcíi^s ciases y «oa deatóao » HABANA y VK.EAÍJHIJS. 
•lísícw fc«cíu«« ái»ijOü®H á« c&üiaTotea de ouatro jitarM y comedor» pai1» «¡aügTwa&fea, 
Frec-jo út\ pataje en fereara ciase erdinarea: 
Fii,r« JF?nbana : Ptas. 695, xxxit Ifl flO ée impiiestoa. Totai, MI,® 
'iFtí ê s : 
mmlfiiMiii mu 
U m m el APETITO k las FUERZAS rápídarcente 
Sjad'üoáléiife Aprcsailo y Recomendadú desde 
el ano 1897, per la Real Academia de Medicina 
y Ciriijía, a ios d é t e . • 
Cómprelo hoy mismo. - Sólo vals 5 ptas. 
Los fe'lcoSj que lo conocen práciiearaente le 
Í I l U recetan, lo ioílisn y ío dan á süs íamiiias 
m 
Horquilla delantera doble, patentada e ¡rrompible. 
R e p r e s e n t a n t e 
g e n e r a l :-: i M L ^ H y L » y - H I I M y s 
V f í N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
C a k k r ó n , 2 3 
S A N T A N D E k 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s 
c o n t r a I n c e n d i o s , 
A c c i d e n t e s y M a r í t i m o s 
F U N D A D A EM 1797 
(PHONIX ÍN WIEN) 
G O M P A A i A d e s e g u r o s 
S O B R E L A V I D A 
FUNDADA EN 1882 
Una de las m á s Importantes 
del mundo entero 
Delegados para el Nprte de E s p a ñ a : 




C R U C E R O S D E L V A P O R 
VIAJES DE RE€R£0 ENTRE ESPAÑA Y 
SOUTHAMPTON 
Vapor de lujo.—Orquesta Ciro's de París.—Fiestas.—Jue^j 
o-os —pjsflna.—Comidáis a la americana. 
Salida de SANTANDER haeia el 27 de julio. 
PRECIOS EN PRIMERA CLASE 
De Santander a Southampton, desde pe&etaa 175. 
BI vapor SEINA MAKIA CHISTINA &aadrá de Sou-
libamptoii, con destino a SantandeT, los díaa: 
18 de Julio. 
30 de ídem. 
13 de Agoato, 
87 de ídem, y . 
cosí destino a Paflajes, el 10 de «septiembre (salvo conian-
jgencia.s). 
Para billetes de regreso diriarirse a The Spanifih Travel 
¡Burean, 87, Regent Street. Lcr%Hon W . I I R . C L D C D C T 
y en Santander, a los señorea HIJO DE ANGEL PEREZ 
ly COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36. Teléfono, n.0 2.363. 
T̂X̂ cr̂ <M!xtŝ crd̂ siŜ osM̂ ¿̂ <̂'Zî ŝf}̂ ,::n&íp/'2trsvT¿ji'~miTft̂ i. nr̂ Tvn̂ iiwnainrniwnnrvirnTM'ínwmŵ mninjr" i—w" 'irr"~"i~~"n n-'ifunn ñri i "~ITIrrnvmi i wi\\\ út un '"MtfiiMrvr rfiffmrr" ; 
I l l l l 
i i S I s i i i i 
VENDÓ AUTOMOVIL éuío-
peo, toda prueba, transforuia-
ble en ,camioneta, precio eco-
nómico. Dirigirse Garaje As-
tur, calle Castilla. 
Fábrica de tallar, bsaeJaT j 
reataurar toda claa© de luna*, 
espejo* de las forma» y medi-
da* que se desee. Cuadros 
leí fVüb VENDO MAQUINAS DE ESCRIBIR; j S£ ALQUILA cJ 
—R&mington . 10 S-—Yo ta.— { já»ría>? Colegio Q&xb» 
Rerainarton portable y usadas! beaíi garaje.—Informa-'^ 
de tudas marcas.—Taller^ de ¡ OOMÍCfJQ. Owgo*, »7, w r 
reparaciones.—Academia de í 0̂T?0, 
me can og ra f í a. — Co pi as. ̂ - M ue-
Ues i é aceró y de madera.-^-
«La Oficina Moderna»..—Mar-
tiiio (esquissa a Daoiz y .Ve-
larde). Telefono 3179. 
1350, pieias «iiííit-tüs, túfr» 
grabadoi y molduras dal paí« | Toeci. Bevterías, lámparAs v* 
y extranjera». 
Deípscbo: Amój de Escalan?*, 
f. Fábidcs: Cervantes, gi. i * -
fono. 86-1L 
•PROFESOR de Inglós y Fran-
cés. .\i<'-todos prácticos. Pre-
paración •exámenes scpljernbrc 
Bachülpr, Comercio, Noimal. 
Precios módicos. Blanca, 40, 
tercero. 
partida postes caá-
ai)0, 8 a 10 metros hirgo . v 
.aliión castaño. José OtC 
Liérganes. 
tSPEJO grande y piano cuer-
las cruzadas, vendo 1 muy b-i 
rato. Cafea Wat ó, Atámeda " l . * , 
¿6. (Almacén de muebles y 
azulejos.) 
VERANEANTES.—Alquilo pi-
so, muebJee •'-nuevos,i^año o 
lemporada, Sardinero, al lado 
Hotel Castilla. Informes, Ata-
razanas, 6, comerffl«. 
SEÑORA educada, sin recur-
104̂  ¿kvSearía niños no pudan 
.. • atender sus padres. Víct 
Rasilla, Doctor Madrazo,^/-. | PIANOS, proporcionamos tres toda ^aJiía, Infoiune. 
usados, desde 400 pesetas. 
VENDO piso, llave en mano, ¡ Ruamayor,; Í5, bajo, taller de 
recientemente* reformado, büe | afinación y reparación, 
aa» vistas, 9.000 peaetaa, Bur 
ñ&s marcas. Siempre «roflsw 
.̂î mwo i . 
ALQUILO amueblados, j-piaío 
grande, moderno y otros', pe j F.-vCaJvo^ 
queños, económic-ds; céntricos. 
PARA LAS G A L L I N A S 
-:<Avio'l:ina Rojox, para icnfer-
jmedades y poner mucho. 
Farmacias, droguerías, 1.5U 
frasco. Pérez Molino y Díaz^ 
INTERESA A USTED, si tie-
ne que empapelar alguna habi-
tación, no comprar sin ver an-
tes el inmenso surtido, los pre-
ciosos' dibujos jnodernktas y 
Sos baratísimos precios a que 
vendo los papeles pintados, en 
mi almacén de la Alameda Pri-
mora, número 14, teléfono 3167., 
VALERIANO ALONSO. Dro« 
quería y perfumería. 
TODOS L O S DIAS 
HAY SNCEftOBOS-
Mañana puede tocarle ¿Vd. 
y hombre precavido vale 
por diea. Uno ó varios 
extintores >Misauri< em la 
mejor protacclón contra 
fuego. Pida hoy mismo 
<» un catálogo No. 6 á ^ 
MA7THS. 
Apartado 186, Bilbao 
gos, 30, droguería. 
SE VENDE PAPEL VEJO 
B A S C U L A S ^ 
d e f o d a y c J o /-<?' * 
m Slsrto és Eapaflfi, de Medina del Campo a Zamcws 
K 5? £^osí8 a Vigo, de Salamanca a la frontera po^ 
m (áaeaesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvlag 
áe vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada 
' Sompaíiías Trasatlántica y otras Einpresas de Sm> 
'S wwaclón. nacionales y extranjeras. Deolaraciof 
SBÜarcs ai Cardiff por el Aimirantazgc portugwíBí 
-1 Carboneo 4o vaporou.-ííeQudoj para fTaguaa.-Agle.. 
jnaradüs.-Fara centros matalútgicoi y doméstico*. 
: I^dayo, 5, Barcelona. © a «o agente ®n MADRID,, 
W áon Ramón Topete, Alfonso X I I , IOI.--SAW= 
m fA^TDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compfr. 
üía.—G5ÍÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad 
^ íffi«Uera Espafioia.—-VALENCIA, don Rafael Tfsraa, 
Paire «tros Jfflf«ajn«f y yi«6io« s laa »flclnaB ía 
S -
Jto BUICK. tipo PACKARD, da 7 plazaa. 
J&> BUICK ABADAL, de 7 "ídem. 
Un WILLYS KUIGHT, de 6 ídem. 
Un TALBOT, 10 caballos, último modelo, de 5 ídem 
m 0VERLAND SEDAN. 4 puertas, sin matricular, de 6 
Plasa-a. 
RENAULT abierto, 12 caballos, de 5 plaza*. 
AMILCAR SPORT, de 2 plazas. 
Uoa AM1LCAR TURISMO, de 2 plaza*. 
^ AS, sport, de 2 plazas. 
OMNIBUS nuevo para 18 viajero*. 
Central: G e s e r a l E s p a r t e n , 5 
S a n t a n d e r 
Represenianl» e« 8stntaal4•f•! 
JoiÁ María Bar bcia. üim&rMk 
B A R Q U ^ 
Comidas económicas 
bAROQSTI TCDCS m M í 
Ar«ü)ero. 2a.-T»léíoftO 13-54 
Mé» bsrsrto,, Hl* pié *K. A * 
SE VEWOE una casa situada 
en d crúcero de Sarón y ochen-
'a enn-os de tierra, repartidos 
on tres pareólas, colindantes 
todas ellas con la, casa men-
újónadá y con las carretefiis 
de Vill.'!í.Mrrie<ío y de La ©a-i 
vada. Situación macnííica pâ . 
ra comercio.—Informes: Fran-
cisco Rodríguez Sáinz, veteri-
aario.—SARON. 
-SE VENDE piso, llave en m.a-
no, sitio céntrico, sol todo ell 
día. Informarán: Antonio de 
Mendoza, «Villa Elvira». 
Admimstración. 
Re reforma y vuelven toda cüa-
»e de prendas para aefíoral 
(hechura sastre), caballero y| 
niños. Precio» feonómicoa* 
S. Moret, 1S, É." 
SE GRATlFsCARA bien a ía 
persona que entregue un loro. 
en 'el Iloteil Reina Victoria, 
esieapado de la jaula, día 1S. 
POR DIEZ PESETAS AU 
MES publicamos un anuncio 
diario, fijo, de quioee- pala-
braa. en «ota aec^iim. 
TRASPASO, por ausencia, pe-,-
queña industria en marcha^ 
Dirigirse por carta a D. B. A . j 
en esta Administración. 
PAPEL DE PERIODICOS.— 
Se vende barata partida. Ra-
zón en esta Administración. 
Y OTRAS MÁQUINAS PARA 
j u u m m m m de CHAPA Y PARA FÍ18R!CAR HWSSES OE li VEHANEO SARDINERO.— 
GRAN DEPOSITO botellas j Pisos, con o sin muebles, re-
de todas clases, compra-^en- cién relacionados, • inmediatos 
ta por mayor y menor. Vir- Pi<.iuío.—Villa Mercedes, "Ave-
yilio Sánchez, Asilo, 2. nida Castros. 
LA CASA mejor surtida de Vi-
mtoría v artículos de recuerdo 
,. ..n-TÍrho. rc; sin d.nda alguna. 
• y .i Atarazfnfis, 1. Con-
I r o r r - t e se reciben noveda-
doSi Grandiosa sección de 0,95. 
• U « I G l É l í l C S " ' ' . f M ' n f i h l De flrro?o f 
Premiada en **Ha<9 cxpmUto*** **** vWr «fec<íáila de oro y plata. La nielo. ¡Se u,á*-> ta, \ 
S conocidas para .^.nbU-cc. ' - ' ^ ^ ^ Prlml.^tM .-..Jor, -So ^unena ' I la piel ui la ropa K.> imfoni,**, V « « a ^ con U . A A » . * '^.00 | 
l i a más t w * * i i m m •'• •"" - to* ^r íurn . r . -s > pcK,yV«;-i^ 4 ^ 
| Qspañ^ y Anáric* 
E n tres días extirpa totalmente CÁLLOS y DUREZAS, OJOS DE 
GALLO y JUANETES el patentado 
Recliazad las imitaciones. 
En farmacias y d roguer ías , 1,50 pesetas. Por correo, 2 pesetas. 
FARMACIA PUERTO, PLAZA DE SAN ILDEFONSO. 5.—WADRID. 
Más de sois mil plazas, muchas con S.Oüq pesetas. Compre la nueva ley y reglameo 
que acaba de aprobar eil Gobierno para todos los que hayan servido desde oiíiiecw mese» 
aídeJante y los retirados. Formuilarios, documeíitoQ y modo de obtener esos de&tinbs. A 3,é 
ejeniíplar a provincias, acompañando el importa en Giro PostaJ. Pedidos a la Redaccióai 
de LA PATRIA, Ancha de San Bernardo, 73, Madrid. 
Suisiciibiéndo&e también a LA PATRIA, órgano nacional, recibirá las rdiaciones de \ 
bes y de adjudicación cpie publica Guerra, y noticia de cómo ha de tramitar sus 
O.IN|00 pesieta* trimi^itre; pago adeJantaklo., . 
ú n i c o l a x a n t e q u e e d u c a e l i n t e s t i n o ; 
d e f e n s a p a r a la c o n í j e s t i ó n y l a 
i s i r t i o # a q r a 
solicilkideií- f ̂  C ) U Q r s u m e j o r 
o b e s i d 
H a 
Este flóiaero coosia de ocho fH cuarta plana: I n í e r e s s n i e & 
U N P A R É N T E S I S 
E N L A F I E S T A 
EL CONDE DE LA MORIERA 
SE NIEGA A HABLAR DE 
POLÍTICA 
Este «Reina María Cristina», vestido de blanco, parece una novia. 
Las íluceoiLlas eléctricas que cueJgan de su jarcia y que tiemblan en sus 
. costados son como unos collares de perlas que la alegre mu/dhacha luce. 
Porque este día, mejor dicho, esta noche, es el gran momento del 
bello trasatlántico. Acaba de traer a su bordo al Rey de España 
y con eil Rey de España a una corte cosmopollita y pintoresca. Grandes 
devoradores de distancias; ingleses que han dado la vuelta al mundo 
siete veces; holandeses que saben de Honolulú y de Shanghai j de to-
das lias escalas de Levante y de las i^las madrepóricas de la PolineslH. 
Y españoJes y americanos, toda la gama, en fin, de la agencia Cook y 
de los pallaces de «over-sea», que diCen l!o¡s ingleses. 
El señor conde de Güell, director de la gran sinfonía turística que 
empip^a a sonar en España, se ha ocultado cuidadosamente para evitar 
ios plácemes y los parabienes que, .sjn ouda, iban a abrumarle. 
PTeguntamos por ól y nos dicen í]Ue cstá indispuesto, que se halla 
recluido en su camarote. Pero su brf0 y su ailiento se han comunicado 
a todo el barco y todo el viejo «María Cristina» resplandece y rutila en 
esta noiche memorable en q̂ue se ha. vertido sus mejores galas para re-
ciiiir a la buena sociedad de Santandei. 
ISio hemos de entrar en detaHes ¿0 ]£ fiesta que ofro quendo com-
pañero dió en nuesíro númeror de ay^v! Cuando entramos en eíl l-.irco se 
está ya bailando en el «dancing» que Sp ha instaládo á Sptrík' Está todo 
muy bonito. Parece un capítulo de ¿óvela de Olaude Farrere. Uno de 
esos capítuilos de novefla que se des ari(-,iian sobre grandes trasathlntá-
cos o sobre acorazados en puertos pxóti' os. Con Has mwhafcha'S sanfan-
derinas de-mantón de rosas, se eniparejnn a los oficia.1©» de. Marina 
con sus uniformes de severa eilegan.cijv.. Nosotros'nos'a.lciaiúos un ñoco 
del bullicio de a bordo y buscamos en un vjnc-ón, en una silla grata, el co-
loquio con Arturo Pardo, que goza también' más del espectáculo mari-
no que de la fiesta. 
Con Pardo están unos cuantoa los viaieros cosmopolitas que hi-
cioron el viaje en eJ «Cristina»: uno, ,cfl joven holanda, que ha dado var 
rías veces la vuelta a] munuo. Nos ^«nipieza a hablar de Curacao, su pa-
liia, y del extiemo Oriente, que nosotros nos figuramos a Través del em-
beleso de las novelas. ' ' 
A poco, un grupo cordial nos recama,. En él, Rafael Ca.lleja pone 
un discreto tono intelectual en la frivolidad que nos rodea. Hay 
un momento, en que con Calleja no9 alejamos ñor e] amplio entre-
puente, para gozar el espectáculo de ia noche de mar, maravillosa. Una 
figura conocida, una figura que nos retrotrae a todos nuestros recuerdos 
de la España interesante, .-e druza Con nosotros. Es el séflor conde de 
la Mortera. 
Unos apretones de manos, unas frases amables acerca de la fiesta yv 
he aquí que, de pronto, el tema patriótico surge impuesto corno un de-
seo irrefrenable que ninguno podernos dominar. 
—No hay nada de política—nos dice eil conde, diplomático. 
—En Santander no se dice eso—r€lpiiCamos—. En Santander se dicen 
muchas cosas. 
—j Dé qué... 1 
—De usted. 
El señor conde de lia Mortera inicia una sonrisa desdeñosa. 
— I De mí, qué se puede decir de mí 1 
—Que va a presidir usted la anunciada. Asamblea NaHonal. 
Ya no .se He el señor conde. Muy seriamente nos repilica: 
—Eso es absurdo. La Asamblea la presidirá quien osté completa-
.«rendo identificado con el Gobierno. Yo me limitaré a ir.' 
—¡Poro, irá usted...? 
—lié. Creo que es un deber tjífcSriótíco en estas circunstancias. 
—Se dice también que usted irá n Suiza y que al regreso de Suiza 
se encargará usted de formar Gobierno. 
Aquí eH señor conde torna a reir. Nos dice que, efectivamente, irá 
a Suiza dentro de breves días, pero q,ue a ^ recreso no pasará nada. Su 
actitud no ha sufrido modificación sensible. Es la oue conoce toda Es-
ñaña. No ha actuado nunca entre bastidores, y todo lo oue ha hecho lo 
hizo a la luz del sol. Estima un leber patriótico facilitar la solución 
del problema político, ofreciendo al jefe dfl! Gobierno, del que habla en 
términos de gran respeto, una continuación para el día, que él no se-
ñala ni puede señalar, en que quiera deiar el Gobierno. A este fin, esti-
ma que debe prepararse un núcleo político, capaz de realizar esa mi-
sión. 
Hasta ahora no hay nada. E l se ñor conde no habla más que por 
cuenta propia, pero cree que preparar ese acontecimiento es necesario 
y patriótico. 
'—¿Querría usted hacernos unas deolaraiciones en ese sentido? 
—¡Por Dios! Yo no puedo hacer declaraciones políticas. Tenga' us-
ted en cuenta de que no hemos hablado nada de podítica. 
Y nos despedimos. 
Ahora la orquesta está atacando furiosamente el pasodoble «Va-
lencia». Bl infatigable viajero holandés, asomado a la toldilla, examina 
las luces de nuestro muelle y las cormnara con las luces Jejanas de Shan-
ghai. Ai-turo Pardo evoca recuerdos de Santiago de Cuba y de sus na-
voííaciones en barco de vela. El scior conde de 'la Mortera se ha per-
dido en el mar de sedas fragantes, de uniformes y de solemnes etique-
ta«. Y nosotros bajamos con Rafael Ca'leja afl muelle, lamentando que 
el señor conde de la Mortera nos !>-ohiba que mezcílemos &u nombre en 
nada que se relacione con la política. 
J J A C K . 
E l a s u n t o d e l o s f a l s i f i c a d o r e s 
E n C a l l o s a d e S e g u r a , s e d e s c u 
b r e n i m p o r t a n t e s d e p ó s i t o s d f 
m a q u i n a r i a 
R E G I S T R A N D O UN POZO 
MADRID,. 19.—Los bomberos han 
continuado hoy trabajando en el 
desagüe y desecación de un pozo 
existente en la finca «Las Animas», 
do Carabanchel, donde vivió eil co-
mandante García Casanova, puesj 
como ya es sabido, se sospecha que 
dentro del pozo ocultaron les falsi-
ficadores piezas de la maquinaria 
que utilizaban. 
Los trabajos tuvieron que ser sus-
pendidois, pues a consecuencia de aíl-
gunos demimbamientos de tierra 
corrían peiliero los que trabajaban. 
D I L I G E N C I A S D E L J U E Z E S P E -
CPAL. — R E G I S T R O S Q U E DAN 
B U E N R E S U L T A D O . — D E S C U B R I -
I M I F N T O DE M A Q U I N A R I A 
ALTCANTES 19.—El juez especial 
q w instruve sumario por la falsifin 
f.n ión de billetes, señor Luián. que, 
cerno ya les comunique, había i^o' 
a Callosa de Segura en compañía' 
dp varios policías y con el procesa-
do Montero, ha realizado hoy impor-
tr.in ísinias investisraeiones. 
Estuvieron en la finca La Cerca, 
un" de las que habihuon. Jos falsi-
fi'-ndores. 
VA pnK osado Montero mostró al 
juez los lugares de ¿a finca donde 
estuvo funcionando la maquinaria de 
falsifiicaci''r! y luego lo,s lugares don. 
de estaban enterradas las piezas de 
ésta. 
S^ hicieron excavaciones er. 'los 
I U Í Í Í H ' C S designados por Montero y 
T I eféito, se encontró la maquina 
ría que óste hnbín. dicho. 
T; mbién fW indicaciones del nn"' 
no pinccsado se derribaron algu-
•os tabioues. donde había r-m-p'-r 
'a rra ^nnavia en vnriew» huecos. 
. De^ruós se trabado el JijV<ridn 
(•,.,, f'..>,n. /'onde fnevon hallada4 
nás pinzas 'le convicción. 
*7i 'n" ífr* fiñrp.ns f'vr>ron recogi 
dos tambjen bi'^t^- fn-ilíofl de eiV 
^'wtas. de ía serie D. 
- i - . . r - T v m v e n a A M A D R I D . -
¿SE P R A C T I O / ' P f l K ' MAS D E T E f 
G I O N E S ? 
ALTCANTE. m—Parece oue la 
-'Cilnvn-irrec hc-Vn^ por ATonto* 
iclaran ñor com,"'r,<'o fodns ' • N " '"-"^ 
obscuros que había en el suma 
rio. 
Ku vista de pj&a maniíeptaflone^ 
Tire er o^-f'» se han ví^tp r,.nfii'.í-.o 
''as V" fi1 '"o/ vo1ve'"í pwvK .̂b''•ini>n 
te a Madrid rara instruir algunas 
lnuevas diligencias. . 'ry~'<,: 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
• 1 • 
Según &l general Primo de Rivera, en la primera 
decena de agosto se celebrará en Santander un 
Consejo de ministros. 
E l R a y f i r m ó a y e r v a r i o s d e c r e t o s de i n t e r é s p a r a l a M a r i n a m e r c a n t e . 
•̂ e ceiei>r<<,iá en la CONSEJO D E M I N I S T R O S E N P A . 
LAGIO 
MADRID.—A lais diez de la maña 
i m los iminiwHrois, excepto el eeftVj' 
Cultivo Sobe/lo, se reuinteiroii eii ó;í Mf, 
nieleirio úe la Guenra ce>lel.iiiin(iü un̂  
consejólo pnoparaitorio áa) Cpnsejo 
que más tarkie se iba a ee&sibftflif en 
PaJac-ib, 
Ptciraruajiecieírcm reunidos cerca ds1 
unía/ hora y a iols once se trerC-"/^. 
irím áil regio alcázar Tein.niéudo^ 
bajo la fimñdencia. del Bey y a-'* 
tiendo "tambiión. a p«ít.e Coiiñeio el 
minisf.ro db Haoiierwlaí señor Calvo 
S-ĉ cúo. 
Desdie las office y cua,rtó has'a mi-
neioB antoK de larf= $ 6 de la tard*1' 
duró la reunión y -aü sailir el prefli-
denlte del Consejo !e roldeínron lóf 
jwriodî /'iais, expre-stfodose así d 
«na.íxriiós de EisiteOla: 
—--Cotmo ya les dije a ustedes ano 
che, no hay nada, de pairticular. 
ífenioe llevatíio un proimV)nrtíCTio de 
firma para someterla a la sanción 
dei <Reiv. Mañanka el mihl9t:rn de 
Hiaciienjd.a irá a deiseansar. Le haré 
mincha fnüía, pue? se le nota en el 
semblante la fadlg-a por la intensa 
v̂ voi- míe ha ¡reeilizado en los últi-
n-ftxs mase®. L O K demás ministros y 
yo continuareimos en 'Madrid. Yo 
iré a una finca coreana a la cnipi'a1 
Ipnira pasar cuatro o cimjco Üías con 
objeto de ppner en arden "ra i mesé 
de despacho. Llevairé un taquíg-rafó 
y varias oaíjaB con miis papóles. En 
la, primara ^decena die agosto cele 
bralreinics en Santamleir un Consejo 
die m-LniisibrlMS bajo Ini presÍ!u¡oincia del 
Rey. 
Repitió que había habido mucha 
flnina,. que había sido sepairada. aA\ 
dos partes; un/a, lia preparada para 
h\ ílienm _.,reg:¡a, y obra, la: pairto 
nueva. 
\I.iiiifes;tó,que, había sido aproba , 
Icib eil tiégílamenlo de la Aieademia de 
.Bellas Arbes española, en R -ma, y 
que en la primera quincena de 
airosto ^ proponía ir a- Burgw, 
Logiroño,. Soria, Teruel y Huesea, 
qile son las únicas poblacioríes es 
paJñalas que la faflta -por vi«ita.r. 
Añadió que el Rey no marchará 
frW y que probablemente1 empren. 
derá mañana eil viaje a San Seba».. 
tián, ignorando si irá en aoitomóvil 
o en trep. 
Terminó diciendb que ma.fiana por 
ia mañalua presiidirá el Rey la re. 
uñiión tíe la Junta de patironaito de 
Ha Ciudad Universüairia,. en la Mon. 
cloa, para continuar al estudio 
los planos. 
Después .se faicíllitó la siguiente 
i-elacióoi de decretos firmados por e1 
Rey. 
OiE-L TRABAJO.-.Un decreto sin 
wnpcfftalncia-. 
I>E ÍÑÍABINA. — Autorizando La 
adquisición de un aparato ti>rped.-
ro .y ¿fes tinemes de amarar compie-
'Disponiendo la ejecución de Inia 
obras die construcción de un cua-Hel 
de marinería, parm el polígono te 
•Tiníes, por concuriso. 1 
SustituyeriLlo 'la bandera que n?ii' 
la Marina meilcainfe aotualimente. 
Apfrí(*o.ndo ni .iwiia.mento p rque 
regirán las insipeeciones die la? 
cWiT^ÍSrtftrt icosMroiS. de ipeisca. 
Modificaindo el aTitículo 12 de la.1 
ley pomai!' dio la Mai-ina mercante. 
Pmpu^'vs, cié ascen^. (H tenien. 
auidi.W cfcj! cun.rto dirJ'irito don 
Hiiimbeirío, .Tirante. 
Nombrando tíinrenifh- médicos <]• 
'a Armada a- varios opofitoreo np.ro 
Mflfef! en el rtliimo concurso. 
Reroirrrei"«,n a v-iriní ffuhAficla 
'̂ s dol eiército por los • -neirnei "e 
d'vembarco en ta había die 
cerníais. 
DE G O B E R N A C I O N 
.lulíiiai.-Mlo p. ir iini-KisilKJddHd fír.'ca 
a don Víctor IzquieijOo, je'e de :iJ 
iii¡iii..-/.i"'e¡óii .de I , M \ M I ' ; I | 1 : . ' , 
di S>a<! creifiario 
manca. 
Concediendo él tíinlo de ciudad-:a 
la villa de Pevira^va. 
Corv-rd^H-M trata.nveíifo ac - C A - ^ 
lencki. al Ayu.ntaíiiieni(> dc^";1],.' 
K - m v i do 1 s> ihx-.r--*. 
Arii i>h,"''id(i !;i ¡ v ri'inar'óii ,],-, va 
rios Ayunifaiinientois para tener un 
sollo i-*e|Cü-ci,.ia rio. 
DE .INSTBUCClON PÜBL1CA.--
AdunitienlJb la diiiiutóién de vocal del 
Patrón ato ded Con he jo de Tesoros 
A/rtísacos al conde de Qasals y nom 
hrando ¡wira suitiHíuirle a don Pe-
dro Artiñano. ^ 
DisponienkTo la construcción te 
grupos eeicilaivis' en HeJlin (AJJí>aiC«! 
te), Ooa/fla (Ikiledo) »y Fuente 
Máealire (Badaj 02). 
DE GRACIA Y J U S T I C I A . - C r ^ Y T 
do la aidlmini^tración Apcctólica 
erm carátíder de epiícopaS en Ibiza 
Mfedifieando el decnéto de níayo di 
1922 en lo quesse .refiere al hecho d' 
valiorse til? lai preru^a periédb^a en e' 
concepto de falta, e imposición de 
correctivo. 
Promoviendo a presidente de la 
Audieuicia p.iOvincia.1 de Albacete 1» 
don Carlos Usaaio. 
* IldleBn a magistirado de la Audieti 
cía de Vaflencia, a don Juan JfütQ 
nio Oartena. 
• Idem a presüaiente de la Audaen. 
cia de Murcia, a dlbn Rafael Mwa. 
¡es. 
| Idem a magistrado de la AudiGn 
cía de Las Palmas, a/ don Enriqu» 
.López. 
Trasladando a imag.ii^aido ^2 b9 
lAudienicta de Cádiz, a don..Anl,rinlo 
Antolai. 
Trasladando a miagistrado de Uj 
Audiencia de Sarnta Cruz de Teñe 
rife, aj 'dlon Baveriiaíno jesús Pe. 
dreira, 
Tnaisfliadiando a puepidente de la 
Audiencia de Vadenicia del Cid, a 
don Emilio Viñolls. 
'Nombrancí^ canónigo de Sigüenz^ 
a don Martín Laiina. 
• Varios indultes regtlamentarios. 
Oreando prishlma? ide paitid.) en 
Pravia y Monforte y otra provincial 
en J>iiéin. 
.DE GUERRA.—Disponiendo que 
leí generad de brigada don Jo^é Ló-
|pez Pbaojs cese en la. Inspección dé 
tropas y servicios |die ingenieros de 
la cuia/ttia región y pase a priimejra 
reserva. 
Concediendo eá pase ai la primera 
reserva, a petición propia, al audi-
tor general del ej&ncito don Fernán 
do ISavall. 
iCíanlcedLeindo lía gran cruz ide San 
. Henroeueg'illdo a los generales d..-
bk-igiadai don Lorenzo del Villar y 
d̂on Jdsé Selvas y al inspeetor far 
macéuitico Idbai Félix Gómez Díaz. 
' Autbrizaindo la adquisición por 
gfestión directa de mili quinientas 
eamionetas para <ei ejército de 
Africa. 
Ascendiendo a los coionedes cte 
Indendenda' don1 Luife ConKrwáa, 
para «fl cargo de director tteil Et'ta 
bloc ¡miento central die Intendencia, 
y a idon Luis Moreno, para el de 
director tíle la Acdemia' deil Cuerpo 
en ^villa. 
lAjsicendiendo ad. enujiJeo supetrior 
ñnimie/diaito a 26 d ima.'idani.cs de d s 
itin^ais Amníaís y Cuerpos. 
Concê jiiofndo (lia cimz Hure^da di 
Pan Hernieneg-ildo n,l ca.riVm de in i 
faMería. don Ricardo Burguefe Be. 
ídem el «maleo superior inmediJ-
to servilcios de iramipaña, a.l ca. 
pUrt.n Be tnifa.nitería don^ Virgilio 
Aguado. 
E L G E N E R A L B A R R E R A 
E l Capitán gennnal de Cataluña 
general Bái^enpa; bu; i'ecre^ado bov 
va Barcelona después de v v r w una 
bre\̂ e temporadn en Mal-irid. 
LA CIUDAD U N I V E R S I T A R I A 
í Ma.fiama a liáis, isieife de la t .T h s¿j 
reunirá baio la, ^dM^né^j á á H -
ta Junta de Paitronnrfo de.la C h r , . 1 
ITn.ivapsifia,r¡a 
Q< b e i n f i d e l i d a d e s 
c o n v u é a l e ^ 
, T,a, señora Dunn^Af - hr 1 h > |p 
"•:> mttyniTn-a afirmp-ión-: tSerían rríu-
•has menos las mujeres engañada1?, 
'•' 'V r"'?5'"I,Rn ^rof^rir al hombre 
•\r aiman ai' que las,ama.» Frente ü 
"to. tildemos oponer que todas las 
•'•ñoracs s'-'-fa-n nrr-n.-l-.-i ift't̂ 'ft̂ n.'fif*" ' 
' o, - si 'íid'^Van ''<» C H H "m-nrjtpp 
« Í ^ . T ari «las romri'iVnríónPS" aloróos 
vi -i>.iftr f.nn |a hiidénioa loción 
•<.Sii(lovab\ No mam-ha los ve-itvlcé 
h^»8 df-il'f-ftn. P-m-io. 2;50. 'Falirica-
'• r .' F.'ovolia. f-r^ndora-del supre-
ino Jabó^ «íDoves de) Campos. 
La reunión 
MoiKioa. " 
El B̂ ey infarumá a los reunidcé 
de cuanto ha podido apreciar per 
(̂imaiLnu'uLe en ló.s-viajes que acaba 
de raajliziiijr , |fk«'-¿•'ranciiai e Ingla te-
n a en lo qde se refiere abasmiito. 
E L R E Y A SAN S E B A S T I A N 
Mañarua, a lais Id'iez y media de 
la noodiie, en el expre»o 'de lujo, 
nuwchará éfl Monarca a San Sebas 
tián. 
A L M U E R Z O E N P A L A C I O ^ 
Tenmiiiiado el Consejo de mini-i. 
tros cel'.ebii'adti esitk'i mañania en Pa. 
lacio bajo la preeidencia del Rt-y, 
estuvo don Alfonso adimorzaudo con 
i\n iiiií-aiitilas que ft-e encuentraai f*S 
Mafeilí id quie son don Alfonso, don 
Ferhaaido, doña María Luisa, doii 
Luiis Alfonso y d in losé Eugenio-
Efitos dos últdmois acudían •'peo1 pri. 
miera vez a Palacio con cJ uniforme 
de alféiez xjte ingmieiiüe, 
-Don Alfomso les íelkit'ó por au 
apñrcación. 
Con ilas persoruais de la Real fa 
milia-sé mentaron a. la mesa el du. 
que de Mjrand.a, los condes de Ma 
ce^ía y Aybnr y el inspector de l - B 
Reítiles 'Palacios señor Azúa. 
E L MINISTRO D E HACIENDA 
•El ministro de Hacienda pa-só la 
tarde tinaibajando en «u desipr'eho 
oficial en unión de su secretario. 
Después mairchó al Ministerio de 
la Guehra dbnde eatuvb cant'á'en-
Iciahido con el general Primo de Ri-
veina. 
LA A S A M B L E A CONSUt|("IVA 
Los minisltras de Instirucción y 
Graicia y Justicia, etucargados lie 
estudiar la forma de reunir ta 
Asnimblea consultiva, están cele. 
br.ar-|dlo esüos días variáis entrevistas 
para redactoir la ponencia que será 
isomeitida *& Consejo. 
'El Consejo la considerará como 
.anifleiprtciyecto y una vez aprobada se 
honvertirá en decreto ley. 
C A L V O S O T E L O A LA MONTAÑA 
Ha salido en aiutomóvül para la 
Motttafía el ministro de Haolenldfti-
Béñar CaJvo Sotelo. 
Se dirige a un pueblecillo inme. 
diato a Comilliais, en el cual vera, 
nean sqs 'familianes. 
Pasará entine ellos unos días, des. 
caniaando. 
— ^Av/S^s^-
F e d e r a c i ó n Obrera . 
Se formula una soli-
citud. 
L a Federación Obrera Montañesa, 
a instancia de numerosos obreros re-
sidentes en Astillero y Máliafto, se 
ha dirigjdo a la Dirección de los fe-
rrqcanibs de Santander a Bilbao, 
solicitando que cil tren que sale de 
Astillero a las ocho de la mañana 
lo haga a las siete y media, al obje-
to de que esos trabajadores puedan 
star a las ocho on sus respectivas 
'jibricais. 
Estamos conforBies con esta peti-
ción, per entenderlo así de justicia. 
Cuartel incendfado. 
El Parque de Arti-
llería completamen-
te destruido. 
VALLADOLID, 19 . -A las cinco 
de la mañana se ha declarado un 
vidlento incendio en el Parque de 
Artillería, inEtalado en el antiguo 
•n ónvento j de Saii Aikón. ' 
Al conocerse la noticia del sinies-
¡io el vecindario se alarmó muchí-
Stfno, ( royándose que en el edificio 
se guardaban expllosiyos. 
•Lps bf«jiberos, por,-efete mismo te-
r»ór;, se negaron a entrar en el edi-
'"icio, tcn^ndo que mostrarte enérgi-
el. jef^, hasta convencerlos. 
Lo* trabajos de los bomberos fue-
ron inútiles, dado el incremento que 
< nió fi! .incendio. 
Bl Parque quedó totalmente deir-
^ruido, > ilculándose las pérdidas en 
nillón y íñiedio de pesetas. 
'S<? han, incidido más de ü̂.OQO fu. 
3ile$, .who carros de, útilea?" la 'do¿u-
iTieytaciÓH y archivo, inobiiliaru), je t i j 
.Se cree que fll incendió se produ-
jo por un eórtacircuíto4 
El día en Bilb « o . 
«EUZKADI», MULTADO 
RII^BAO, lO.-vEl gobernador v 
imipuesto rrúl pesetas de nimit̂  
diario '(dEuzikadi)), ipor resul^ -
exacta la información que puhlî  
dictendo que había rechazado un ¡¿ 
leg-.rama (redactado en vascuence pa 
ra IPaulino Uíoc-udun, íelicitándo|" 
por su, itu'iunfo. 
De las averiigiuaciones practica^ 
por el gabernador, se dAsprendfe q,,,, 
dicho ilelegrama fué admitido y 
«ado. 
ABOGADO DETENIDO 
En Castiillo Elejabeitia ha sido de. 
tenido el abogado bilbaíno José Ma 
nuel lAnguiel, autor del a)tirope]i0 Con 
un aiutomóvil de su proipied^ ^ 
joven de trece años, Miguel Egj^ 
vairría. 
E L A P E N D I C E FORAL 
lTna Comisión del (Colegio de Abo. 
gados, presidida por el decano, vi-
sitó al ptresidente de la Diputación, 
para actávar los trámitefi del iApén. 
d5ce Poral y su remisión a la Co. 
másión Codificadoira. 
— 
Amores de un legionarip. 
Hiere a una joven 
y se suicida. 
MADRID, 19.—La Guardia civil 
de Carabanchel Bajo ha conianicado 
que en un ventorro se ha desarro-
llado un sangriento suceeo. 
E l legionario Toribio Gadea Pá. 
reirá salió ded Hospital millitar, don-
de estaba "desde" hace algún tiempo 
curándose' de algunas heridas reci-
bidas eri' éamipaíla, dirigiéndose al 
ventorro' donde ee' desarrolló el su-
ceso. 
Se encontró con la joven Marín 
Díaz, casada, pero mujer de vida li-
cenciosa, con la que conversó algu-
nos •momentoB. 
Sin saberse por qué motivos, el 
legionario esgrimió una navaja bar-
bera y agredió a: la María, hirién-
dola gravemente. Volvió luego el 
arma contra sí, produciéndoae una 
gravísima herida en el cuello, a con-
secuencia de la cual ha fallecido. 
V i d a r e l i g i o s a . 
E N L A C A P I L L A D E LOS SAN-
T O S M A R T I R E S . — C O M U N I O N D:. 
L O S J U E V E S E U C A R I S T I C O S A 
L A S S E I S Y M E D I A Y OCHO Y 
M E D I A 
«He aquí Ja fuente de todo bien-
exclama el gran enamorado de 'a 
Eucaristía, San Alfonso María d« 
Ligorio, en un precioso libro de las 
Visitas al Santísimo Sajcramentc—; 
he aquí la fuente de todo bietí J0-
sús es el Santísimo SacTamento,/ el 
cual nos dice: «Quien tenga sed, 
véngase a mi.» Así Ib ^an visto lo» 
santos, así Qo han practicado y ^ 
han gozado tanto en este mundo. 
E l incomparable apóstol de las In-
dias, San Francisco Javier, trabaja-
ba durante el día hasta que sm pie» 
se cansaban de andar, y K U lengua 
de hablar y sus brazos de bauLizai. 
y, por la noche se ponía a orar en 
su adorada capillita, y «os torrente» 
de dicha celestflail que invadían y 
colmaban eu aJma eran tan niiip?' 
tuosos y avasalladores, que fuera ^ 
sí repetía el Santo: ^Basta. .Señor, 
basta, que no puedo recibir tanto, 
y me van a causar la muerte». 
¡Oh, y qué raudales de d̂ 1?*-. 
consolaciones han hecho brotar lnR 
isantos de esa roca viva del Corazón 
de Jesús Sacramentado! ¡Oh, h0"1' 
bies: gustóos y ved, os dice ei y 
mista, euán dulce es el SefSor; b>en' 
aventurado el varón, que en él eif"1 
sus esperanzas! —Sí, comed de ^ 
pan y saciad vuestra hambre; beb 
de esa fuente y a.pagad vuestra ^ 
visitad , ad prisionero de vuê 1̂  
amqt, .y gozad de su trato. No " 
empeñéis en ser desgraciados mana" 
do en los umbrallcs de vuestra ¿8lj 
la fuente inagotable, de vuestra 
dadera felicidad. 
E L P U E B L O CANTABRO 
P U N T O S D E V E N T A EN ^ 0 f . 
Kío«co de «El Debatet, ca"* 
de Alcalá. 
Idem de Las Calatrava», M-
ídem dh «El Imparoial», ^ JJj 1 
Idem trente al Banco EtP"*0 
del Rfo de la Ptatfl 
Idem frente al Teatro AlWft 
idem frente a Acolo. 
